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E!0- DE FALAMOS ESPAÑOLA TEADICIOMALISf A Y DE LAS JON-S 
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SED DE JUSTICIA V LA WECESIOAD DE RÊ  
&EmiOH DEL PUEBLO VEEDADERAIWEWTE 
OPRimiDO, QUE ES EL CAWPO, ¡REQUIERE UNA 
SOLUCDN REVOLUOEDNARlAf UNA SOLUCION SIN CON-
TEMPLACIONES, PARA LOS INTERESES SECULARES, 
lONESlf̂ O REDONDO f 
Núm- 619.—León, Sábado, 3 do Diciembre 1838. Ilfi A. T. 
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Dgi. CUARTEL GENERAL DEL GENERALISISIO 
¡Sin noved«d&s djgnais da pensión. 
ACTs'VSBAD DE ¡LA AVIACION 
En 64 día de ayer se bombardeó el puerto d© Barce-
j lona, afcansando {os rnueü&s y depósitos. 
jjin el de hoy se han bombardeado con tafkjacfa fas 
centres eíéctpfcas de Aip y San PabFo ̂ de ̂ guríes y los 
j cíjjeíivos mi litares de la estación del 'ferrocarril de San 
\ Juan de las Abadesas. 
Safamanea, 2 de [Diciembre de 1938. IS1 Año Trfunfal. 
De orden de £ ÍE., el ©enerai Jefe de Estado Mayor, 
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• i/, mismo -qtjc unaitligos en día, de svciaá ¡manos fueron á parar cuantas 
rotDer'a, k>s rojos andan con. sus" ra* alhajas y valores artistícoa. (â nos 
Sos, su Prensa y : sus peroratas sa.- de precio incaWable) había e¡i Ja xo* 
jfcndo al paso de las gente?, p̂ r los na por ellos dominada; y que ni con 
cairJiK̂  ^̂ acionalc, para kv.ph* ese oro ni todo ese gran bc>th pudie-
rar una limosna. Al igual que loá por- ron evitar el llegar a un final .como el 
dioseros de proíesión, 'tratan de expIo: que aliora motiva sus laraeatos y der 
íar los buenos sentimientos de las hX- mandas. Jís que creen que vun a re-
ma? candidas exhibiendo auténticas ^ mediar algo hoy, apelando a la caridad 
faúas lacras en beneficio del Comité y aun dando por supuesto qüe -̂ ta aeu. 
soviético de ,Barcelona. Y ni que decir da con extrcnuida largueza...í 
tiene que êV sociedades filantrópicas No. Ni per' la. imaginación ?c Jtj 
üe tipo millohaxio yanqui, tes falta? de oasa.' Lo qué pretenden únícane.ot'; es 
verdadero «sptritu caritativo cuan so- itiadir un tenu más a los muc'. •<! c .-
ine falsamente están inundiindo el muu 
-io, en una propaganda encaminada a 
ver si es "posible tender una tibia a uno» 
orincipios que naufragan precisamente 
eti & lugar en que más se íonñaba pa 
ra operar sobre el resto de Europa.. 
L̂a salvación dle esos centenares, "de 
miles de ancianos, mujeres y niños a 
quienes el hambre agota, no puede te-
ner procedimiento más sencillo : el pa-: 
so a la zona nacional. De 1 
manera que el hambre y la 
, en 
pon-
liradas de ampulosidad programática, 
son"las más asaltadas por la "cuadri-
llar oomunhtojdeintelcctual espanta. 
El afán de "echar íeaíro" a esas 
campañas, les ciega hasta el puntó de 
que no se dan cuenta de que con ÍSS 
ponen completamente al descubierto 
incapacidad del Gobierno rojo oara re-
6» d territorio hoy todavía en tu po-i 
der y los desastrosos resultados a que 
«mducen los métodos preceptuados 
por Moscú. i (!-.• Hv \ é 
Si a medida que nuestras invictas 
"tropas van rescatando para la autén-
tica, España el suelo patrio, r.o fué 
ramos viendo con' nuestros propios 
ojos los catastúficos efectos de la ad-
ministración roja, esa campaña tan 
aparatosa que se realiza en el extran-
:«ro nos pondría frente a frente, en 
t̂repkoso contraste, la diferencia en-
:*k el régimen de Franco y el de lós 
Ma'nurcs españoles a las órdenes de la 
U R S S. D<? un lado, nuestra' reta-
Ŝardia tranquila, sosegada, con vida 
n̂nal, con espíritu levantado y en per, 
kka colaboración̂ con .. el Ejército Übe 
./ador; de otro ladp, el desorden más 
absoluto, la desmoralización más com; 
Jp, ti hambre, la miseria, la intran-
yüiázá permanente ante el despotis-
,mo dé una partida de vividores erigi-
^ «i dueños y señores dé vidas y ha. 
ĉdas y que han hecho del saqoep y 
^ asesinato, con fines de lucro, una 
Presión. 4 
êgímdo d móvil de remediar el 
^re reiste en-la zona de Negrín1 frente a la confabulación ae xouoS -
? Mostrándonos los millares de niños internacionalismos de alcantanUa, d;s 
'̂ s5"?"05. hanibrientos y depaupera-s rojos buscan sacar de los bol-
misma 
•a miseria ter 
^no en aquellos terrarios reconq-I 
tado?, ast tierminará en la zona aún en 
noder de -Negrín, Mvarez del Yayo, 
.Martínez Barrio, Prieto y demá 
citanlo los soldados del Caudillo 
gan en ella su planta. 
Franco anhela ayudar a todos los 
españoles que se encuentran hambrien-
tos y depauperados por no haber podi-
do, huir del terror moscovita; Franco 
lucha porque en ningún hogar españ.>l 
falte el pan y la lumbre; Franco no 
un memento de vista los milla-
prisioneros que en las cárceles 
Pilar Primo de Ri 
vera [y José 'María 
Pemáñ# en ¡falla 
Florencia, 2.—La Delegada 
Nacioasl dc la Sección Pemetiiua 
io Falange Española Tfadiciona 
ista y de las J.O.NTS., camarada 
Pilar Primo de Rivera, el Presi-
iente de la Real Academia E&pa-
iola, D. José María' Fernán y de-
nás miembros de la misión de la 
üspaña Nacional que se enciieñ-
ran en Italia, después de Visitar 
as instituciones fascistas y al 
unos monumentos de la ciudad, 
ilíeron esta tarde con dirección 
Génova, 
En la estación fueron despedi-
os por una gran manifenlacie u, 
ue expresó eu simpatía a los 





.a maestros españoles, que, lian 
.sistido en. Roma - a un- curso de 
nstrucción, invitados por la Ju-
ventud italiana d l̂ Lictor, se 
tan detenidq hoy en Milán, don-
ie han visitado las más moder-
. s instituciones escolares, los lo 
ales do ''11 Popólo d'Italia", 
lasa del, Fascio y han tomado 
jarte encuna recepción celebrada 
n el Ayuntamiento en su honor. 
Los huéspedas españoles conti-
marán su viaje a Génova para 
-egresar a España. 
pierdí 
res d 
absoluto die alimentos 
tales, ni oiv Iv'da 
rojascarecen en 
que puedan llamarse 
tampoco á~los refugiauos cu -. 
bajadas y que son merecedores de los 
sentimientos caritativos de la humani-
dd cual esos ¡niños y ancianos tan traf' 
dos y llevados como materia propicia 
una propaganda. Y como Franco 
y la España Nacional, aüeñtan estes an 
helos, por eso luchan heroicamente 
la confabulación de todos los 
sillo: 
ñero s lnternacionales dinero y más di-
cap" 
;ade3 










tíne '-Kr̂ 8 cs ̂ oco para 
Pudieran aliviar siquiera ligeramen-
o,,! !itu,acî  tan espeluznante cual 
es presenta. Han olvidado Va se 1 ^or^lf1 .sus manos tuvieron la ma-
P̂ te del 0Í"O español; que a sus 
puestos a no cejar ttn instante, hasta 
que en el suelo español no quede ni 
uno solo.de esos siniestros personajes, 
empeñados en sostener el mayor tiem* 
po posible su dominio, sin impórtalê  
poco ni mucho el que la sangre se siea 
derramando inútilmente, ni que las 
spntes sometidas a su zafia esclavitud 
"e mueran y depauperen en la miseria 
más espantosa. 
fDe "La Nueva Éspaña"), 
asPjra el - socialismo a restableoer una j^siieia 
K'qqp ̂ 0ta poz> el funcionamiento de fos Estados 
^̂ Sâ 0S' SÍn0 tlUe ^P^3 ía ia ^P^esalia; aspira a 
p e« la injusticia a tantos grados mtás allá cuan-
m?;s acá llegaron en 1 
tal d¿ 




Burgos, 2.~B. M. el Rey de 
Italia y Emperador do Etiopía, 
ha expreiado a S. E. el Genera-
lísimo Franco, su agradecimien-
to por la; concesión, qu.e se le ha 
hecho del Callar de la Gran Or-
den Imperial de las Flechas Ro-
jas, enviando el siguiento tele-
grama: ' 
. *' S, E. el Embajador, me entre-
ga la honorífica condecoración 
que habéis querido conferirme. 
Agradezco muchísimo, a V. E. su 
gran cortesía y tened la seguri-
dad de qUe considero tal acto co-
mo nueva y preciada muestra de 
vuestros sentimientoŝ  hacia mi 
persona y mi país, ideológica-
mente unido a ia nación española 




Stokolmo, 2.—Se anuncia ofi 
cia.Im.ente' que el alto funciona 
rio del Ministerio de Negocios 
Extranjeros, señor Borenoront? 
lia sido nombrado representante 
diplomático de Suocia en Bur-
dos. 
Llega á París e! 
h á s i m 
París, 2—Ei Ministro del Ai 
re británico llegó a mediodía al 
aeropuerta de Le Bourget, acom 
pañado de tres altos jefes des 
Estado Majj-or de su país. 
Fué recibido por el ministro 
del Aire y por el Generalísimo, 
del Airo Guiflemín y numeroso 
púbíieo. 
Comí© sorpresa cumbre de esta etapa decisiva eiv los 
desímos del futuro |de ¡España, los rojos ,nos han depa-
rado ta de ofrecérsenos como gen u i nos defensores de la 
independencia patria. ! i 
ELL©8, que actuaron y actúan a las órdenes ds Sta-
lin y Dímltroff, representados por los Rosemberg, Klé« 
ber, Han iBremer, Andró Marty y tantos y tantos 'inde-
seabSes por el estilo pnvlados a España por la U, fl. S. 3. 
.ELLOS, quo pretendieron convertir a toda la penín-
sula en una hoguera a tas gritos de {Viva Rusia!... ¡Mué. 
ra rEspañal 
ELLOS, que han levantado una estatua a Lenln en 
ta plaza dd Bilbao, de'Madrid; «colocado ios retratos de 
Statin y Worochiloff la piara de ia Independencia. 
ELLOS, que, según lo demuestran documentos exis-
tentes en las cancillerías europeas, (pretendían vender á 
potencias extranjeras Marruecos, Menorcâ  Cataluña, las 
minas do Surla vy las de Almadén. 
ELLOS, que han destruido y saqueado cuanto de va* 
Hoso y artístico había en-eS territorio por ellos dominado. 
Y ELLOS, que en un afán de querer «-ué todo se hun. 
da y se ensangriente por veí paso de la guerra, prolonga» S >4n<N̂ !̂ ô̂ ^̂ -« — > «- - t- Í-.L. despiadadamente una lucha Irremisiblemente perdida. 
La palabra IISDEFENDEMCIA es una verdadera blas-
femia 'en boca ̂ e esta horda, que sólo deja a su paso fá 
estela de millones de asesinatos, saqueos e incendios. 
EFdía 5 comentará 
ación 
Burgos, 2.-̂ La Secretaría Ge 
neral del Movimiento, ha dirigí 
do una circular a los Jefes Pro 
vinclales, en la que le& indicai 
que el próximo día cinco del co 
mente deben empezar los tra-
bajos de repoblación forestal, 
inicando la tarea magna que con 
tanto empeño y entusiasmo diri 
r"! de A ¡rricultura. 
VISITAS AL MINISTRO DEL 
INTERIOR 
Burgos, 2—EU ministro dol. 
Interior, señor Serrano Súñer, 
ha recibido la visita de D. Juan 
March, del señor Inerárity» 
Consejero Nacionah señor An-
uos y del Gobernador Civil dQ 
Salamanca, señor Arias. . 
™ ' f> R O A 
_ * • I 
{¿ába^io, 3 de Díciemi>i>e tftao 
R 
m í a 
Sí 
e n l a A u a i e n c t a . 
J E F A T U R A P H I 
B E L M O V I M I E N T 
i 
E l Jefe Provincial del Movi-
miento, camurada Remerio Ga-
go, recibió aye/ por la ma ruina 
la Visite del l imo, señor Delega 
do de Orden Público, capitán de 
la Guardia Civil, señor Cueto. 
Recibió también al Jefe Co-
marcal de Valencia de Don Juan 
camarada Salen, y por la tarde 
acudió a la reunión de auíot ida 
des celebrada en el Gobierno Mi 
G O B I E R N O M I L I T A R 
El sanéenlo Guillermo. Quinta 
nlUa Pastiana. alta del Hospital 
?víilitar de Orense y en u^o de 
¡niriee días de convaiecencm, de 
bcrá presentarse con la máxima 
urgenGia^ en este Gobierno Mi l i 
tar, caso de encontrarse en 
ta Plaza o provincia, para darle 
cuenta de un asunto que le in -
teresa. 
Lo l e y d a ! S u b s i d i o 
F c t i l i o r 
Sobre este interesante t emí , 
y como continijación de la cha-f-
ia, pronunciada hace dias, de1 
nuevo ocupará esta noche, a las 
dle¿, el micrófono de Radio León 
"Ondas Azules" el secretario ge 
neral de la Caja Leonesa de Pre 
• visión, don Mauro Casado. 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer mañana nos fecihió en 
su despachó de la Alcaldía, el 
alcalde de la ciudad, camarada 
Feniando González Reguera l , 
quien nos manifestó que la sus-
cripción del Aguinaldo del Sol 
dado, seguía su marcha ascen-
dente, aunque coa una marcha 
que se puede calificar muy bien 
de lentísima. 
Espero sin • embarco—nos, di 
jo—-rque se den cuenta todos los 
leoneses del f in de la misma y 
acudan los que aun no lo han 
hechor para ver si León escupa 
el lugar que le corresponde en-
tre las demás provincias. 
Por último nos manifestó que 
había impuesto una multa de 
veinticinco pesetas a xVngcl Fer-
nández, por su criado circular 
montado en el carro y sin fre»* 
nos y atrepellar además a. una 
.señara. .. ... 
Y otra de diez pesetas a Ale 
jandrq Bayón que vive en Canta 
reros, nuftioro 2, por circular 
con el coche del servicio público 
matrícula LE-2,149,;en dirección 
prohibida. -
U n o c t i b a l i e r í a o f r o p e l l a 
o u n a m r a 
Cuando nos ret i rábamos de 
hacer la información diaria de 
J a Casa d^ Socorro, ingresó en 
éste establecimiento la niña Do 
lores Gutiérrez, de diez años de 
edad, vecina de esta ciudad, c^n 
domicilio en la calle de Puerta 
Moneda, número. 28. 
Puó curada de una contusión 
y erosión en la frente, da carác 
ter leve, producidas por habe-
..le atropellado una caballería, 
cuando se encontraba j - í rando: 
con otras niñas de .cu edad c t rb 
vía pública. 
Una vez curada pasó a sy do-
mtcilio. 
C A S A T E L E 
Radio y electricidad 
Lamparas económicas 
Paloma, 15 LBOK 
• U S C Í I ' 
O N L O C A 
i c a i d í a . - H o Y s e c e l e b r a r á n v i s t a s 
e s i o n a d o s p o r c a b a l l e r í a s 
g u i n a l d o á ü C i E N O i á r 
d e l C o m b a t i e n t e 
Suma anterior, 8^757,6-1 pe-
^etañ. 
Señora viuda Pérez, .[> pesetas. 
Francisco GonzáJti Almen-
dn j , 5. 
Cándida Fel^ r-^udez Alvarez, 
2. , 
Elvira Diez, S 
Francisco Ochando (arme-
ro) , 5. 
Señora viudu de Osa, 10. 
. Enrique Alonso c& Las, 10. 
Bal bino Diez, 20. 
Cuyo Patán . 10. 
Vicentíí Gónu-z y Gómez, 25. 
Antonio. Moreno Vícens, 15. 
Pedro Mata, 100. 
José Sandez Felaes, 10. 
Olegario González Alvarez 10 
Maria,Alonso Tascón, 4. 
Funcionarios técnicos, admi-
nistrativos y subalternos de la 
Jxceientídn^:. . Diputación Pro-
dncial, 330.50. • 
Niña. Mariu Je-sús Echeva-
rría, 5. 
Niño Juan Manuel Echeva-
rría, 5. 
lleinono C . v Gójnasáieí, 100. 
Agapito Rcd:ig:uez Valbue-
la, 15.-
Enrique Blanco Cc4enún y 
señora, 10. 
José Reñones Blanco, 5 . 
Amador Álvsrefc (Présbite-
oo), 10. 
Mcrcedltas y Carmina Viña.s. 
10. 
Camen Galán, 5. 
Ettuardo líonxan, 25. 
lihigenio Callejo González, 5. 
Casimiro de la Torre (según-
lo donativo), 10. •.'« 
Hignél López, 25. 
Antolino Ote! o. 50. 
Rafael S^co, 5. 
Pedro González Feniández 25 
Ovoides Renueva, 50. 
Personal <íe Telégrafos dol 
'entro Pro^'lncís!, lín día de ha 
-cr, 800. 
]>ario Ortiz. 10*. 
Máximo Mateos. 25. 
Jesús Orejas, 5. 
Santos de la Fuente, .25. 
Valentín San Esteban, 25. 
Manuel Rubio, 5. 
Escuela niñas Plaza Mayor, 6. 
ürs ic ina Ma?tínéz -Gailc^gó 20 
" Carlos Apñxieio./ 50. 
Eloy Barbe Fórtabales . 5. 
Luis Esteban Gimeno, • 3. • 
Félix Esteban Martin, ' 2. 
Robustiano Campo, 10. 
Victorino Hurtado, 25. 
Luís Ráimuhdez, 20. 
Felipe Mileibram, 15. 
Manuel Lister Rodríguez, 10. 
Eufrasio ÓrcMis, de Vülaobis-
po, 30. 
Cándido Gonz¿k-z S E Í Í J S I I ^ 100 
Restittuo Bíaxic^, 5. 
se 
El C^ixrjo 
A g r á -
. ] îT<i'lcj>co- Roíales Feo, 5. 
Seit-iin; ¡ î&rfá Fevii'ándía 
g^ndp dciiairvo), 5. 
Jo^úl Iáqy. Cr:>nzóÍ3z, 50. 
í^iioHtÉa Cdvo Alonso, 10. 
UJpiíkío GonzAIez, 25. *• 
Liiis M'irtmez, 10 
Y. L Ŝ x z. 5. 
Jc-:4é L. Cítpillast 22. 




Cándido Bengoa. 15. 
Federación Católica 
ria, 100. 
\ i< io:iaii<> Villar, 10. 
Lilia Villa4oinar, 50. 
María Feniílndez, 5. 
, Manuel Vara, 3. 
Adolfo Vara., 2. 
Ernilio Puente Malagón, 25. 
Reverenda' Comunidad de Sier 
vas de Je-sús, 25. 
Manuel Antonio Vicenta 5. 
Victorino FIórez. 10. 
Zacarías Fernández, 10. 
Manuel Pérez Argílelles, 5. 
Angel Colado^ 5. 
Viuda de don Francisco Ove-
jero,. 5. 
Isidro Aparicio Die«. 5. 
Pedro Fernández Llameares, 
50. 
Teodoro León y señora, 25. 
Doradia Mier de la Peña, viu 
da de San Ezecfuiel 5. 
Éfetebáh Santos, 2. 
Almacén de, Gutiérrez Herma 
nos. 200. 
ískloro Rodríguez, 5. 
Nemesio Pa.dierna. 25. • 
Manuel Gíircía Lorénzana ,500 
Kio&co TvOZAno, 25. 
Maestros, macarras y ñiños y 
niñas de las escuelas del Padre 
M a , 40. 
í lamón López Parra, 10. 
xMariano Román, 10. 
AntAnip FetT-; nde>, 10. 
FoUpe Zapieo, 5. 
José G. Perteagüdo, 5. 
Bemardino Alonso, 2. 
Elias Gonzák-'Z Alonso. 10,(>5 
Telesforo Salguero, 8,05. 
Suplemento del Centro Tale-
gráfico, 4.75. 
Antonio Seco, 5. 
Gabriel Pantaloón Otero, 10.. 
José Muñiz Alique, 5. 
Onésimo lianos, 3. 
Personal de la Audiencia Pro 
vincial, 143. 
Suma y sigue, 90.556,59 peso 
tas. 
ACLARACIÓN 
En las listas del Aguinaldo 
Pro Ccmbatiente se pone el d v 
nati^ o del maestro de Tapia de 
Is. Ri%*era, siendo asi que porto 
neoe a la maestra de dicho pue-
blo. 
A L M A C E N E S R i Q R U E J 
reilltETEIIFA ftl m * m « f o r t i t t t I 
• A T E R ^ L t * D E C O N ^ T R U C C t a * 
M a p M u s i y C a s e s {%* E f i i 
s ^ « ^ f c n s m a e 
'v̂ <v̂ '<̂ 4̂ \̂ ^̂ ,̂̂ '̂ iyA. ̂ .̂X X'WV VV̂-A. W ,̂ W'X.̂ ^ » V%>̂ ^̂ *̂.%^ •.̂ .«̂ A.̂ V'W*. \ ^ ^ 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
X . E DIST 
Avenida del ^acÉre Wa, núm. 3. C û-afco at Oai>^rto civi.M 
ApaPiacfo Corraos, n ú m . t t . Teléfono num. tJ?t7. 
Bañera.-, •!aval>o-.sJ fnUn^. bldet-s y todo IQ ^ae. ¿f^ciá 
al ramo s 4 i ^ | i ^ i i ¿ n % eo¿ gr i fer ía y. acoe^oriep.. Co-
•cinas- "SAGáDl^i^ Ornenlo " T U B E L A - V E ^ U r ^ " v^¿o 
cañizo, l ^ k l r - ; l u b c v s ' do gr/vs 'de ^L;.V j'TJLOCJlillA4\ 
pizarra p.iríj. •t'ajadoí y todo lo ooncjernionte, ai rái¿i3 .K« 
f*c oempre «sied sin visitan e^ta Casa. 
Ayer no re celebró en r.ucs-
Lra Audiencia Provincial ijmgü 
a a \dfíta. 
Para hoy liny anuncirx/Ias una 
contni Samuel Fernandez: G'.;r' 
cía, Hall'stÍÍJno Bandera Santoa 
v Aivímini. Si^ndovai Vicente, to 
dos ellos vecinos de León, y a'ai 
sados del delito .de corrupción 
de nu;nore>. 
A<ítuarán de abogados úéfeñr 
sores los letrados señores De 
Paz (Don Simón). Laso y Cas-
tro. 
l e ó n y l o tamaculmio 
Por Aurelio C íúyz (Pbro.) 
Prólogo del Director de la Rea 
vista T R A D I C I O N . 'Ambiento 
cpncepcíoijista en León. Histo-
ria.. Santos y cabios lf-oneces. S'-
gtó de Oro. Los Cabildos. VA 
AyUTjtanneuJo-Cüidad. Su VO-
TO. Las Coueepciones. La Vir -
gen de la IMazn -Mayor. Los gtie-
blos. Eslonza. La Vi l la de ViHal-
pando. Su V(/TO. eic. Lleva" este 
libro otra pairtc dedicada a SE-
M A N A S SANTAS LEONESAS. 
Lo ilustran ar t ís t ica |>órtada y 
l á fotograbados. No debo fairar 
en n ingún hogar leonés. E l pro-
ducto, rebasado el coste, so des-
t ina a A U X I L I O SOCIAL- Ven-
ta en las l ibrer ías de León. .;\s-
torga y Vil la loándo. 
G O B I E R N O C I V I L 
COMISION PROVINCIAL DK 
INCAUTACION DE BIENES 
HabiénjdóBe ' i ^ ^ í u i o en el Bo 
fetía Ofi-ciál de la provincia del 
día 2G del pasado noviembre nú 
mero 266, una Circular de esta: 
Comisión referente al iugreso de 
íos créditos clasificados en el 
i p a r t á d o c) de la Orden dé 3 de 
mayo de 1037, que no han sido 
ingresados según ordena lá ¿Sen 
nonada dis-posición, se previeno 
a los deudores que caso dq r ^ i 
vejeificer oí págo en el plajeo sé 
ñaíadp Ies serán aplacadas las 
Sáncíones previstas en las dispo 
siciones vigentes. 
DONATIVOS» 
Don Zacarías Fernández, de 
Sahechores. ha entregado por 
conducto del Excmo. señor (ío-
terníidor Chai, con ácst ino a las 
su^oripciones Sub&idio del Coin 
batiente, 10 pesc-tag,; Ejérci to y 
Milicias, 5, y Aguinaldo del Com 
Imtientc, 10. 
I n s t i t u t o N o c i o n a l d e 
S ^ u n d o E r t s e ñ o n z a 
INGRESO 
Queda prorrogado por orden 
de la Superioridad hasta el día 
siete del mes actual, el plazo de 
admisión de matrícula, para veri 
ficar ci examen, de ingreso en la 
convocatoria anunciada, par-a 
los solicitantes mayores de diez 
Wcrs y no aprobados o prcseati 
dos 'en los últimos exámenes. 
I x ó i v 2 de diciembre de 1938. 
( I I I Año Triunfal) .—El secreta' 
rio. ' t 
Es c o c e a d o p o r u n o m o f o 
En la Case de Socorro de ceta 
eapital fué curado ayer el veci 
no del pueblo de Grulleros, Leo-
nardo Ibán, de 35 años dé edad, 
de una herida contusa en I r re-
gión superciliar derocha, produ-
cida por haberle dado una pa* a 
da iina muía en ía feria. ' 
Su (Stado fué calificado de le 
ve pc>r ios facultativos do .cnar 
día. 
T E L E S F O R O H U R T A D O 
Í L M A C E N D E C O L O N I A L E S 
$í] j Carrasco, 6, Teieftmo 1512 
LBOK 
a ^ # « 
^ . ^ii^>:i]>clóu del A g m ^ 
do del Combatiente sigue a¡ 
mentando MI n u ^ l r u (^apit^' 
aunqüp hk n ieutíimeute p0r 
cierto. 
Moy pudimos aprecian 
pieio tas l&tas dfe donantes y 
pueihm cTi&num qm su uwii{ 
ya es úemAshiúo hit&resanto 
Mbr. todo si m la pos? 
í^Sn ipicoiiCmica de lUi^tiíios ^ 
ellos. 
\ x x 
Ls la» biieresaiuÍHÍmo lo que 
en ) sí .ís lisias hemos imiido 
áprecfi&r, que estamos h;v*'ii 
ció per n u t r i r á cuenta m u se 
^ l u u l i lisia, para días pr^ 
xlnKÑs ir! » pT»blk'4mdo poeó á 
[H>f o un .»sía niLsint* ^ ^:UÍ>U( 
y liasta píixra Í^IIV^IIÍIWIÍÍ. 
Les aserramos que kx k>c 
t ura de *la jiiisma >u a seiv eíi 
extremo sabrosísima, aimqif ' 
quizá le^ pase a ustedes í¿ 
mismo qne % nosotros nos pa 
so el eofife<ícloiiaria, que »o» 
ha producido verdadero asco. 
X X X 
La feria. A estuvo animaílí 
sima estos tlías a t r á s , se qne 
dó clíWiu'iÍB si |a exímparai»os 
al de ayer. 
V c rdiider amonte ayer no 
|>0(?ú* dar ni un pitso por el 
fe íerlitl, t<\\ era la n^lomera-
ictóó ijne en Italia, 
x x x 
Uív .omcadamo.^ a los ^uc 
condíicíii eriballerías en estos 
días por las caJfeK de la eapi 
tal , qm* extremen toilos 
(iikladíK en su (^metido, jHies 
ya lian beurriendo a l ^úá qne 
otro caso de ne^ligcacia en su 
eowtet klo y puede causar ello 
algún «rave danor como este 
de svvcr eu qne umi, niña hubo 
de ser asistida en Jfei Casa de 
Socorro, por haberla atmpelltí 
do una caballería en la eallc 
de Pm r í a Moneda. 
Afortn.naílament4i solo -si-
frió K sKmes de carácter le\x. 
X X X 
©lea mil pesetas llevan e«-
t wgadas los dueños de Cafés, 
Hoteles Bares, Rt^laurants > 
caéos de e^mklas. product) 
üe) m por 100 de la recauda-
etóp- ¿btenidtí el día para elle 
señalado. 
A u i ^ faltan algunos por en 
t remar el tanto por eieuto y el 
eleií de ia Guardia HuiuelpaJ, 
soñor K^mná, n<*s m i ^ a dína-
mos Í J I I - delv-n pasar ¡K^r la 
lnspixeJír>n. .a este fin, cuanto 
antes, 
x x x 
Es&a \úen ^ste ras^o de los 
mdusrrisüeH a n ^ menciona-
dfjg, per;© ^por qué no hacen 
lo IUJVOÍO toilos los otros í '», 
mosr r.spí-c aJms^nte aqucues 
venden cosas propias di^ 
A g uinaldo. 
Porque pani ellos, sí que es 
Aj^umaído • 
¿Ño Jo c r e e n > s í nstodc^? 
.Neutros estamos ccíuveiua 
dos dé ello. 
RUCIÍDl VN 
P o r a m c o m b a t i e n t e 
E l soldado Bcrna]>é Moro, que 
ocupa la cama .aúmero veinte "de 
la sala prímera d e í Hospital %l 
litar nú : : ro uno de esta capí-
ú i l y c& de humilde i>osición eco 
nótnica, ruega por nuestro con 
durto ore lo regalen la Medalla 
de Sufrtmíeriios. por la Patria, 
cor-lee o mción que le fué eonce 
A u t o b u s e s d e L e ó n 
H<¿b léu< lém e xtraviado el taeo 
dé t á í j e tós de 1 pesetas, qur esta 
éfnjiivsíf J-ri ])iiCMío <-u circulaei<ur 
pfirá facilidad do los sfilorOvS via-
jeros. ^ú¿ comprende los núm^-
ros del al 94.725, quedan 
aiiTiladas1 loé mis.mas. 
IvO que ^ pone en conoPtrnicD-
tO:i¿del;-; públií-o. en -general par-a 
^vit^tr-posíbl.i>.s engaños . ' - ' 
L A EMPRESA 
'd. 
de Diciembre 
'jPM̂ &MrjrJrJ*&***̂ *̂**&̂ *̂ ¿r̂ &jr&JTjr̂  • rJPjsrjr*rjFjF*rjsrs. irjrArAr.*-*-*- ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
próximo- día cinco y. en nuestro 
:•• j poder el día diez. ' 7 
A los Empresarios o pátroiíos,-
1-, Tercera Centuria. . ; _|les recuerdo la obligación en qua 
ros camaradas pertenecientes ,e encuentran de liaeerlo dentro 
SEGUNDA LINEA ' l i l i ! 
, a Tercera Fanlango dg 
Tei 
Los estas Falanges acudirán a las;-de! mes en curso, advirtícndoíeJ 
9 líoras del día que les co- qllc transcurrido dicho-plazo se 




o eainWp i 
todos ios 
tos a tóvlíí 
'este periódica T, 
" por Dios, España y su Eevo-
ludóúvNaclonal-Sindicallsjta. 
Leóiiv 2-> 4̂ " noviembre • 'de 
193S, III Año Tnimfal:~E]. Jefe 
'de Baadfóca, Mareos líodríguex. 
miformados y dispues-
presiar • servicio. 
iubiere órdenes nuevas 
ea-er servicio, deberán 
caraaradas -estar aten-




procederá a imponer las Sancio-
nes que en la Ley pudieran co-
rrespouderles y que en los padro 
íes tienen que figurar a todos 
•tos obreros que reciban salario 
en cualquier forma, sean de la 
L'ondicióii ̂ qiie.'Sí'an,̂  ejKjeprtufta--
lose sólo los dedicados al servi 
eio doméstico. 
El obrero suministrará'de pa-
(abra íes datos necesarios que st 
piden el el padrón, n necesitan-
d a tal fin boletín alguno imsüv 
el mom 
;ibir o 
que baya de 







JIÍ Ail a 
Local dé 
de 
os se presen ,a-
a las siete en 
le del día 30, 







,1 Froviui i, iSlül'O 'Ta 
Situóse lisia y ¡sancio-
los que falten, 
de noviembre de Í9SH. 
'riunfal—rEl Delegado 
O. J. v :^ 
, x s" 5 ! • 
' Habiendo acordado la Delega 
'ción Naeional de Organizacip-
tes Juveniles, que esta • Delega- í.,.-í,0qU t̂: 
ición Brovineial organice un cam'1'̂ '̂'3^^1 
p;unenío Ilegional de" Invierno, | {,a,íl\"r 
ab cual, asistirán eamaradas de 1 ĉ¡}-
ics provincias de Astui'ias y Ga-lCí;ias 0i-ieH3 
lieia, se pone en conocimiento de HEPKESE 
Xil.rO b(M¿ 
;uníos cu AlflltVu ? 
todos los. cadetes que quieran 
asistir,.pasen por esta Delega-! 
ción Provincial (Casa; España,i 
Begundo izquierda) .para infor-; 
marse -debidamente sobre diebo 
•gampamentó. • .,., [ 
• • ' x x x 'p^f^^m 
So peno eu conocimiento de 
todas Î R Regidoras Locales, De- ] 
iegados...jiocales. y afiliados a es-
to Organización Juvenil, que es-
ta Delegación y' Regidora Pro-
.vincial jse han trasladado a la 
Pasa España (Jefatura Provin-
cia}, segundo piso izquierda), 
u .SjDelegaáo 'Provincial; 
Be ordeña a todos los cámara-
das que se relacionan a aonti-
feupion sé presenten en esta De-
légaeión Local (Padre Isla 3, 2.0). 
para mi asunto que les interesa. 
, José Saldaña, Isidoro Fernán-
dez, Isaac García Paulino Gon-
zález,'Julián A?igal; Luis1 Nava-
JíO Juvenal Puente, Santiago 
Líos Martín Emilio. Navarro, 
^"baimñk, Alfonso Lílpez del 
ivallc. Secundino Gifuentes, Je-
rónimo Diez, Félix' Llamazares, 
José L. Fernández, José A. Ee-
gueral, Julio Fernández y Ciria-
SoFr^cor ' .., '_ 
CIA 
A"" 1SD 1 1 ios cámara a as ae Madiid 





í 'I ÍH 
OÍJ de ,11 a .131 ae itará Locál.-Padr 
a!a-una Del-pación Lio-
L EE :»:AIJ 
¿ Con ol fin de contribuir a la 
oxiseripéión Aguinaldo Pro Com-
oaticnte, se ordena a todos los 
guiados abonen una, cuota extra 
finaría, a tal objeto. -
, ¡̂a hsrán cefetiva antesdellS 
SEA •corrlenta a esta Delegación 
7 rovincialt bien sea directamen-
Ĵ : por medio de los Delegados 
^^aréales o por sus Ilabiiita-
Por DioSiEspaña y su Revolu-
^ Nacional-Sindicalista. — El 
legado Provincial. 
Í̂ ÍNTRAL NACIONAL SINDI-
^ .CALISTA DE LEON 
*Subsidio Familiar 
^30 a todos los Delegados Sin-
ízales Lócalas y Ensargados de 
; p Registros de Colocación 
'j^^erdo a todos los Delcga-
bmaicalcs Locales y Encar-
eión idel ^gistro de Coloca-
ae*?-l ol)ügación que tienen- de 
dpV or^a recoRÍda de padrones 
^übsidi Familiar. No hay 
fiáS p€rder «̂ vista que ban do 
•̂̂ a? ífteogidos y examinados el 
JiCs qut 
ola, se oír 
bueiendo 
dos .ya.a 
cal* . * - . 
Por Ifíos,' España y* su Revolu-
ción Nacional-Sincticalista., 
León 2üi(]0;noviembre de- 1'}3.S. 
III Año 1^niíilte-~El represen-
tante Pro^n îíil̂ JLilio Qrozcu. . 
1̂ NO ir ATO ESPAÑOL 
V i;.VI\'EHSiTAIUO, ' ; 
icnina)" (Sección 
•ainai 
ñtan )r la 
ñor 
OF! 
tos, Elena García Gutiérrez, De-
metria Eragado,-Margarita. Gar-
cía Gutiérrez, Inés Pera García. 
María-'..Jp-seía..Martínez Adán y 
Tcre-sa-' Garc-'ía- 'Nudez. " 
Por Diús, España y su-Revolu-
ción .Nacional-Sindicalista. 





Se pone en conocimiento d j 
las eamaradas cuya relación so 
inserta, que deben pasar por esta 
Delegación Provincial de Sani-
dad l, 3aar recoger el título do Da-
ma Enfermera Española, previo 
abono de 5 pesetas. 
María de la Cakada Gonzáleẑ  
Aracelí Fcrnáudea Redondo y 
María-Gómez Argüclio. . . 
C AMJSERIA-PERFUMSEIA 
CASA PRIETO 
Artículos para regalo 
Advertimos a todos los anun-
ciantes de esta Sección, que se-
gún la Orden de la Junta Té-rni-
ea del Estado, fecha 14 de octu-
bre, de 1937, es obligatorio para 
el elemento patronal' y para el 
obrero, a cudir a ¿a Oficina de Go 
locación, éstos con sus demandas 
v pquéllos con sus ofertas de tra-
baj^ ' 
León 2-1 de noviembre de 19-08. 
III Año Triunfal. , 
ciña indn 
111 Ano Triuufal. 
OA 
D E ESPECTACULOS 
para boy sábado. 3 de dieíeinbrs 
de 1938: ;. 
TEATRO ALPÁGEME 
EL ASESINO INVISIBLE 
v emoción, c( 
BHERLOK HOLMES 
'roííuccióii Í.l-W iSm i' 
.T—O— 
ÍTRO PEINOIPA 
¡ Ameno programa -en-e-íínaüol' 
.La bonita producción-̂ Para-
mo un t titulada 
• CAMPEONES OLIMPICOS 
Por Buster Crabbe../Campeón 
inundiarde natación);. 
—O— . i-'"' 
CINEMA AZUL 
AjV KOrá de costumbre, cine 
sonoro con programa en lengua 
•tic mana. 
SANTA NONIA—LEON 
LICENCIAS DE CAZA:~ 
Dertifieaciones de PENALES, 
para cuanto se necesite; de ua-
úmiento, matrimonio; def un-
ión; últimas voluntades; Coló 
gios Notariales, de PLANOS pa-
ra Carnet de conductor ; cteérc-
ra, etc.—SOLUCITUDES de to-
das clases-y para cualquier ofL 
eina. — DECLARACIONES DE 
HEREDEROS v Expedienteá de 
todas clases.—COMPRAVENTA 
de fincas; CASAS desde 3.000 
pesetas a 550.000 pesetas; SO-
LARES desde tres pesetas me-
tro a 225.—FACILIDADES DE 
PAGO.—Consulte siempre a es-
ta AGENCIA, cualquier asunto 
que tenga en España (Zona 11-
Tberada) o en el extranjero.— 
Solvencia, prontitud, competen-
cia y economía, son las normas 
seguidas por ''AGENCIA SO-
TO'', desde su fundación en 
1927. 
Ex ayudante del Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 7 














Todo lo bac 
éntusiasniQ 
i'omlía a su" 












ra .ot)n>ej.iiir, * 
orno é̂ V-fc-atural» 
âcdóii que cum-
así se .incorpo'4 
i- lâ -̂ l-ilicijas: á$ 
a n̂ e, ludió ccimo un. li.éro.̂  
«lifcrente* frentes de coñír 
i, y fué.muy eslimaelo, de1 
is- sus- jefe.?,-hasta que una 
i ; traicionerá de 
íbíitÓ, -sU vida.: | 
•Se celebró en' caí. 
-su funeral̂  ai que 
lucroso público y todas las oii*! 
ga ni z a.c ion es que iníen tan; li a-' 
c«r una; España Grande y Li-
bre. ¡Arriba Esjdaiwl í 
Í ^ K e Marcelino Goniález f 
11 
enemigó 
i iocaiidaiî  
sistió nu-
Un amigo. ün BATOEIEA y nada mas 
BachíllDrato y Comercio-
máticas. Para carreras espeglales j ; 
uaiversitsríaa 
Cultura genera}, Contabilidad, 
Taquigrafía y Oposiciones 
Profesores titulados 
PLAZA S. MAEOSLO, 9,2.° C^S 
(Edificio dcmde se halla ingtai&do 
el Monta de Piedad) 
GrRA[ECZEMAS, JIIERPES, QuEMADî RAS, U L -
• "CERAS/ GRIETAS DE LOS PECHOS. ERISIPELA, i 
I GRANULACIONES y SABAÑONES ULCERADOS.] •: V EMT A FARMACIAS . • | 
iiiiiiwnniii» IWIIIWIMMWMII iiiüijiíiiMiirl' i rrn— "'̂-jM,̂"™̂*B̂*F,c1̂*w'̂MWM*M*MIM3̂î *̂**̂*̂^̂ ^ 
3 m i r e i É S ; l n d u s t i 1 a l P a ü a r ó f i S . A. 
\ en í a i apa rac lón aut^mcvr'es - Soldadura i 
\ muiég&nB - Carga baterías - Niquelado Lu- | 
\ bnücmntes, ngumáticoe, acceso «©sautomóvH $ 
\ Conees¡oiiaiio o f í c r a i 
\ Padre ls]a? 19 
Viliafranca, 8 
Fábrica de Aieofeoíes y Aguardieaíes 
Coseckero-Exportador de Vino» y CEREALES 
Villafranoa del Blerzo 
Teléfonos 31 y 33 
P A G N A C U A R T A 
a m x a n 
I L( ).\' \\ AS J ' i A K 
^ 'un-do ' ívniv^iv^j-io efe té £ 
.l>i\g<fe la: i A • < 'ri a Í i ¿ cJ el di a a 11 -
M-.l.?i>í:ih-un (•a.Ig.uhirn.s pool S% 
IÍ ílíu. i l-i i vi o w y t í p f e P^-
.r.K-íu ipi^ríM- participar S ' i i -
l/inrioiiío ^ojxaiur.' .- - ' 
A és'o-:^e las di^x ^ tsi fea> 
j\a.u;<. la ro-ni'/uJ^^'nf.tia ¿lé t'a-
I ^ U - ^ Í H S y lo<ia ¿¿í.s^ de P^-
<or;,Ñs. de íus pi.M'bJos prúx'iuv-.-
^rn iTUüioro^a. - , 
A lac-í tlut/ \ .mv^u. las cuin-
puii-as auujis^ubau ^[ principio 
ti® £0us •iu'-lr.-s V'-vig-ioso^; b¿§ di-
írretiUí^ org'aiv^^^ion^s. 0» 0^-
ri'o-ct'.a • formar ión„ porj aüora ̂  
¡Se búndoras y rorona-rr ^^ .d t r í -
f l a i i a parroquial . 
]H-;rrU-r' y .(••oiuiirA^XMr. • 
_í>>lor-Hdu. io< irurros d • 
ícj, ; Igfeis :a. -^ iKt jo dr urm., crui> 
ffó iíuuj-o:-.f. -sé bailaba oüm^r-
\\.v un:} P^ '̂a- ron •'•f n O i ñ b ^ 
J a s í A íii-:'••! i o Prijao d^ Uivrra. 
yTLi-ka qnr.:dabaa> anard.;a d^s 
,i:o::V;U(v, • ^ . • ; v • . 
pjk {A cn-iiro »;k̂  la i i ^ V ' a se 
toíiál)9 el mirto, arlfetica-
n i r - r^ ado-rnaú^:». por la-H-'roió^ 
^Víni<ínuiíi .y - r.n^íod^ulo» por 
•r-ínm laí^-trci-islaH d^. W0*.1g$M.~ 
da L-ín^u. 
*Ms autor'd^de^ í<jNca5*§ y 
>)Hrre: lo^al r¿¿ l^aiai.;^, p f r ^ I -
día-n^ or (K-Í^. ' - " ^ 
., 1% né.%a..' arĵ  -. gT>in >oí^nj.ni-
derd, o^rrad-a y a^i^íida p^.r Io,< 
di^nOf. (KÍ. 'TO-C^ do CrónKvDes. 
r:.arrx-:oro y Ar^ovrjo, rospec-ti-
m^vás^j. íuc panta4a por un co-
ro. d«r " rak(TÍg:;sk^ y otro¿ • ve-
\ \ \ la, í^rmína^i % lo-s W^fi^ 
'ñ ' íes •ranítij^on «áj>soVéíán-e res 
pox^o, ,y r i .púlydro desfiló an-
{ o i 14 m u lo para d &pÁé i ta r d.o-. 
YM^ürsmt*' su 61>0;|ó efi ^ufra-
al4na de' cpii^n ŝ - k-*-. 
;r&dí¿: hmnwa.jov 
' rwnf .nadós lo-s. aefos . r o l i -
e:n,s-: ,̂ el pt^-ico dosai^ju i a 
ig-lofia. para .prf\son(a.r los dr-
2*r^ act^s. 
cui«f':^ oj ' giorioso nonh;-:r c'el 
i.iTino-;l;il p 3 í n o t a y d;ó |$r& 
t/is a Jostí Aiiionu) Primo d<5 
1; vora., eo*>^v>ando él p^.b".:co 
• •orí un ipf'rscniiM fniooio^iíiuU1-. 
^^ndeim^ute v^onaiN>n • las 
sa-h'as de' ordíMUUwa, dispara-
das por Un i^quM.^ de falangis-
ta^ ai maiidb dteJ Jefe do AlUi-
En oŝ te nnnnfnito. surgió ¡n-
r^x^ra<!Mi)ir-i'{r-Í^I • arlo iná? Ii o-
i í iSb que se pW% inia^inar. 
i jm Eiifa de céHa rdad, 
a/'^mnañatUi y alentada pur la 
{•ii'la y ^utu^:¿í>ta maestra ^a-
.•f: j ril. sr ro 3 '^~ñ.£nb a la' 
jd^u-a .W'sé Anfonio y recitó 
rna¡av'l lc^í ' inrnl 'e >V poeni:i a 
J<,-se An íon^v del gran po^tu 
dr la I^alaa^r Kvide!a<'o T'rru-
T.a (,}»iirívri] idad d»» la por-ía 
y K'f. / le Un-ved tura 1'; • la rn-
.ra'ní-.adora . nina enl^rt iRieron' 
profundainéi¿-i<r . a l pú^bliri» > 
'arrauraron la^r^n^is fv m u -
chas pfer^'Siiaái 
'Acto ^.•'gu'iüo. $M\ ídV'riuó lu 
or^iada de CíU'ouaí. roinrando 
la prijiKU'a ¡d Jete lora] itr Fa-
V-'n^f. <a.) r-ombr^- de 'ío-das- \é§ 
auVoi^..^^ f';s '' y ¿ r r a r q u í ^ dei 
L: s dejiur- -roñas, hasta 8, 
[;erí( ner ían a las difc.a^ú'e-8 or-
i'lán.r/a.ei-; vn'1.- ó o •C.Sti purj>lo. 
Ir.Jas ron su cV''dicator*a. 
• 
'l 'r \ '.Aw ludida • o i rás d^s 
lnuui)0.:sa.<. . ra ron as, ofrecidas, 
aira por ' laa or^uuizaoiones de 
.A.ypiCV'í-ju y lá .otra p^r un '0* 
duo'ido j:rájnfUT» 0> jóv^tveg de 
la Seoí'Km Femenina de VilUT-
yandre.. \ i • • 
' r r rnr i iada U óM'picMxúé c^-
ronas, • y ralo-adiM arlista-a-
nuu-te í'nrmando con la p^a^lt. 
y hi cruz uu j^reeic^o Ooeudo. 
se cuntai;cm. los .hiiimc^ de 
Vyr^e y Opcional. -V 
tos de i Arriba, ^xKkaa^ la^ or^ 
^aivrairk^v-s y €l. públ ico 
D e M a i a l i a n a 
ÁNÍA'KRSARIO DE JÓSi: 
A x r o x i o 
Uiia vez más se ^ jdê tacan los na-
!>itar.U's de CSÍL- Municipk), por oíro ac 
t¿ qac smna a. ios nuicbos que .-e He 
var^n a caho, iía acto patriólico y.ge* 
rrr* .va, lleno de o ̂ usíasiúo y íen ^r. 
Pv.ro este entusiasmo y este • f.trvoi; es 
nr-y üiíercUe a oíros anSeríóre^ ív-. 
el ario fes oíaa los .írritos satr^rdos de 
júrilo. de inmensa aW^ría. prodnciJ.o> 
por iría oueva y resonante victoria 
(reneralísimo sohre los rojo>, ei>rriste-
cidos por otra ciúzstroi- ck- Ht3 H¡*&; 
chas que no tienen remedio, ha C;\u>a 
de iraclra tristeza, de nuestra añ:cioa 
\ d.; niK'stra pí-oíunda «noción, no tte-
v.v origen eni ninguna derrota cii nm-
^una píiralizaci^n dH progresivr. e in 
cesante araror, siró raí la muerte v;-"* 
y prenvalura que recibí ej meior ca-
míiraxla. el Hrnr.bre Profeta qr<-
ge salvar a l^paña, cuj-o iwmbre nade 
tp.ncra, pues es COÍISUCIO de mueh'i-s 
madres- d:.sí»Taciadas' que perdieron u> 
ser querido, resinadas ni ohíH-f'^rja4 
jvíhtoentc que sus htjosr iUan cnnHuci-
dos per un jeíc qtse .̂ -nw dar. -el a?e> py 
ejemplo, el cj-einpk» de la muert-e. Su-
ben sin canívtxras que 10 Np cí prime 
ro eti figurar en ta httermimvble Usía 
d<: Jas caldos. • • 
Por todo esto.-y por sus in-ren-ed)!-.-
rvrtiKÍ'es y sc^-kios, el puvbl .» cs>añ ^ 
ínregro ¿c h zceji Ubcrfiá». a .peidór» 
(ie las dignísimas autoridades quj 
Giraren día .de luto parte 6é 2t 
y ttxíq el diu ai, 
colgaduras en yotiiác 
oátvr.-taraa mi lázp negro seíiil dk 
duefe por ^ perdida del fundador d¿ 
la Iralar.ge y sĉ ukktre.s de su san te 
ídealf "̂S* fa^si*^rsías en unannnMiad Í£ 
tinia con el pueW-Os vr̂ clva a iX'.peár 
íe l^i-ran en ei segundo •anreer>iri:~ 
SOLEMNES í UNE RA LES . 
i POR JOSE ANTONIO 
Oonfoime. a lots deseos e indi 
raciones de la^ autoridades, la 
iutnlidad de los patriotas y inie 
nos españoles de esta localidad 
celebraron los actes acordados 
en memoria de José Antonio. 
Por la mailaua ya se encoutra 
ban todos los balcones y véala 
n̂ as cubiertos con colgaduras y 
un la,zo negro indicando luto. 
Fo-mose una comitiva cíe la si 
guíente forma: en cabeza, escua 
dra de gastadores y flechas, j 
a eoutinuación, autoridades, eu-
maradas de segunda línea y Sec 
clon Femenina^ que acompafri-
dos de tambores y cornetas 
dirigió a la iglesia pamKjuli l pa 
ra oir la Santa Misa que en me 
moría de José Antonio se ^ck' 
braba. 
En el pórtico de l.i igl-esia don 
de se encontraban co4oca4a.s las 
comnas y recuerdos de tocios \o$ 
caídos, se e&to&aroíi los himi\03 
de Falange, Requeté y Nacional 
Ultimados los setos prose.gui 
mos con la misma formación r 
Ins oficinas de Falange E¿f>aab 
fe Tía^lcionalLst 1 y de las JONS 
ejonde hicieron las sáív&a >¿n ma 
moria del Fünáador de la Faian 
ge y a eontmuacióa de ést 'is si? 
dieron los ; pnís^ntes I ultiman-
¿o con loa himnos de MUkáas 
y Nacioiiai. 
A las tres d^ la tarde; m él 
fes de los caidos, del A.yimía-; 
ntiento, se rezó e l Santo. Rcmrio. 
y a continuación nuestro j c í é 
localv Luis del Rio, mutilado de 
guerra k yó la Oración a loe Cai 
dos y dió ¡préseetesl $ue co 
retirnraii o.ukrmuíamcnte, j cl c ^ ^c:m?0 Ó€ $ú ^ ín to. 
d^ia^nadr^ y ^atist^cnov-, 1 por j ̂  las parroquias y que yo puU pre 
babér mfáp í íM un -"dc l^ ele [ d m en la de Ro<>!c?, a la qu- fckdíiá 
úrarKÜid. y pvitricriisino. [ toda la prente de los re<^er.tivoá [rwsr 
Kn nombra de Falange dov íí,los ^ formau d 'A^ntem^i to . ' s í r 
be. r uc i a s : a todo.s los coi^u- 1 f 1 ^ ^ / ^ , ^ ^ ^ ^ 
; . . ., , - , kingtsta.s to Hicieron en correcta foítfti 
* . i cion. r.eonipa.iiadí>s de las séMadós m 
a u t o r n í . ^ v y . al comaiv.Hnle ^Q. P. juntos tm h gloriosa B^cmé. 
del puesto de k\ Oüárdíá ptvn, f¡ta. 
p-r;rque. cc^pom • •'riV.a^iacnie a 
!a or^nni/íi-ción de algunos ac-, 
los que i-rcuitaron brillrdites. 
Tampoco quiero que falte -el' exí>tésaba xm. coinimsión mfinrta, w 
iie.s . de -la. Sección Femenina, 
mérre ido cifpgi'o para las ' jó ve- i ™™ devoción-qúe ÍTO .tenía límites.. ík' 
que. d-Irigid-as p-^r tu. J^fe 
tr n bajaron ardoro^.ani^nie en 
\n c< ni'<Nx:iúrj del túmulo , coro-
nas y todos los d̂emcVs - mtoü 
c|ii<i han reul i^ i^o. 
También, en hc)má>re de la 
Kaloiv^e. protesto y desprooio. 
a los comodonos, ind.-if-Drelies, 
embose^dc^ y ma.los patriotas 
(qxv-i de. todo hay $,n la viña del 
^ 5 o r ) i que no quieren jHpi>dir 
el menor ^avi^íicÁ-o en' honor 
de los• ^UJQ dan su vida por la 
Paüna . r • ; . ' : i • 
Ci*fmenos,: 2^ de Noviembre 
dfe do n m . m Año T r i u n f a l . ^ 
m Jefe local, Htájtwno TejeHna. 
B w U i r J m n ¿ C a r b a j o 
»e í ^ - a i o ^ i o N ^ o n a 4 d€ V a ^ ^ a s ^ d H d i . 
D^ect^r tí^f Dis^^isaHo Í U i U t u b s ^ k ^ o del E s t ^ e^ 
i^6n« 
Pe^isicn^^ por ta Re-aTA^ctemi* Nacional de W e ^ i ^ a 
los Hospitales y Sanatorios d€ Lonár^s y MerU* 
ESreCilA-LiSTÁ KTtfF«:ítmEDA»ES M i . PECHO RA-
-YOS X, 
CoosuHa ác 12 a 2 y de 3 a 5. 
Aíeázap ée To^6<^a, n ú m e r o S? ^Hnclpa4. T&léfovo 1-3^7. 
'**"" «TI 1 IWÍH vm ri 11 iHHMUimÍlHM< 
de su muerte, oíreciei^o-una m% í^r /n^&pondén a los" • már t i res de 
nuestra Santa Carnada. 
A l ct^ebiurBC est^'u.Hjmo^ â c 
•t"^ ..la -es^uadri de .jrastacVreá' 
de O. Jé presentó armas ê . ho 
n-r>r a los caldos.—Lha cxvmaracU. 
de . . ; ' ! 
D e B o ñ a x 
VEL-U>A B E K í ^ i a v P H O 
AGUINALDO DEL» CX>MBA-
•, T IENTE 
Atenta siempre e^-bi retagnar 
día a las netesi4ade9 de4 sóidaV 
do, no regatea su t ^ u c í ^ o p«r 
sonal, y de con junto, , jx^-a pro-
porcionarle cuanto \$: mi?£} szr 
útil, .necesario y al mismo tk'm 
po k sirva de .c<m3tj?.lo a tanta 
j^nalidad sufrida en él riger del 
znvier&o, Ikirando'hasta ¿ l o s - j i 
n'=nes de*--hogar - y carkiO; - con 
nuestros recuerdos. Asi ]o i^uie-
No sé qué rayos-de emoción se con-
densaron en el local santo, pues h isi^ 
hs otras de los irás ín^stbleá 
aereeeuto mientra emocMxi- cuando A 
fin de la misa, tr.o de los s^er^ct-js 
subió al pulpito, desde doinle díri^' 
tros coAimovederras p^alaifras r^^ r-
dando la vkia y muerte del inoMdaV 
Ausente, • ocmparáisdde .tksáz ue.*'pun-
tó de vista moral a;:^án<^M¿us^i\ 
C I R I A C O B 7 ñ E ñ í A 
La- CilicU'í h-a htch o 
y yo me pud: cerckrar de q-Mt las nui 
ierc<í. éoinó anas dt-Hílcs de txira^ón, 
limt>lai->an sus cios humedeckios 0t-
las l%rmias, prueba c\fderJte ,ñ&. seR-
tfmkínto que rekó durante el Sajké 
Sacrificio. 
Puso fui a la so^enire iran-If^idón 
de due-Vj el di^éo jkíe trral. quo rr 
auneió Jas ^ípiukr/.^ Trases,.•• segv.vda.s 
ésl " Cara al. S<^": 
jj Arriha España ! 
! iVava Franco-
' JOSE ANTONIO PKIMO lUVE^ 
KA PRESENTE! 
i Vira la Ré*.'olueióa Narkvj-al Sln-
diealf5lal 
CE3.E MORAS: ALVARK7 
M A R I A N O A R I A S 
&caba de recibir 
el aiod^lo to4^ onda 
P H I L I P S 4 6 t 
Teiéfo3So28 
del Aguinaido del Com^á tká t e . 
a la cual acudió el público llenan 
do el IccaL s 
Llevaron a escena '"La CT-UÍ? 
do Pfejdtaf!; desearlos Amkhoa, 
poniendo su entu$flasiUQ on elk-
y quedando fcnnidablement/^ en • 
sufi paneles les camara^iaa Me.ri 
na - KuJi, Gíbela Alvares Maruj;i 
Mñíl ín , .María Luisa Vie>3, Etel 
v!na Alonso, A n^dor Allor, 
laicas Ruiz. Rafael Ah^ares Oso 
l io y.Juaidn -Diez. - todos bajo la • f | 0 f t ñ T j l 
d i /eedón insupez-abie de la sello í U r U i t l ü 
r i ta ;Rosa Barrio, que -fué ^uieai 
propuso este í e s t i v a t . 
. Corno núinero final, Maaia 
lauisa Viejo cantó, como', vertía, 
dem a r t i s t a / ^ E i cia-v-el tfel ^ o i -
<fedoM. del maestro Hornero, saen 
éá calurosamente aplaudida 
En uno de los entreractos^ se 
subastaron las úl t imas panelo-
tas M una rifa que se hizo con 
igxial .fin, per iniciativa de 'M 
^ ^ ¿ • a d a m F ren te .y Ho-k>^ta-. 
les. dé -esta loeai2iad:caaxarada 
l ^ t h e r m á m k 
D e S a n i a O l a j a 
d e l a A c c i ó n 
Con gran religiosidad y ¿Jiñ 
giiniento se celebraron los acíoá 
conmemomtivoa deF segundo a ¿ 
versa rio del vil asesinato d :?V ft!¿ 
dador de la Famnge y Profe -
de la Patria, José Antonio Pfí 
mo de Rivera. 
-El día veinte, de gran iuta' 
nacional, el señor párroco don 
Hilario Fernández, en sentkias 
palabras patrióticas, evocó \qí 
rasgos heroicos y la figrira 
José Antonio, e invito al púébící' 
se sumara a honrarle en los 
tos que t^n su honor ee ibaa a 
celebrar, i-ezando un m ^ n s a -
a la terminación de la santa mi' 
sa y la . Oración a k^s Caidos. 
. Desde las doce de este dia, laí 
banderas nacional, y de Falange 
ondeabíin con lazos a^groá. 
E l lunes, veintiuno, dia d-d fu 
neial, amaneció lluvioso y tris 
te; parece que quería sumarse 
al dolor causado en los buenos 
españoles j ^ r ' la inuérte de; 
aquel que t razó paia-la^Patiia 
rasgos de Imperio;- mediada la-
ma ña ÍUI ta lluvia se biso . Í>I4H 
densa,- pero no fué obstáculo pa-
ra que los falangistas de k>spue 
blos vecinos y otras petáosla;!' 
dejaran de concurrir rU Ua-ma-
gúc&to que el local había 
hecbo, cumpliendo de esta roár 
rrera lo- que José .Antonio habLi 
dk'ho: ,,Nuestra hora no es d¿ 
comodidad, - nuesírti bota es. de 
Si^•crifício,^ Y asi como él sa^ri 
ficó su vida por la Patria, -i% 
muy.lcabk este, sacrificio beclio 
por él para, que teagu mayor g!« 
Ha sobrx> los lu^rtua. 
-A la- hoiix ammeiada dle^oii 
pmeipio los dlviiic»s ofidos, ea«L 
tóndose una misa de ''rc^nlk-m5' 
Terminado el funeral, el .pú^íli 
co congregó a^tc t\ xmrt> ás-
terior de la . iglesia, d5¿ií! sc^fe 
liaba cubierto con 'on; paño ne-
gro el^nodo^e de José Aatcr ib^ 
que, desciibkrto» apareda rdd^a 
do de coronas y flores iiatura -
fes, dándose los gritos' ritu^k^ 
de ¡Presente! , a k>s que cx)rrtetí-
tó^él púbiicc con graa- citói^ia^-
¿10, a la ve2 efue l a giíaf^ia-da 
honor hUo las saivaa, todo cott 
forme, e s t á i s ^ < ^ n j ^ , ea^té.n 
-dose seguidamente el ^ a r a al 
Sol". -
Tieinninado este acto eí 
tro náclonai doii Tóribio í b | e r i 
nd, en unión de k a niños y V i -
iv&é dé la escuela, enrtotíó ú &m 
no nacional y el de Jos cakl: 
dándose' v ims a ' Empana y a 
Franco. 
lPor la. tarde se^resó el ix>?i¿yj 
y a la salld¿ de la igfeski, antíí 
el público congregado, _ . kye» 
nip las lecciones del ^uná¿dq^: 
dé la Rilange^gue fuerca 't&M 
diadas con muc^ia atención. 
"̂ Que' essss lecciones queden gr»a 
badas en vuestro; corajtóiies 
ra que d t ^ e k)s feceros pi>e<^ 
d^iese T'qiie" su doctrina ??4a\bra 
da.por jos. campos. w ^ ^ ^ u t % 
g e m i n é y España su querida 
España , es lo que él pensó í Una, 
Grande y Libro. jArr íba ^ p a -
naí-
< 1 Jjboñi^fé^ M¿ta 
R A 
^£1 mejor OPOBTO pxpjido 
rece ia pena de serr tenido 
cuenta por otma loealLdades^ p-̂  
ra qüe, engrosando asi !a bu»~ -
ciiñción pro Aguüioldo del O » 
tóitiente, .ÜO quíede jiinguno; ea" 
esíos días, de r^uei*dos tás. fa. ... 
miliares, slu é & ' p á ^ é t e , ante 
el 'cual se desborde Ja áíegria,5 
Jpleníi fe gatis^ Sosqticv 





\*te&ó per . f e í í^os aríistAfS.-^gró 
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3 de Dicíemb^ t938 P R O A PAOIMA QUINTA 
S 
^STT^oe-io Español orí unr 
^ ^ dUí-naba con el títuii 
UOd0 d S Católica:, ha eS(;v 
to íí apologista y mártir d< 
ííispanidad, Ramiro de Mieztu. 
De la España Nueva ha clich., 
el Caudillo: 
"JOl Estado Español íotníiiá 
juay a pedio uncstra expansíor 
^iisonera en el mundo, como par 
ehSéadoi-a y del Imperio Espi 
rlaal de España'" 
(Al corresponsal "del *'Nc\\ 
Servko") . - -
FUIMOS, el brazo escogid 
por PÍOS para bautizar. u u. Nu 
vo Muado. La España ifisio'ncr; 
ccano el gran misionero españ, 
Francisco- Javier, pudo ; decú-: 
"Muchas - véces/r me acaece, tumi 
cansados loi brazos'de tnn'co ba; 
•SOMOS el 
a imzmw en 
nos -vî ioi es d 
piritü. • • - ' . 
• por F̂O cargó Javier'-sobiv. 
iKánbros -con ia ob'. a gigant 
<k cv:mg"i^'r n\ Extremo C 
te. -ReooriNló la-indi 
conq-yéáté:; cinn. l">eir 
morir-.--aütvv- la. [dg" 
o<; China. -
el Jap 
- Coin o. ün 
squclloa ver 
en Is-bioS'-dc 
M I S O H E I M P E K K 
"Pedro Fabro, en Javier f\iáá< 
ini ilusión y mi placer; 
. pie si yo gano a Javier, 
Javier me ganará un mundo." 
Nadie como él encarna el kU-r 
de Imperio y Misión de los Eja 
citos ignacianos y de la Mad i 
Patria. Caballérc de su idea) .r 
perial y misionero, rtalka Ir 
»ás vasta jpcrégnnacíón ralrrif; 
aera qué 'so ha hecho áesr. if 
de Pablo de Tarso. 
Es que .Iniperio y Misión, tr;-
tándose de España,.es.una mía 
ma cosa. La España Impe iáí e. 
la España Misionera. 
Y hoy no menos que en lo-
siglos pasados. No,, menos., sin*--
más. Tanto .más, cuanto cfiie •• 
nuestro Imperio-- de hoy es ex 
elusivamente imperio, de ideas-
Imperio espiritual-..-
Los nuevos .-Javicrc-s-fquo .Espr 
ña tiene senyr ádos a boleo per 
el mundo., el- cjéreita de misión-? 
ros . españolés,; -contribuye niá' v 
que nadie n la .:. ría luición- 4? 
nuestro sueño imperial. 
Merco 1 .a su. acción civ-ii-izado 
y cristiana sigue îendex.-ver-
;i:?d, no en uir.scntklo te.:rMc-
rlal y r,í..lP,jir/>.--pé?,o-Kj en un'Se:! 
•IEKÍO enltumhv reuíriosa, n1!- cr. 
!i'î '4icf'¿»'íO• Fernánííf-z O'.sti'o $"..3 
Prcmotor- de .•Mts-'ívnn̂ '-
i . • 2-XIM03:8 ( I I I ÁñC 
TrinníaDv .: •; • : 
Vuelvo España, en esta hora, Ulero j jvsto de que la vid.? debo 
como en la vejez se recuerdan |.rSrítii% íncoraidiStá, sderifí-
tiempos y Imzañas juveniles, a ci ;,. .' ^ . . 1 i l c ;r ; U, c-r • í-
céntir nostalgias de aquellos siHdb, Jay:ci:, el únal escritia" <jne 
| gíos grandes y heroicos en que "fcnicho mojer es ser cautivo j>¿t 
I su nombre se paseaba triunfal! >le ol PÍT :r de Dios que ser l i -
v i r r 
\ l a c e n t i i j - " A c n c f e n l e s 
| R a t m u : d o R d e l V ^ M e 
! O dóJtn ^ Z T élaf © 172? - A ^ t ^ r s 3 > — L ^ 
as 
por el orhe todo, Y en esa hora, 
cuij e los no-mbresrepresenta.tiYOS 
de aquella edad imperial, junto 
g los de Cervantes y Hernán Cor-
¿ tés, Isabel de Castilla y Cisne-
' toé, Ooldn y Teresa de Jesús, et-
cétera-, etc., se pone el áureo, nom 
bre de aquel "divino impacien-
te" que di jo Peinan, de aquel in-
rÁgné misiOTiero moderno Fran-
co de Javier»..' 
jrffF l-'í-ancisco- de Javier llega más 
I S i l l S í y íl nnestra entraña de españoles 
porque es .un santo dentro del 
rntZ/ifiy-J denominador común de las vir-
Ludes heroicas, español, eminen-
g f e \ 'tem^nt-e a la española, como Na-
^ ^ 1 - ra, su cima es tan netamente 
> fíflí Sí.;! o .̂-ipañol imperial y mi-
.¡r: :-'ci:sro que debé servümos de 
ielo en esta hora, -sobre todo 
sSaBI^ a fi-quellos qile lian-hecho una pro 
^ g M : lesión- de-fe;.al-vestir.-la camisa 
g g j g ^ aaid da Iji Falange.!. 
' ^ ^ ^ ^ La Falange, en que,se dice que 
hay que ser mitad monjesy mitad 
iQidadbs. Como San Francisc 
•Javier que adopta, siende frailé 
í:na verdadera vida aventurera < 
intrépida de soldado audaz 'éi 
C;;mp: úa, 
! Ira Fáian.í;c ha' traído de n ac 
¡vo a '^pana ei concepto vera 
.̂rilirf̂ -m̂BM8BBB̂iiw»Mr.i|i«<̂ î<IBnWliltlMIÎ^ II -j* 
bres por huir los trabajos de la 
cruz". 
Es decir que él prefería la vyr 
da incómoda, las penalidades, ei 
"río, la sed. Ir.-- padecimientos, la 
niseria, tedo per ei ideal que lle-
naba su alma generosa: por lle-
var la fe de Cristo a inmensos j 
desconocidos territorios, 
j Enorme contraste' con esa 
concepto sórdido, miserable, da 
bestezuela silvestre, de ia vida 
sin ideales, sin afanes nobles y 
elevados, de conseguir un puña-
do más de pesetas, un rato máa 
al día de café, de casino, de ter-
tulia ins^ida, de paseo... ¡No! 
Eso no es vicia. Eso es rebajarse 
al nivel de pobres bestias de es-
tablo. 
San Francisco Javier, misio-
-uro insigne, santo español tí»;' 
espíritu imperial, modelo precia-
ro de quienes desean esparcir 
por ei mundo el reino de Cristo, 
con la bandera augusta de Espa-
ña, como tú hiciste, feaíl que te 
imitemos en ese abrasar'.ÍÍTVOVÍ; . 
•o de la vida incómoda e inquie-
ta, sacrificada a un ideal, para 
nuc contigo disfirntemoa' el única-' 
y verdadero descanso y ^ozo, i 
del más allá de lo terreno... 
—-""THiin-ilriri-
" Í ^ h e ; corif sr¡ d- f h a.s i ^ ei 
: í-->r-|'l'irmcza v S.:*TI rubor; 
| ... - - - - - . • \ 
.'ño,, pu.-.f iiú-n.Ca. Señor; ; • 
i-ta l iu. boja id-C'^^mín.'; 
¡Mél cercaro-n co?i ri'gor^ 
¡arrg'Utíiias y sailrimiehtos,-
[ r í ' ro de mií dp.^Uontr-'f, 
ñVane-í, ^oiicu'.-con-añineo, 
j Mé. diá-Lé cinco talentos , • 
y te devuelvo otros, cinco. 
j ' !Benó¡ccva1ióra qne se g 
'mi luz, a i^nac'o y Loyóla, 
Cuida a' ñíi''^áte:>spañó(Ia-. 
' y /sí algún día,mi ^aáta : 
;.:.reniega dtí Ti y; no'basto 
•'•para ápi^Car Ut pi>d<rr, : 
1 en.; ta-balanza .poner : . 
! .su s • p r opi r» 3 me r oe; n i f e n-1 < NS . 
| ípóñ también "los 's'ufrimi'Ot 
.-que ¡sufrió por "Ti., Javier. 
Evita ía caída del pelo. ...... 
Facíiita su crecimiento. ; . 
HUfim SERA CALVO usando "Miai iLlPtOl-" . 
V l»ERFyi«^l&S 
{depósito Gencraí ' TParni-acía ' WHiéft*:.' 
•-Óeneraifcfmo Francb, 8Í, Salarn^ncai 
usía 
„ " f B a r t : & o t t i r a í l 
í n m m o m d a ! M a é w X M é ó 
'rdl, Uiv.m 
de J( 
i.,d¿. V!.ü!ta.}B.í', qu.< 
1 ' -^T^te InbtiXuío. 
• Sop-.c<Hmo 'sigue: . 
1.° esíandu^ 
'Oeívcii'vti, do aparj'atoy 
najij 
tí. toiia' -g"ara-ntiu. 
5) o Que" ea 'cualquier _ cuso y d^Viculíad ' que pu* 
;e corrige ¡haiudialamento y. í.m, el .propio 3Ü.Í 
i U^l In¿iíiluto 
Mújp.ho* híiíviei TOcim v 
LOS LEONEHÉS EN Í X 
FRSNTE., 
Desde ol día 21 trasciírricroñ 
éüatíQ días ' ir espera de uno de 
tranquilidad, el cual poder oc 
lebrar la misa, sf̂ emne de cam 
-r.:'lía en Tacrnorla de nuestro Ca 
pitán -dé Ca id uS.' ' 
Durante mi^gnardiá veo salir 
al sol. que ^or sus cara oto riotl-
efiá parece :-cr el del día- espera 
De cada una de nuestras "cha 
volas" salen algunos de nuea-
tro-s camaradas. ios -'cuales co-
rren cuestas abajo, en 'busca del 
frugal desayuna .-en- ¿uestVus eo 
ciñas. 
IJomada la hora propicia, el 
"paier" provisto ¿k̂  su altnr por 
tátil lo pono en--el lugar más lia 
no dúé ofrece; este árido terre-
no, donde •teñémós situadas núes 
yivéiidas ; urr Visitante • decía que. 
esto.' t*"no CÍMS qüe nada-aspec-
to de -'una t rlhu Isa Iva je. Np Són-
así si":: rob-Vr̂ orca.-• que sienler 
ek h-s -eri^was. la muerte -de 
ño«<»l cmv fué asesinado en Jos 
pat>o--' do la cárcel de Alicante 
y ca cuyo recuerdo, se celebra es 
1' mísa qué no tiene él más mí 
nij^o ia ecldó f-n -apariencia a 
J-̂ r- crúc ra su:memoria se cele" 
! > ••- c-.-: rr¡ retaguardia^ pé 
W-nne-Vt ^ corazemes sienten la. 
cmcíción sutiliza y esperan la vle í 
¿orla final que no se lia.á oape -
rar. ' • 
- .iaa misa'- tocó "a-su fin; -nites', 
•ra comandante, con les añeialcá: 
y falangistas. que forman esta 
Randera, entono c-l íúmno : d-s 
amor-.y de gloria "Cara .al Sol",-
coa las. rituales voces ep honor-
a.:. nuestro Caído. 
; Joge Antonio, jefe de. la Guar 
día eterna de i^lange! La Fa-. 
langa -^abrá vengarte; los " ase-" 
anos no quedarán, impünes' Lo 
'-pie 'tú algún - día -p'MfDtl^iste.' 
•ady está ..realizado; nuestra .Ca-a • 
Üilo sab.á llevarnos, OOSÍIO- ha%:-
> ' alicra por camm¿s ^e .yictq, 
i •. 
• Sn breve podtremos -.nostrar-
'"'cv ante tu ÍJ.imbá cu algún ce 
• meritorio • pe tierras que aun su 
1 cV'lo rézarenirtS la Gracia ja a 
- o? Crídos. " • •,; 
• jí.<!;'!! Antonio Primo'do Páve 
ai ¡PreS'--r>.*ft! 
ANTONIO . pL&mci 
.. ajt r.*-- *j* «.íA^StAA^».̂ -".''-* * * 
jGanadero! La-vacurs;-'¿.- •Vú* 
. gatería es *a bas-e í i e i ' ^u rc i ) . 
miento de ta ©an-n de «Ja c -p a' 
ñete." . i 
P R O A 
a l i a s e a e r e t r a t a 
Jabado, 3 de Dioi^ 
r̂ ĵarjar̂ ^^J ĵr̂ JWjmr̂ ĵ JS-̂ r̂Af̂  ^ ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S j ^ 
n a v a 
ÉL 
A c o n s e c u e n c i a d e l a d i f í c i l s i t u a c i ó n p o l í t i c a , d i m i t e e l m i n i s t r o d e 
d e l G o b i e r n o b e l g a . - S e c r e e q u e e l G a b i n e t e S p a a c k n o p o d r á s a l v a i r l a t e n s i ó n 
p o l í t i c a y h a b r á d e d i m i t i r 
Bruselas, 2-.~-Er Rey r e c i b i ó p e n d r a l uga r el Consejo de m i 
osta i n a ñ a n a en audiencia a l Fre-
Bidente del Consejo 8 r . Spaack. 
con el que e x a m i n ó l a s i t u a c i ó n 
mstros . 
SE R E U N E E L G O B I E R N O 
Bruselas, 2 — E l Consejo de 
Gabinete, reunido s&Á t a rde a 
jiíltima l iora , h a b í a provo<íado 
enorme e x p e c t a c i ó n . 
• A l t e rmina r fue f ac i l i t ado nn 
oomunicado.of ic ia l en el que se 
declara que el Gobierno belgü 
e x a m i n ó detenidamente la situa-
c ión po l í t i c a . E l p r i m e r miixisirc 
se p r e s e n t a r á el martes a la Cá 
niara donde h a r á una declara-., 
c i ó n impor tan te , satisfaciendo 
su i n t e n c i ó n an te r io r y ma n i l i -
t a r á que el Gobierno belga no 
p e r m i t i r á la de f l acc ión . So esra-
b l e c e r á e l BOCOITO o í ) l % a t o r i o h 
, los obreros parador y una disci-
da q. consecuencia m l a d ^ % 6 n i n d u s t r i a l , que i r á en be -
tótel gab'.netc do enviar u n m r ^ i n e ñ c i o de todoB. 
«eníajvíe a B u r g o s ^ ^ | Parece qm en el Cbuse^o uc 
_ Estn i u a ñ ^ i a so r ^ h - . ' ^'- - ^-l'^ho . l inanimidad. Se c ó r n e a 
t ima le - i l a t iva par:. - . - - ¿ r ^ : - , ; . . / , .()] ,) salida ant ic ipada 
Ixierno. E l pr^sidoiB'U "^pnacl \ • . v̂c ci0 l l a c ' ^ d a . 
ten ido una la rga entre vis! a con 
p o l í t i c a i n t e r io r . 
E n algunos c í r c u l o s se ospera 
que el gabinete belga d i m i t i r á 
en breve. 
SE E S P E R A T-NA CRTSÍíp 
L T O T A L 
•Bruselas, 2—Se considera mu.y 
posible, que el Gobierm)j Spaacp 
d i m i t a en el d í a de hoy, a con-
Hecuencia de l a c r í t i c a "s i tuac ión 
apolít ica que reina y a causa de 
los d i f íc i les problemas económi -
cos y finacieros jplanteados y l a 
t e n s i ó n existente entre los m i -
n i s t r o s socialistas y ca tó l i cos l i -
berales, que se ha vis to aumonta 
el Rey Leopoldo y (':" • :ÍV,'S con-
ibmiw sus consuKas v • lás per -
sonalidades paKt íea J. 
H A D I M I T I D O E L M I N I S T R O 
: D E M A C i É n m 
r SE A l ' L A Z A E L i UNm 
Í H A S T A i A N ' i ^ í í E 
Bruselas, 2. ^ E l poms g 
Min i s t ro s anunciado para li 
horas, ka ¿ ido ' aph iz - tüo a causa 
de las consultas tfcí H^y. 
Por l a tardo, ademen de varios 
minis t ros , el Vi--y r ec ib ió d ¿ s r -• 
ees a 1 Si S 5 p a a ; a noclio 
I Bruselas, 2.—^Tal como so ha-
i oía previsto, él m u ü s t r o de ÍXJ 
iclváula p i e s e n t ó su d imis ión ; Ep 
d^s^ctifroo entre el m i t í i s t r o y el 
16 Jefe del Gobierno l l egó a u n ex 
irr^rno intolerable . 
No se cree que con es? a d r n i 
s ión sé arregle el conf l ic to pol í-
tico» toda vez existe d'̂ C-
aeu-erdo mtrt otr.>s minis t ros . -
X » á Z 
I t a l i a s e a d h i e r e a l 
o n i 
Londres , 2 . — A las once y me-
Jia do esta m a ñ a n a , el embaja-
dor i t a l i ano en Londres , Oond* 
Grandi , ha f i r m a d o la á d h e s i ó 
de I t a l i a a l t r a t ado nava l de 
Í93G. 
É s t e acto ha tenido l u ^ a r ei 
el ll?oroing Offifie, 
• á S U P t y 
l l e s a v i o n e s 
H a s i d o c l a u s u r a 
d o e l C u r s i l l o i 
q u e a s i s t i e r o n e i 
R o m a l o s m a e s t r o ; 
e s p a ñ o l e s 
9 
d e 
r r a n c i a 
i r m e p a s i c i o n 
e n é r g i c a m e n t e 
s l c i i i i s l a s -.5?' 
r P a r í s , I ' ^ r / u - : - esta 
na, e-enti i iuirori las c o m . 
rieh*. eoñce rn i enxes a 
adoptadas como consoéUí 
l a huelga 'dei miérC'-jies. 
!9RniS'ro (h* J0& y con el 
r i - u i , t ra tando-de la 'iefe: 
c ional p á r a 1539. 
Por su par te , Pomafet se ncu-
p ó úv la c\o Ilición de los d i ver 
sos conflictos-sucialo s an i rnc iáu -
dose u n rianiraniento a los 'pairo- . 
nos para ev i ta r represalias y fa-
vorecer as í el apaciguamiento so-
c ia l t an deseado por el Gobierno. 
• K l ' F A ' A H ÍITTELGAtí GOMO 
P R O T E S T A r o n LOS D E S P I 
m m i m L O S A G I T A D O R E S 
PariSj 2 .—La m a y o r í a de los 
obreros de los astilleros del puer 
to de Saint Nazaii^e, no han re-
emprendido el trabajo^ como pro 
testa por el despido de los que el 
m i é r c o l e s "no entraron en d t r a -
bajo. 
K n Iscvers, c o n t i n ú a n , cerra-
'das numerosas f á b r i c a s . E n Epig' 
nan, se realiza el lanzamiento de 
hueliruistas en numerosas iudus-
iaü¿bH Irada en forma . vi^ciitá 'd-e muclios 
obreros en ^%tuiá| íá-bricas cerra-das» 
••.r c-i.u-'teríal <!e Jas mismas ha sido des--
truído o inutilizado. 
En jfefes localidades se- registran 
hurgas solidaridad con los obreros 
•.k'.-t'clidt.'^. 
lk4 >'ií)iir:.'í.lcs ck Pa^ís íiáu cópele-
nado a 120 obreros de las fábricas Re--
nault. • .• * i-
informa 
fidcdígn.os rolAtiVC'íi a la c u a n t í a 
y cá í iSsd de los efectivos de, la 
aviación sovié t ica . A mediados 
do 1 M 8 el tol-ai de las fuerzas 
ajsr-e^s de i URSS c o m p r e n d í a 
3Í5 d iv i^ in r i c , d ívidi^a^ en b i i -
. ..if escuadras y escuadrillas, 
fe aci*ca por ciento del to 
M de lo^ efectivos es tá ; -const i -
tuido per epftra^o« pesados de 
«)OiíibardoOi 
Él coutirii^ento efectivo desti-
lá • á las oper: aciones se eompo 
18 de sesenta brigadas. De -t-a-
tas. chico tienen sus bases cu el 
B á f t i c ^ cinco e n el M a r 'Negro, 
v cinco en A r c á n g e l o . estando en 
$rg&das de apoyar la acció-n de 
.la marina de gut^ra,-
Exis ten 63 dívisiories dedica-
5as especialmente a . aboyar al 
e jérc i to de t ie r ra . D é esta^ drvi 
sionci^, una es de aparatos d4 
bonibi-rdeo, %& do . aparates Sik 
caza y 46 de aparatos de reccr 
nocirnienfa. 
S e g ú n se calcula, en Finlan-
dia, él to ta l de }&a f u e m i B aé^ 
«efes r c r é t i c a s asciende • a diez 
/ ééis; tni i aparatos. H a y que ha 
téi notar, z\n embargo, que Ru 
~i.fi r.ó.in buede dis!poner de 5.500 
~A C o n d e u i a : 
d e d e s p e d i d a 
H o m u , 1.—dt.11 presencia d<^ 
vicepresidente del P a r í ido Fas-
cista, ha-.tenido lugar la c l au -
sura del CCTSO do KM niae-sttos 
Gspañohc-s que han perma-neci-
do dos. meses, e n ' H-aüa. 
K a este a c id , p r o ñ u n a i ó .-un 
itaaa por e4 cm(Je ( 
Asunte 
D e s p u é s de É 
o, mini-stro de Asunto V 
lores de I t a l i a . ÍÍJ 
lebró. u n grandioso a ^ 
pedida. ^ 
J 1 
cían 'úe ostejitar eí título ( 
tores 'úe Europa, natía han J í 
para reáblverlos. Nosotros W 
Realizado brüiantemeiite, v^¡!j 
>cuestiones de orden político, 
co, de producción, de política «3 
y exterior, de alcance históricl^ 
resoKidon no hubiera creído ninjj 
olooutnilo discurso d'e f r a í e r o j - | nuestros adversatíos de ayer, 
aparate^ ac-. • t i n n e r a .11 de 
dad h i spano- i l a f e j i a o l ^ o n s o -
j e ro Nocional y í e i é s del Sor-
vicio. Nacional do Propaganda, 
c a ma ra d a B id r u o j 0 / 
Los ma^sfros espaf ío los , des 
pues de haber «ido objeto do 
una dospedida lleras ád amis-
tad y curdia l idad, sa l ieron pa-
ra Bo'l-o:ua, y m á s tarde se pro-
ponen yfsiteac Vén cela, Milán, y 
Me he impuesto sobre la 
dases y partido, habiendo v.{[./y 
sHencío a todos los a«::tador^ ^ 
doné la Sociedad de Ins Nadĉ ! 
JO34. Cansolidé el Reicii y ^ | 
dsr la ludia contra la dedadencj ' 
wémksL y dar comienzo al rc>-
to iiteMso de las fuerzas del tm 
Eí TO.-̂ " a'ntíé «nox de los. ara 
de^í^fv^s del tratado á: Venailecj 
tforftrotendo el .servicio militar tm 
G-énoví», dondo e m b a l s a r á n pa - j t^río. Enínnces dt comienzo 3 h 
r a E s p a ñ a , el d:u 4, Cn el v a - j ^ ^ ^ c ^ ^ ' r * m n 
p o r a l lox" . 
m 
j economía. Fn TO-̂ A . AV'nania rô  
! otro > artículo del Tratado de Vá 
E L CONDE DB CLVNO OBSE- líes, restableciendo su soheranía J 
QUIA A LOS MABSTROB ES., nania. También en 1936, ^Afe.in 
P A Ñ O L E S só a ser "un cemento de primer 
• en la política mternac-'onal/v IM 
• Hcfrna' í . — A n i o s do sa l i r pa- ¿ á s tarde, una. potenda. deddíél 
ra oi Norte. Ja m i s i ó n de jos so de necesidad a proteger teil 
maestros cspafiak - , h; i sida ses y los derechos del pueMo tfl 
pori^la fuerza de su lejérdta* 
. l > M I > H t » l < » * l » « W » » ^ En m7¡ se frataba (fe M u 
í H J l © V O C j b i S S * ^ O írecurí=1'm^nt0 económico majií ( 
™ *" una nación' h i eniprendído nuna. 
e s l o v a c a 
Bratislávw, 1.—El' líuevo Gobiern * 
eslovaco es presidido '-por* Tisso, es 
cual dciemp^cñará adcinás" la Vartcrr. 
del Interior. 
• A l trésmó tiemjvo, se han" constituí-
1.500 aparatos de str^unda l ínea do fos srobieríios auíQiic»moo do Eski-
^erdad:c-rái^euto eficaces. í.vaquia y Rusia S-ubcarpátka. 
J u s t a r é p l i c á a 
I n s i d i o s a m a n i o b r a 
Hl • 
m a r : 
LAS EMPRESAS NO I R A N A L 
L Q K O U T 
París, 2.—La Coníederación general 
Patronal francesa ha publicado un co-
jrmt7.ic.ad0 en el que desmiente categóri 
carnéate que haya SKIO realizado el lo-
'Ifjk-out en masa t̂ Ddo el territorio, co 
mo consocuencia de la huelga del 30 
'de noviembre. 
Se añade que los empresarios están 
en su dereclio de no adraitir a los 
oínreros que no se presenten al trabajo. 
B e r l í n , 2,—Corn^taudo- el 
nombraluiooto de \m ¿gfeSto di -
p lomát i co bol^a ccíFea- del Cío-
demo de B l i rgós , la t,:(;orrcs-
)ondeneui*Polil ica y D t p i o « i á t i -
¿ a " escribe: 
" I I I evirmuieado de. Bpaaok de 
'jue .i>eÍLíica se r e i i r a r á de l Co-
n i t é dté No Interviú!eió-n, merece 
ciieríse én cuenta de manera ta-, 
vorable. 
Si la prensa gerinanofoba m¿ 
glesa tvtei-ee este becho* y I ra ta 
de hacer creer une hay que im-
pidnrselo a ana i u t r i ^ a alemana, 
it-be r e c a á z a r s e se me jan te in.si> 
nuaeion. eo]» todo el d e s p r e é i o 
que merece. 
Alemania desea epie se re-o-
a ^ c i t aJ (reíieralrs-imo Franeci el 
deree^o de }>e)]^eraneia por ra-
zono^ de bueo sumido TMU? j i i s r i -
eia. Alemania p r e e o o l z a r á . die.];o 
r e e o n o í d m i e n í o en el C o m i t é en 
-•recepción s-.'lemne en la Alcaldía; H i -
t-er agradeció a los sujetes ¿n íkltb-
dad; cosa que le ha penniti reabra/ 
un cambio en ta Historia. 
El acalde hizo entrega al Fubrer 
de un. ni.'-ügnííico gobelmo. Se trata de 
una copia exacta del gobelino encon-
trado en 3a Catedral de Fraga en 1926. 
1 ca\ os traOa,K)s eihi e l i a b a han E l hecho de que VJS patronos íigan l a s " . 7 . , ; 
temado parte impor tan te , a. pe-
.^ir de las provoeaciones e o n s í a n 
les de o t ra potencia. 
Todas bus. ms í j auae lones r é í é -
direcírices de ¿u asociación^ en uso de 
lie a facultad Nenien talr está bi rea-n en-
te motivada, " 
i p f ú M i ñ a o s C A U S A N N I : E -
i ^ l STRIAS 
Pans, 2.—A consecuencia de la en--.los keciio.^. 
¡ r e n t e s a p r r v e u d i d a s ' i n í r i ^ a s de 
1N- Air)inHiIa»>... n-aLU-vo. a ia nada 
Ijen i >rcs>e-ne.ia. uc íú elocuencia d< 
ú m d e l N a d o n o i s o c i o l i s m o 
Reochtimberg, 2.-rEl Ful iá r Canci- fácil—siguió diciendo-deducir 
líer asistió en la mañana de hoy a una A1 silencio a una paite del pueblo, pe-
í a . DISCURSO DEL F Ü H R E R 
CANCILLER -
Rdchtiniberg, 2.—Adulfo Hiper pro 
•nundó. en esta ciudad un niagníílco ais 
curso en medio del entusiasmo dc-liran 
te de la poblacTÓn súdele. -
ro no debe olvidarse que dicha t>artí 
del pueblo qiíeda entonces separada de 
4a nación, Cada fusil del adversario 
poKíT.o: es un arma menos c -ntra el 
>ircin%o exterior. Cada^ fuerza QUg yu 
'emplee para dominar a un adversar i 
político, me íaka para defender los ia-
tereses nacionales íreníe al extranjero. 
Y así. un estado rio puede scr íiodéro-
so a la larga, sino consigne qué (? 
totalidatf de lo? nacionales tésgáh^ttii^ 
conchejon común. 
Por eso, entonces mr deridi áMtrr 
car otro nuevo camino para rk:a':>:ar 
verdadera nación. Tuve que romper %; 
Comenzó haciendo un esbozo de les • símbolos y artículos de fe y las ÜHÍK': -
acontedmieotos políticos dei-dc el finalUas de los príncipes sin consilcru-'y^ 
dü la guerra, diciendo luego: guéi. para reemplazarlas por ía na-
n ^ p u é s , del fracaso,, yo. tuve ^ j ' Tmre ^¿ apartarme de las c* 
impresión de que si no se conseguía re i ^ ^ 1 os príncipes, sin considerado-
i d prmcipTo de mi activrrlad polmc^ >̂e rcíuao iuego a ia OPOSKW.I de t^*-^ ^ 7 J 1 » - i 1 1 , / , dentro oe ios cuadren del partido na-
:k* w - f ^ - e l tetg^ y d « . u r - U ^ , got í t í í¿^ Este «ovímlénto vo-
• x w s a - f l? ' ^ T 3 .de .t«tes fes o te tác t** dentro d? 
rra. moaoos í m dem-i^trado: ^ ^ ^ ^ fia^ ^ 
su e s t é n W Kmgtfflo de los dos í«- fe ^ I t e n c k y prejuicios-«e ^ i é ,! 
e vo tuerzas, para convencer al m « W ^ ^ --rŵ fcfcv a c b i á - J T ro-i ^ • , vti* 
• Cv:wrar!0' " - V ^ ' apoy:y 3e la juVeíititd • "• - 'v ' ! ^ . •. ' r . ,Vr 
plan cuadrienal comenzó a s:r w 
zado y las fuerzas d d ejefeítoj 
: >: e- non re me}orada5.' 
Y llego el 1938. Un aoo qu'ev^ 
habéis vivido con. nosotros y 
traído ia solución de los sueñOŝ B 
pcra.nzas de' tantcs siglos 0? ^ 
compatriotas, el resultado ác. esta 
cha kn favor de la comun^ 
<3^s gritaa: Damos £racia| 
rer), 
1 En este ano, la comc.aida • ^ 
na ha demostrado la realidad M 
no retrocede ante nniguna 
m difamación.-Nosotros henT̂ S;3 
gído objetivos muy limitados ? 
nuestra política exterior, pero ^ 
límite para todo, donde íes 3er{¿ 
internacionales deben ceder d ^ 
los derechos nacionales, y 
hiemos defendido decididos a tc^ 
fkrio. Millones de alemanes no ",_ 
nido nasar este verano y este >-
el seno de sus familias porcii- •v 
contrabatí en los cuartel^ V 2' 
campos de maniobras. Incluso lm 
de edad fueron llamados a 
te deber, testimoniando asi ' 
un bien por el Qû  todos est̂ 1 
tos^a ofrendar su vida. 4 
Este Imperio de la p'rau - v"! 
ííf-ív* cu evisteadla a tal f 
rí -.jón. Dicho Impíno ^ • * 
hM' r.rtad y os ha acogido. 
plante, vosotros pertenecéis M 
f̂ -o corazón a esta aran rom^.^ 
ahéra vo^tros debéis connf^ 
JatUe dmsióñ ante el tniri1(1 ^ 
A l final de este año. vosotros ' 
vuest^ n sentareis y prestai'ets 
mentó. 
En realidad, este acto es &, 
<perq hav o^e f.rmar el acta ^ 
miento del. Reich, de la g^11 J i 
El acta de naciraíe^rto del ^ 
"Reir̂  r - - ó ŝ Tíc de los r^^ 
manes. El acta de nacmriento 
ch -  pl ^  1 ^ R'RÍ^ 
d i 
do ^ 
r^r PcK-h lleva el sello d^ * v 
3 de Diciemb»'© 1938 f» R O A 
rcysfones del discurso del Conde de Cierno 
y c e n § r @ i i s t í p r e s i e n f 
eoblemo francés 
o. "Giornale d l ' a -
L i t e ^ c o i t e n d o la reporcu-
S t i que ha icnido el ex. 
lanjero ol discurso del conde 
L Ciáno, declara que estándo 
SoS los pueblos, excepto M-08* 
S «ti lia necesidad de una eo-
jo^racídn para consolidar la 
z no «e comprende la sor-
presa manifestada ai otro lado 
i !«o A Inés porque el pueldo 
Î Jíaínfo reclame se dé curso a 
ri.ivinclicacioncs naturales y 
jegílima^. 
AHORA Sri HA DEMOSTRADO, 
yjAS FALSulS CAMPAÑAS .DE 
.AJjÓilN'OS í'ÜAiRIOS FRANCE-
dos los derechos italianos que 
fean sido satisfechos y que que-
dan por satisfacer. 
EL GOBIERNO FRANGES PI-
DE EXPLICACIONES A 
ROMA 
París, 2.— Los pci-iódicos! 
anuncian dê  manera destacada 
que el ministro de Asuntos Exts 
rieres, Bonnet, después de una 
cxlcntrn conveisación celebrada 
con el director general dei Quai 
Orssi, ha dado insthiccionos 
al embajador de Francia en Ko 
Don Eygemo W§n9 doc-
t u f «Iisttsris ccmsfŝ  de la 
Vitoria, 2.—El embajador do 
Portugal ha comunicado el nom-
bra miento do doctor 1'honoris 
causa" que la Facultad do Le-
tras de Coimhra r.eaba'dc formu-
lar T-n favor del Exemo. Br. don 
Eugenio d'Ors, de la Real Aca-
demia Española y Jefe Naeional 
del Servicio de Bellas Artes do 
EbaStír. 
La ceremonia de la investidu-
ra tendrá lugar con gran solem-
nidad el día ílT. 4« diciembre, 
respetándose oficialmente IOKI 
más antiguos usos sobre investi-
duras. El embajador d-o España. 
Nicoláy Eranco, 
le D. Eugenio 
e s p a n o i i i 
Ol A ñ l l g i t i i . ^ i l U I I I I 
La raíz espiritad dei nusvo Estado espanel 
r 
iemana lia re 
) interés los 
! r.xcmo. fer. D. ís 
| será, padrino dj 
!d'Ors en la iuveSi 
I Aprovechando 
• Romo,'2.—."Uiornaio• u Italia" 
comentando la gran sorpresa 
«no exrpresa "Le Temps'1, n ' ro 
Bdi de de Giano sobre ím \ j . -
zación en Ttailia en los d í ^ que 
MÍrécedieron. ai acuerdo de IV!u-
híoh,. escribe que esta sorp^e-
«â  ê  meoinprensibí.c, ya que 
Htüg gobre fa aditud de MaVa, 
creadas por los diarios frañie-
:ses en aquéllos días, 
Eii-efecto, a. r aú de eso«3 fal 
sos rumores, -según los cuaUs 
existía entre otras cosas un 
'contrast-o de opiniones entre ía 
Reñí Casa italiana y el Gobter-
¡no fascista sobre política cvte. 
•ri'o? y soildaridad con Aloma-
iiia; con motivo d̂e aquella cri-
sis y la opasIciÓT! dol país 5 ?a 
.niovili/ación,, so' había ex!crd;-
<l er,; Francia el convencimien-
to de 
. prepara ia maugpj 
ma para que pida explicaciones Tina sala de lectura- 1 
al. Gobierno italiano sob e l is Un la ü n i v e t s i M , a c 
manifestaciones irredentista que ha sido invitado Jef< 
tuvieron lugar en la Cámara ita vicio Nacional de Bibi 




• \ .- . ««ir 
te al día de boy, publica, otítrer 
otras, las siguientes dispo-.i-
oion-os 3 
Orden de Industria y Cora-'-T-
cio corivocando un concurso pa 
ra la provisión d« 125 plar^ts 
de auxiliares mteríno? al "cr-
yidio die dicho depariam-ento, 
de los cuales 5i serán destina-
dos a provincias i' los 74 res-' 
tantes <il Ministerio. 
•Dichas plazas tendrán de' ré-
To<Ia la prensa 
cogido con má>d 
actes celebrados en la Esp.íña, 
nacional en conmemoz-aciéii del 
segundo aniversario de la muer 
te del Fundador de ía. Falange 
Española. A este respecto, el 
"Muncbener Neuestc- Nschvicli-
teu;f, publica un extenso artícu 
¡o, en el que se estudia la perso 
naíiüad de José Antonio Primo 
de. Rivera, y se glosa él progra 
má político de Falange y su rea 
lia^ión práctica en el nuevo Es 
tado español. 
Este artículo, comienza recor 
dando el acto fundacional de la 
Falange, el 29 de octubre do 
1933, en cuyo acto José Antonia 
definió los puntos concretos que 
habrían ds constituir él progra 
ma del nuevo Partido que nací?. 
Por primera • ves se usaban en. 
ellos un lenguaje completamen-
te distinto del hasta entónese; 
icer político dei 
Ahora, toda Es 
y a ío 
• rvié» d.' 
Antonio siguo Vivaer 
'ealldifd política" que. 
tlan 
pasaran a otro de 
quina "durante db 
Orden de Orden 
1 ••ndo la octav 
\ó& ©spiraatés a p 
! tos . auxiliares n 
[ Cuerpo do Inveft 
y 
la; 
que Italia permwne-. cría 1 de prese] 
ca actitud pasiva, ante el dra- que en la 
mátleo desarrollo' do loy acón-1 tendrán i 
Asi es concebible fácilmente nOgrafíia, 
la decepción francesa. "Gioma- nierito es 
k a' Italia" después de afirmar • ̂ |'u|a a<j, 
que no existe, como no ha exís ' ,. • . 
^3. tido nunca, divergencia entrene! ' . ' . 
régimen y ia dinastía, añade que nnVi! 0 
nj-'nc-?. como hoy la unidad nació U'jeícrcio 
nal y política ha sido tan comple, WT. cÜ'fer̂  
ta, clara y vibrante por parte jnan parí. 
la Casa Real con el Gobierno p;5 C(mf 
y la masa popular. Hoy Italia .. ' Y; 
tiene unas esencias y mí toncj 
qae proporciona a su política la','u^a)/e' 
exterior una trayectoria recti^ 
linea y toma decisiones inflexi 
Mes ai servicio de la justicia eu 
Topea y para la defensa dé to-






posesión de '.íni 
ativo o de es-
s. dominar i dio 
rradicionalisca 
/•NS. C-í̂ pia' íntegro 
que ee refiere a 
rligiosa, cuyos concep 
á ya una realidad, 
nal-sindicalismo de' ia 
hoy ia, base ..social so 
descansa el nuevo Es 
io-L Aquel • pequeño. 
juventudes, que en 
él catótaiisxha y el H 
y en general contra to 
cas decadentistas «te 
Ignacio de Loyola, do que "\*. 
vida es milicia". 
Este artículo, hace una grat. 
digresión al llegar al punto del 
programa de la Pajañke aue se 
del problemg separatista cata-
lán y vasco, de-mostrando con 
multitud de ejemplo» históricos 
bien conocidos en Esiiaña, b-
falta absoluta de fundáment'^ 
que tenía este problema separa • 
tista. quo la República fomentó' 
hasta extremos, inconcebibles, 
Cantra • esta disgregación de E 
Pat'ia, la. Falange lanzó su gr¿. 
to de unidad nacional de la "EF. 
paña, Una".- Y por este misim.' 
grito, el gc-néral Franco, con - to-
do ol Ejército detrás, se levan • 
tó en armas y cámbale con te-;. 
ítro 'de los puntos que aá es -
tndla.n, es la de ios sindinato-s 
por raraas <!e la producción'^ 
con lo que s-a ha log'raqo.on S» 
7.-ña acabar c-cri la i-cha de cls.. 
sos pri;ccn?7:ada por el marxis-
ÍCs el derecbo al Urbajo y-
se <8an soluciones excretas at-
qué desde haca sisios ÍEsíisSa 
x& derechas qne a las-.i» 
SKlas. Y en esta pecnliaridad 
ifea rr . '-'lsamonte el éxito lo 
do por la 'iiücva doctrina -dí 
anee, que creara José Anto--
Primo de Rivera. Hoy toda 
España nacional comparte 
ideas de este mártir caído, 
el furor de la fiera marx.k-> 
que incapaz de tmmfar eiviís 










Con José Antonio Primo de 
¿ecie decirse que eii^if 
ivo 'renacer del pueblo 
1 cual sabrá haber pix» 
mo Franco, como el 
imó depositario do las 
José Antonio. 
I O 
WSL c s x e m i l o 
Í/5 M - S VS \ 
m e 
m 
se a l e n d e 1 e a e s M a d e s 
1 a i a p o r e l 
C í e f S S . r o a i o r % n i 
m rmí% \ 
E s t i r é a v&t'm% v&snmmi y 
se croe e'ebrcir& t a l g o s 
París, 3."—El Ministro do .N .>-
ff^eiós Extranjeros del lleicn, 
¡^cn Ribbentrvto «jldrá el lunes 
^ Alemania v Jlesará el marCes 
a París, ^ ^ ^ a n d o <A ¿IÍCVCS 
f ' i país. 
La finna dé la declaración g'er 
^no-francesa, tendrá ;kigdr el 
artos y eí misn 
parte en eí 
L durante su est 
iVon RibbentrQp asistirá a vanas 
peepeyones que se organizan en 
TI ^0Iio:r y se cree que jurante 
fitas tendrá, ocasión de cambiar' 
Jtopresionps con los políticos 
mismo martes, el Presiden-
te del (^obk>ruó francés ofrecerá 
nüni.stro en aímiícrz©. Von 
^obentrop invitará.por la noebe 
Pelítieos franceses a un "han. 
íU$ti6 én !a-Embajada aloman». 
B r u s e j i a s s m e i ^ ^ 
O ! 
^ i. 
de A i n i 
m m 
ni CKír] VC 
o el eir 
J*?:> ¡i VA 
el personal de la t 
liacer ninsaina visii 
itár.dose a ociar tárjéi 1 {.Kj, i 
nrat reaeíiiói 
a o 
•ut-ban La na 
¿aiék ai ibv 
tufporatlvos, en i r< 
daban .lo» al.cald 
Vie<10, -Zaraffóz:) 
1 y los presidí vi": 
Dalad: 
to. 
icia en q r a e a a d o esns -
l ^ r - j j a i MÍ!^ 
en'el Ministerio de Negocios Ex j nñr f."i r * vresentante. dipio 
tranjeros. * :f- 1 ;o-"cíé. Bélgica «Vi la España 
El CTobierno belga no ba sid/ 
aciverfido siquiera de este llama 
miento y se ha enterado del be 
elio línieamente per la prenda; 
Be cree que el titulado gobior 
no rojo ha pretendido crear nue-1 
vas (iincultadcs al GodieinbK 
Bpaaek y lograr por la fuerza la 




i - ' -- 1 ! 
íbulri-
Entre 
.\ 1 ü 
Bruselas, 2.—Toda ta prensa 
belga, incluso la socialista, con-
dena como ua acto 4esce r i fe e in 
i e r n o d e 1 
3 en act;\ 
umsíanciu.' 
Praga, i,—El - iH«sklcn.*c,; 
daílo comienz') a> sti prime-
presidencial, acudiendo a h 
Después Se ía trasái el ( 
hac orj-iutnícado , que el Pap; 
TO'OÓ E.L QUE ñlO APAñ&ZCA Eñl t-f* USTft LA 
«fy^RiPCIORi DEL AGUs^ALDO BEL COM3AYIE8I-
TE, ES -ESPa^OL, Y .POS LO TfiiíTO, TiO DEBE 
ESTiU? ESTRE 5WSOTBOS 
PAC^WA OCTAVA P R O A S á b a d o , 3 do D ^ i . 
s p a n a 
d e u n c r u c e r o a l e 
ara los p-rimei^ps clíus de d i : ijon 
r.Í!'iid)r^ ;ÍUIHI-',.Í4I l u v i s i t a a r f l ^ 
Vigci do) crucero lig-ero u í ' n i - I-TXQ 
r m a ebe gum-ra alemana. 
Oosde D) (lo octubre pa-
sáttp se f'.neu-eiitra esta uuida»! 
n a w ^ u i d n . ért viaje d^ p r ú e t l -
cxi-a por el ^íed-toi-nvrjeo, dón -
ete ha. v:^l ladu Port-Ha d y Ko-
díts;. A!i"L ;i vuelve a ' l a -pa t r i a , 
a d p p é e n i o n í a llxjgttr a nu/- , . 
aradas rttfej y es Vigo M IUIÍ-
p¿ p w r t o j que va a. t é ^ á r en el 
vltvj¿ de regreso/ Sus guardias 
maririas a - ' t r i z a r á n ejerc'oiop 
v pruebas rn. eí herraoso puer-
faíao^O por jas tu.!zafias 
IÜ!- r ^ l i z ó a! *•<)i)i.:(M:i/i> do la 
.:••'.•! (ru»wr!'a en lois m a ^ s do 
ir 'id.»'. di>ndi' !»' - o r p r e u d i ó la 
uuíla^ra.ció.n. • 
P u r a r t e tres rne.-rv l levó a 
p r ó é í a é q u f lUMtHron do 
:^ i i ippr :<! unind ». lo mismo a 
( ,s a u r p ' S qm- ;i los enmai-
f ó | df Aleman.ia. í)esd.e <d 10 
s« ^ptiemUro. al 0 de no-viem-
de/ 191 i lutrrú l iundi r en él 
I j^^í AV. , 
V Í E N C í O N 
E l "Kauitiir" L-S el p r i m o r bar 
e-o dé fá armada alema'im eons-
t r a í d o «í'rvsp.uós de ta iraerra. 
F u é lanzad^ el 7 d-e e^er<) de 
1925, ea V\'i«dloíaish ive: i . ..Coa 
0 a despea/:aui uml o de 5.400 to--
mdadus. \\\ aniKUl'o- cé*n ocho 
ra fiemes d?1 1 r> (^ •n t í jm^rvs . t r j s 
'nd. 8.H v ' d . ! S laTiza- tóq j^d^s . 
WSké \ r»0 ia-?t.re^ d f é tgf a, 1 í -
do man^a y 5,Hr!0 de piiTital , 
Su poteufi '* iirs ^']tl^••'ó'^ fie tur- . 
Id ñ a s , co:i ua i ^e id 'nue r . ío to-
m de 45.r>(Hr íi.P, }<> prosta Una 
d^vxlad m á x i m a de ¿9 m i - ' 
1 'as m a r í t i m a s . 
r i m cte los rti^s p^e^gj-o^.OíS 
i a : ; r : m ^ ée la Armada alema-
na manda r s t r baren: el w p ^ - ] ^ ^ 
l á n Pai^l VVevrr. l iste , oi 'mial ,! 
q u é iíiC'ri'sd ('0 e l s^r\'ic-io' ctb 
1912, c o i t ó a fé¿ ' J)JUllanteracnto 
• 
- n la íríTin (ruerra. -en puestos 
db graa r'Spon'S.abilídad-. De-s--
j i u é s de. 1 a s li o s t i 1 i d a d es ti a t€Ñ • 
31 i do a • s u o a ng'o f un^ i o-n os re--
•v.antí^s y diversas, lo que le 
capacita e\ccpe.!onalme.nte pa-
d i l u i r " la' Ta.stTueoióu de 
' u t u ros .ninív!at^s. Il^a Sído ' , : tam-
id^n ^gregrt<lo- ck .̂ ías Miahajcu 
das " a l i m a ñ a s n.*í;S y Ma-
dr id . . - ' ' 
K l n^mi'-rc del -Kiodea '^ es 
un nombre g b j r k ^ o de la Mar . 
iaa de g^n^rra alemana. 1̂ 1 ae-
' ua l <el toreer .crucero que. 
lleva, e r recuerdo, y c o n t ú 
uaeida rb; lo.s otros dos, y 2a. 
Ta-nz de Hie r ro p i n a d a en su 
O.M'aoo ladam l)arcns • mer-
•n r l 'S ia^les^s. 10 frances-es 
. ; 7 japuneseis (alre-dodor" de 
•iO.oOO^t-onoladas cu t o t a l ) , lié-, 
ia i ido - i | para l izar el comcreio 
:n n a ü e l l a s ru tas . K l | é de oc-
•ubre. bal^énd-o.-e arr iesgado a l 
r- i ; ar «m .i-I puer to 'do Penan^, | 
'vio-de i ,uu empero - ins'*, .£ 
•s rhmnsd.e lmnrí" , y • l i . d t ^ í r u c 
a»r francas "Af-ii^que!.". F i n a l 
litado, en ' e i ni'baí'i; ron ua oru-
er f murdio .mas pr.t-:n!-:vy uio-
' |rva.>. \iA\^%ú\yí:f\ de la -Ma. 
. ::.! i d - i:nnrra auKb ' - ;u i s í iv ; l i a -
; a, i n f d-.'^í i'-irtdo, tr is una re . 
-^t.<a--,''a lier- aai. l'r-kid.««' a las 
••.das "d;1 ios Goeü's. Sil e a p : ; á : : 
• r; Ibrmalia \ o n A.tüibvr. 
. . .Va;; part.;; d*' la t r l p u l iCTidu. \ \ 
•\-Ú/U)vi.m:tft ib-: (;>••:itMtt^ von Müe- | 
va, se -aihd 4 d i i ú u d a o K a i t o , | 
•¿j-Taídibs a q.u.- ba-bia* d ê  ni;bar- I 
*aí'i a'-te.- en las isla-s prira ¡ 
ÜOLSA D K I A X PROPIE-
D A D 
SE V E N D E N : 
CASA cerca de la; Corre 
dera. renta 79.50 al mes; 
precio 8.0O0. Produce el 
\ l por ICO libre. 
Otra en la Carretera. Za 
.aonv n ú m . 7, co:ca Cruce-
ro. 
Otra en C Í S T I K R N A , 
eon ins ta lac ión completa 
de i^ana dar ía . 
Ormx m A>STORCb\, Ca 
rretora de León, con huer-
ta y p-ozo con motor. 
ÓTKA en lá Cormie ra , 
inraadia/wa al merca-do de 
i-aruidos, con loeal para i'n-
d i i s t m : relata 177 peaetas, 
precio 31.(K)0. : ^ 
Otra en el Barr io de San 
Esteban: rezáa 330 pose-
tas. precio 44.000; .buen ia 
teres. 
HUEPwTA en las cercas; 
500 metros, con vivienda y 
arhoVs f r u í a l e s : WW^i 
n í P a T r X ' . V ^ . — I n í e r o -
82t inver t i r 90.000 pesetas 
>- i ra fincas m-banás-; m ó -
d k o In terés . 
• TRASPASOS. Se ^es-. 
t iznan de enaiquier-ramo ^ 
eule^VjKa. 
rV5ríerhir¡a ni í i t r íenlada 
^ V l ' 
i 
¡ 3 
FAÚCMÁ L A Aé l I d A r i O N 
L A S i ' R O V i N C i A b ; L i B K - . 
H A D A S 
Las Dela.¿:acicnes Sindicales 
•lt non dando legulanncuto CUen 
i de cómo so lleva la afi l iación 
n sus zonas. ÍJOS noticias .recibí 
fas -sobre marcha de estas 
v^racie.ncs ál 20 del pasado 
ie:5, ro-lejan los siguientes re-
.altados: 
A L A V A : 240 empresas liani 
. a : \ l ajo sus ..padroues en la 
M e a a c i ó n Sindical de Alava. 
A S T U R I A S : 237 emnresas Ue 
a i>resentados sus censos al día 
!p del corriente. 
BURGOS: E l censo completo 
I 'a loa ])ueb]os hab ía llegado^ya 
I la. capital y de é s t a 130 empre 
¡ ^r'r: ^ hablan cuánipHda su ins-
! cr ipelón. 
i . ( : c iU;Ñb\ : La afiliación env es 
1 a lava/incia es algo le fita. 
( -UA :\ A DA : E l equipo da es-
a Delega;aón llevaba recorridos 
I a d ía 20,. e-8 nueidos de la DTO 
I vencía, . recociendo inscripción 
•nes. v a . 
j • tn '?^>C.A: Fal ta impres ión 
j •Tiwbieia, Capital lent i tud, 
i T U K l L A : - L a a ñ l a c i ó n ea ñ o r 
: mal . 
ior las Jerarquhg del > 
o y Organización ^a T1 
M A L A G A : El Deb 
áe 
beal acnsa la i u ^ . ^ 
lasta (adre los e m p ^ N 
aoos a presentar si^"10 
P O N T E V E D R A : Q \ 
•es entre las e m p r e s ^ 
a a d á n padrones. s ¡ ^ 
n.-aaníficos resultados- 03 
•aciones Locales han' 42 
censos. ' r 
S A L A M A N C A : En \ 
aa i ja tronos afiliado.' 
m erosión de la reco*^ ^ 
provincia. ^ba \ 
SORIA: Se emplazan 
•a- cumplimentadas \ ^ 
nes. I5' 
V I Z C A Y A : L- s p r i ¿ ^ 
•casos presentados" 
™ de 3.173 beneficiariof5 




\9t¿ eai);resaribs de ' la 
a c baeron a su pe 
2.411 beneficiarios» Ctft 
^AGO POR LAS, E ü p t e I r P * j e 
SLar a en alimento 
m E X P R E S 
Viiua ü a ¡a O i ( * - ¿ n d : ' 
• 'Ll'.G.N 
legando a la Caja Nacional 
;as .solicitudes de einpr€S53. 
a^r sí miomas, coren coiit' 
'.ención de tas; cuotas, y ^ 
a:dia.ní.e la boaid^c^n , • 
: L J a Q X ^ L o s núcleos urbanos Nocional da J W J 
I ra; : lkan .la Inscr ipción. nomal-^ ^1 Subsidio Familiar: ^ 
i gn en te. r r l ras á adose en, 1 os pue - ' 
: l :aa . Faltan datos..de 30 A y u n 
i t-raiento^. , , . . • 
\ M A D R M V X.aa d i f icut íades de 
i • airm un i caelón -b.aeen que l a ins-
| a-b aiévL se 11̂  va con cierta leu 










l los mot J 
basándose 
^ fe ^ í?1 
kft jtitítíáia 
o m i n í a m c a n 
iViini^ de :Iie;;aa cVla>¿ 
' '^'ivay Oavnaíiía. ^ 
Ib ai ?>-.Ia..:ia,:;l VabKVíe!. ;.• p^níaá C< 
^roño. . , •.•'.• f 
L o e r o ñ o . • b 
' a r í s 
•'-"^Vijano : ' I I ' ja C. E ; 
TC ño. ' v, 
Hnrva.. de Angel Saadiá-l 
uiimuio c í 





•'' . . a" •í: -m'es cei.^ig'uba'Oa M W I . «* • 
iparaa. bardo- del "Ayesba'a 
t rb^ una'- I r a v e s b llena ti-e % : # 
n . ; . : , ^ : - . on Ho, n 1 6 v o s e m i s a r i o s 
'ir'Hia:; en ia coéW mer id iona l ' • ' ' . 
& ^ & Í M M } % / c r e d i l a d o s a g u i s e o r e s í r ^ l i d a d c s 
• luchaudo pcü: A i e . d e s d e l a e x t i n g u i d a c i u d a d d e F r a c a 
un n í a : Esta proeza, ep^lo-go de . . . . > . ; •• • = y>eiedsbi -F^pañola de (^•^ia.intern. 
;strop?H rct, t n . ^ k > i ^ ^ - Electro : M ^ l d ^ > en h 
ibtc *, L o g r o ñ o . • 
Obiés^ Garc ía a-clíe¿ 9 
CV-\ai.PSA. Burgos.-
^^ne ta r i a ' 'Las Dueñíi3,;0i 
do. 
¡as m ^ M í ^ m ^ nVerece í i - i b : ^ . •-b:á ruaa .̂ de >ipsu:. ^ a 
erarar entra las m á s memora- . 
\ mi" >! s 1 i i-ay' dn ? pf>r I : i 'yolmitlctiI | _ 
' ; ai var.ar i ! f ;ds bt^ab.iN'S. 
' E . saeund.-., • ''Ibadeaii;1 tuvo 
an^ba i an írloric-so f'UaJl. Gdns 
rníd; duraa ie l ab^ l i c iTa P'ara 
absí.bvbr a l p r imero , p a r t i c i p ó 
van a-dt.o en "oRa. ..y filó h u n -
i :d pa.a. su t r lp. i i laoioñ en Sea 
aa Fí5w^ e-ba el r e s t ó .á»'; la fio-
a. qu-a prefirijV des t ru i r l o a é n . 
roa vé. • 41 del p r i m e r uEtm-"i' jaarai lobal ebemlg-o^ 
el con fnstaiaclorves n i á t mo4«t tUt>. 
©Émcrerto d U H o Q I I i M T £ T O E G A H i t 
Esmerado s a r v l ^ o «n C4F£JPieJTTi iU^AWT 
Otepiamc-rAa variados y exc«1«rite$ M^enu» « c o r r i ó 
-r ^» é f o n o 1^95 
C H O C O L A T E S 
« | . y } n L - «5 * ' t » 
.-». la' .suerte ck la < ^bvtb-a--íla-P^iia: 
;uc. como es siibklo. tia:e -el:. ccníj?l24c 
G caatrolar • la propn^amla c^taaia^a 
n (T!K-..x;cs?ô -aquia, Polonia. • .Pab-es 
Tillráni-caí y Próximo Or&atc.- ' 
•;r.L KcTaintcra babría decidido, j ras-
ÍU:U: hi oariiiá d-e Praga n Para. Lr»s 
ver. i vns de . la o ficimia d e* Pr|: ga i i a -
•Ha •.••5a.o <i?vibHdos e n ' p a f t e V b náa ( 
Ma-aá. y la F^'ÍT.ida. :i.-..Pa.rb:.. r^ r 
^edíp' d-e. nn correo'.diplomáiicy .̂ avie-
tico. 'a"' . b / ' \ • b../ : b "b 
Tainbiéa el i^asanal - de : br .''^ci^a 
;a Pra^a s^ria di\ádi-d?a -en -d.es . par-
N5. Ln -. priivera sería ^Tada- -a .-.Mos-
ib ^. (Ha> ^ '̂ >ó<a de la GPU y. del 
C^nnhitrm.. .Además habría. s»di.-;.-.*ie<:î -
i : qae óc^pitéá'dc uS íevero^cCo^troí: 
líéKaia ife citas 
a rlb'iaa europea bial. Krcinitern, «serL 
usííiui-do' ja.-T • /r-pottj^v^kb qu4i .es. nn 
-•b-eva. EL eaimíüásta ruso Svc-raik -hs? 
i-t-bi sic-a. ya aa-mbrado jefe do; los. '̂In 
bbaíos "alojos íraaceses. Toda k\ activi-
dad oV Ibs 'jefes b'a,!X'e;.e5 dé- los üia-
bkatos cataría de' ahora oíi .aivjblanla 
snnetida al control de e.>te agento ir.ov 
covita. a sstov-v • . . - , 
• La, .^eir>fi-pandara del • Komlnterá 
'̂ennqñecjdu"1.* abo-ra. con "nuevas CQ-
íaBaraxlorcs 1 bandos de' Pra^a, entre 
"fdk-s ;Gott\vald.: jefe de los eomuabaa" 
rb^ ífs b.Pipky déte de í^s o^trani-stas 
nlínnav-íS: ' n«;¿óm!r -Smerab ' )aro ••:b' 
b ' ' c\:'tarabua.s e^^evaras; ;RicaH-
Sínda ílnrs 'Miia-biaiclier y"KnH >e.̂  
'^ba Han baensifeaílo sji ac:-:vb!-a4 • 
. ... • /a^í-o !V..r.t...«Vv:ba- bftlkánicá--''taV K ' -. • \r.. part^-.-üe -ba .Gü P,- •2os--nsreiv.tw se- r .• •; • • • , - •• -, 
. • * v • aar .e í ie )^ su ^ta-<:a Pans en ka cabe a aasarroaar a ib arnpaíí.aida x-rnaa'/ o n " • - • ^ • t. 
a cia-adestina. 
i tambicn la oficina par:\ accio-nev-espe-
4t \ V% 
T? Í K Í U V O 1 1 2 8 
A l U i ú ^ f í O 2.". L E L O N 
EfviBbí T D O S á f e l 
k l segaardn írrirpo, <:otópiiesTo_'!c lo.^ 
•̂ f̂eute? -nm.̂  expertos: y b-Aa al aoiiiu- fc^ . .pa-,. 
•nisnio. sería- litislaíCtada a- ^ r l r : Soa. ^ r ; t ; r 
fes eOT.ockk>:i "viajes Im-badores" dé . a.:,tb4v.'c.. 
b? Gaá¿a d«] Koiniatcrn: Bxuna Kc-. ^ ' 
Hér, Gy-̂ tav Bwr. .Tof^h 'l^a'b'̂ a-. c, }r 
dnrs Krenkor, Ardrea VVoKb Vr^silj ] 
T>ela.ttsVi, A :̂>a Sinír>ovn. ' ¡\í:laa Ko- Pop ŝco^ 
•-elka. Z^ltan Tl^-vdiís y: -el' íatn-y*o bia* -̂ c vrutníni, en 
^^otevski. • '-.ib, v^-a- a;?. 5.1. 
ÍO>. P.-iísés . ba lk in í -ofRi ta i ; 
•s c^.án ab-b:da.- t̂ '-r rr.-s e-r-
e-.irVs ItaiKroasícni'd^ ''e 
'eia-i 
-^>clodad Kidbaa 
vLn.aj *i i ier ^al^io. 
V-í:,3" .y Ca-nitziiicc'orcs % 
ailadolkl . a . ; 
Cardenal o . Lbjas, Biltél 
»k A . Cora^rac dra3¿ M—, 
• > - .. ^.v. r.r ...... . «]C{inu'ate 
Ô JA vez 
aguo: Ristem 
eacia,: u pn 








rr r\hi .dav ib. bba¿C -b: 
á .Oiúra^a iba ' k 
Apiris- Pe ía lba^ 
m eelra e 
V Sa-nf:ar:o dc C c s í ^ 
A u t o n a v i . s S . n n a ^ ^ ^ 
H l j ^ de - Olimpio Pérox ^ ; ̂  ^ 
ia^o de Gomposteia.- " . t i ^ ' ^ v 
• "abel Comp^stela cb M 1 N 
ia^Q de Gorripr^tekn 
Avi intamiento de -Leo». ^ ^ ; b ^ - -
M i ^ l -Rueda- RwedH, ^ 
r i u eí ; G r a i i ^ ( M 4 Í ^ ) ^ . , ^ 
l a VeneKami. S. A., 
Manilla . Férnóndeí? y ^0 
n ía . Vergara. -
F á b r i c a de "Gas 
au 1 
a.- ó-d " VMO-.-^UVO jovaa 
i-b :.r- Kovel y íffl '-ntnan 
La <'íf]cv-.a europea del Pr^-
cambió^ ea el 
re", de la Frontera. J 




T-ii>porhe:de v O í i a w ^ 
bihoo. 
V i n o 
r t - X J r ^ . # \ IUJ ^ w T J O H f s 
8 
y 
^ ^ eo 
J ^ f a b i i 
^ * p b ^ • 
Pureza f i a r añ i l7ádab fnm^í^ráfWfe pecdueuió-ri .eS|>afrO'x 
En r u s b í r - . u e U s . en sus flesÚMS, y cuando usled 
imírtQ a cVÍfíüri amli jo efe su mayo^- considora-
o i6« , deben f i g u r a r er su m^sa Jos VI-NOS 
bVAIJTftVV quo por tú ínsJLhp?rabki ca 
lltmcj le d a r á n ua tono tís bwC.a v 
,-ft-5fíto v 4Í5i i - -cfon. 
Eicboraciones e s p e c í a l e s ; 
B'aneo Sc-kcto Fe o E^UIo R a u í o f n é s 
f ^ r - e í ^ t' birv »•» CstHo fSq|-^elé3 
v*r'*¿^- T^rióti. Ce? r : > ^ 
Mondrag-ón, - • 
/•..yuntamiento cbí S c c ^ - m % ^ g 
Jabonara T r ; ^ ^ 
r:ao, BilbaAX .% H Í U % 1 
fl-piea -̂a V í z ^ v ^ r ' a ^ ^ í c x i , 1 
Comr^aaia Ai>óniraa " lr,,?iiuki,n 
S( .ciedad M e & l u r g i ^ ^ 
V - r aau, La Felguct^- ^ ^ eo^; 
aía V a ^ c o W ^ 
PeasegUTos. 
• «ĝ.l——MU <|i lll Uü 
- '-.J Oeste- ck- K r ^ ' r 1 ^ 
****** y ea e) * ^ ^ f 
a-̂ *w v. . • • y. 
r>> ̂ co E^i jañol : de CveC 
t b ^ 
••-t-itiu.. 
^§4ie> 
nieiembre 193% p R o a 
s. arroja 
?]sW¿l)„m)á«cBlo que «oobn de h 
áe ^ ^ S i a a al e f aiioh ol «as 
P8rson?,Ws, l ud ios de P€Ütic« í]i-
' v^§J.i4i>1ít^ eoiiiponcho de las 
1 í Lies aspeas de la oo-
^ S hecho not.r e;H 
P ^ . f airante- el ultimo dco^mo 
l í ^ yeh ^ e} primer capitulo s€ exa-
^-ón-W nan fes utotivos reales del pro 
^ W italiano - de autarqm^. 
5, 
. ^áfidose ca la vLskm .pesi 
¿ do la actual ovolueion- ki.s-
^ la fe ¿jnondial, libre ya d.; la 
Panw.íijeteia eclá exi-sleufia ((; laci-
fffî aías eeonomieas, liu de-
mimido c nt^dos los país^H. 
S. L.;Emenor o-ms.yor- exageración, 
eoaviivíón dc .qeu las naciones 
i. fde llegar a contar únicamcn-
conslgo mismas. El autor cu 
ICÍ) páginas traza y -razona ta 
¿KSÓIQ de m tendencia en jó-
los grítíuies países del .aun-
éada vez raius alejados del 
acliez; ZíAguo:sistema, de la libre eoiu-
íeacia¿ ft partir de los Catorce 
nl»s de W-ilíion. del Pacto de 
;:M • (̂ !vK'i«li'd de las Naciones y de 
Conff̂ wia ecoaómiGa. y mo-
a: -<fe e«fci8-«ternacional.de Londres 
MtsáÉi 1̂ 5, en ta .que se registró el 
Msadefínitiro. de-ttxíos los es 
dirigidos a la inteligcn-
vati-e los Estados para llegar 
á aborción ^rojíresiva de. to-
tlss bórreraH económicas. 
81 frae^o de esta. tcndcaoiá 
aS î«Í!.:aón -márS eoñ la edsis 
^mk^ mundial, que ptTHÍ;.go 
p twe ióu - de- ia*5. medida s 
Pintas- en los países cco-
g ^ n k mejor dotados. \i\ 
«fcoiíH en ei examen de la 
Thüte* • ? ^^ica- proteccionista: en 
5 ^ Omdo-s-desde el aran 
^bjvSmoot de 1^} y i n 
desde 1931 con el ad-
^ot.o . dei Gobierno Mac 
í ' i " ^ 1 ^ vüm obligada a 
-.^5 el eíiniino iniciado por 
Pérci; ? . 5 ^ íDás .inertes v dotados 
^. ' • ^/n«-Y»ta..d¿.-Agrave si-
a ^ A-q 2 # s balanza emergí i i ; 
• K Jio0í..to.ky díí 2Í. de mü^ 
Leoa. ^jp^r^AMaieaz/» !a serie de 





A ^ ^ l ^ / ^ a d , del: intercambio 
* s t m ^ A dentro, de .un i ' ^ 
^y0, ^eoaoniía, •severamente 
y. finaaci^raí;. tan 5 ^ 
^ Í ^ Í W ^ t a s i>or Ginc. 
íta o ̂  ^ fascista, pusieron 
í ^ y ^adicione» par» da*» 
«Cía» ^ impulso' al nuevo 
acia' | J imeiado de auto^añ-
ea'ti^ 
iftî  .rf- ^ a más elevada, 
ííg a^W ^' íinalüieñte, la 
% fa;(.*'̂ c>í>^, f ueron YÍWS 
^2a?C| ^ qu<; .ae-abaron de 
I ' h^.]ft ^energías de la na* 
o Bi^S ^ÜÍ2 , p" ««eva tendencia 
i m a ' « « J r ^ eualtx. 
.bal ™vl p̂it-fii M»» relaciones 




^ etjH l^eblo. italiano 
iQta " ^ ^ ' J capitulo el aut >Í 
k;au£^0^íttmtinte las base.v 
qiüa ^ a n a a partir» 
ftlíf^^.me, t'evha 
É» ^?K*^ui,'pronunció 'ÜU 
h e Q ^ ^mic la Aat a-
„r :ofP??acione&, on que 
p4an regalador de -la 
^ ¿ 2 ° ^ ^ü iana v e >n-
H 2 ? . ^ i U d a d . entre eír. 
feloa v ^ ' ^ ^ l ^ eri ;.c*utí-
it»"! prfrí 
La Ai^teríftslís», püblkmfóñ jíé 
a Sección Eccn&nka de la 
oíkin« de [stttíios tk! «bii-
tufo Per Gti Sludi di Poiítka 
Internciionaleí) de f/ilái!. Yeí -
trazado por Massolíni-en el ci't:^ 
do discurso, eonaenzaivciocon las 
priu}.eí-a.s umtcrias en que lu - i i s 
se .halla má.s •s^uisiblemente en d v -
ficit; conibustibies líquidos, cc.ra-
nstiblvs- fósiles.- iudastria; eiec-
t,rica. •hierr-o y ue-ero. u t r o s nüiM> 
rales jnetálleos, fibras T-cx'ües. 
celulosa, productos e indrustríaS 
acrícobís. -
or¿i'ajiix.a<:ión de la autar-
quía;, tema del- capítulo tercero, 
uo es solírmcute un--prolJema;- :̂. 
iifinna fl autor de Ja movili^a.-
ción integral de las íuerza.s rm¡-
L Í u e i o r a s . sirio también un probic 
ma de inventiva-do - usos nuevos. 
VA a u t o r redeña las Compa'Uas 
Cvspec i-ales lunada das ¡a-ara !a • ex-
plotación de io-s n;cur.sos F ia t t i -
rales del Imperio italia-un fle ljvio 
pía. que llegan al número de CÍA • 
y siete, y hace notar qué ios " pía 
nes auiá . r í j t i ieos 'italianos un 
han surgido, de. las elucubracio-
nes abstractas- de un - conao-í'ciy 
de cerebros, sino., del ...pacieM-e 
análisis de la realidad y d.c bis 
posibilklades. .LV-Í trabajos llc>-tt-
dos a cabo -por- el (.V^mit/; Corpo-
rativo -G.-ntral ..sobre- los problév 
mas; de la aiiíat'q.tiía eulu"aiu;r;-Ü 
en \% e<>nstiíuei(ni vu 19-07 d-.- Ĵ ,. 
Ocmisión Hrupreuia para la Au-
tarquía, -¿raeias - a-do -ci-ud pue-le 
boy' a.firmarse que *' el e-(ilifV-¡.o 
autárquico ritaJiynq c*ríá y a en 
curso ele construecum ''. 
. KJ último.. e-.•iiitére-sante . capí-
tulo versa.; sobre la autarquí-i - y 
el comercio'.'-oí el extranero, Kn 
él el aul-ea- sale al puso tk los q u c 
creen que la auta.ixfuía t'-stá de -̂
tinada a .restringir , ios bibeív-am 
bios intvu-nacionalés, ".oara. afir-
mar que su aspiración • es la .de 
producii' tambi'én. en ê e..*?c-:<U' 
el necesario .ec¡uilibí'ig entre -bes 
ixnportaciones y . cxportaC-IOUÍ'S. 
\' Italia - concluyc diciendo . - - a¡. 
quiere por nada aislarse del .i%s-
to del mundo. t¿o que quiere vU.--' 
tivameate os ivalj-¿",at-. mi sistema 
permauénte de....relaciones nu-.r-
cantiles con las cuales .se. p-ue-d-m 
s;ií.isíacer ' las • necesidades; de l-;*' 
vida do su pobl-ición". 
; Claudio de Mcutíort 
Un fdleto seiisadonol 
«José knivmo en te tórté de 
Un interésSntlsimo relato de 
La -vida de Í6sé Aiitomo" en bi 
e.4- cel de- Mí^íidy hccltó - por el 
^Secretarlo General dei Movimien 
to. camarada Raimundo Pemi^n 
dea. Cueatá. 
.Precio: -Una -peseta cincuenta 
céntim-oa. 
Pedidor de ejemplares c-o«tia 
rómbols^í a la Jefatun* de Pió 
'paga «ido • de Gui^útó^v. - A^füífcr 
de España, nómero 2, ;Bán -Sóba-a'-
tián, . 
No se sirven pedidos • de ÉEe* 
noa' de dies ejemplares, .. 
I Ex posi iv> T venta*: 
A c e r ^ d í s í m í i m k i a t i v a 
Tcsrjetas de felkltacrón d 6e-
mrtfáimo,' 
Con .motivo de las próximas 
fiestas de Navidad y• Año Nue 
vo, la Jefalura Provincial de 
Prcpagan-da de Guipúzcoa, al 
frcnU- de la cual se iialla ei ca-
ma :ada- Manuel Fernná-dez Cues 
Ca, ha tenido la acertadísima i ni' 
ciativa de facilitar a cuantos lo 







felicitar al Caudillo. • 
Los. jefes provincia los dolcMo 
vimiento y los jefes locales de 
toda la zona uacioml;-se encar 
garán do pedir las postales que 
necesiten para los afili-ades do 
cada localidad. ..cuyas boataíesy 
k s serán enviadas por oorreo. 
contra reembolso, al precio de 
150 pesetas el miXiar. 
Be toda la Ejspaña Vmd debea 
salir en los días señalados milla 
res de estas tarjetas, en mani-
festación fervorosa de adhesión 
al insigne :Sol.dado, salvador ele 
la Patria. 
Los pedidos deben hacerse con 
teda urgencia a Ja aVfaiura Pro 
vincial de Propaganda de Cui-
púzc'oa, Avenida de España nú 
mero 2, en San Sebastián. 
en Esperki 
El vicecónsul de la Argentina 
en León, ¿ion , Pedro Fernánde;? 
I l̂amacales,- ha , heclio - tina dis-
tribución .para, su lectura, en f^t 
ma clrculaiite,.. de un hermoso li 
hiv, muy bien editado, que sé L1 
iida. ''Argx'nfiiia en Esypa.áa" -y-
leí cual-es a-tíor el pop̂ fa p-C-
riodista .e^cañ^-d ,-P;uaciseo, C-.ŝ s 
'res,;.,; , ' , . ; . . y ...., • . ,.- . 
Es - el Ijhro. que ¡irá gratuita', 
méata -do' ñirap piíJaos a .otrap' 
para avivar más el afecto since 
ro entre la >I¿idre España ŷ su 
noble y rica bija del Plata,. ura 
beliü ^ coléccióa de. recuenk*3. de 
un refugiad-o en la Emlr-üjad-ft de 
la Argentina en Madrid, duran' 
te el estallido del terror marxis 
ta en la antíglia Viüa y.Ccíte 
de .la-s. Estañas, eiubaj-ada: que 
amparó a ' nume.rB&os . es^unoles 
dignes perseguidos por la llera 
ivM x í:fltc gracias a' la. hidalga 
valiente y. gen-ctosa proTccción 
de la bandera shú %' blanca pii 
dieron salir del infierno madri* 
leño. 
. Las n-oblcs ges tiones do dos di 
Somáticos argentinos., sus sin* 
pát-iess. figuran y íá vida de les 
refugiados., de k¿ cuáles fue je 
fe el autor "del bbro, -están des-
critas en éste con la ma-estiia 
prdpía de Casar-es. 
.'..L-as personal que quieran dar 
ttwnta: fie estas a la ves iris 
tes¡ 'y hermbs;-i-s Impresio'iUís, pne' 
drn ív&Slk. el libro ai rí^eñoc. íCí r- i 
aSánde» Liaina^area, que con tan 
t i aMtBMdd k> distrrbuye. '• 
i Imitaaeiia cTíiSiop"^-
ccmstíuefiíáíi 
R E M R A G I O N E S 
AGUSTÍS NOGAL 
t«léf«sM> ttü¿L ÍS62 
m h m K 
Csírai üi^iras. ps£6i!omt qttema-
ánms, herpesv he?»órrílá-es, gra-
: BU-l&íaíyílSS ' 
S¡itétÍ€©/ 
pora la í m m m í m n 
í íerlín.-
nicos, todc 
que se oc upan 
ciencias uaturí 
s /.-oeiogos y 
irpiellos en ; 
iei estudio c 
es, se hailái 
ta; 
ocupados sobre lodo, por la 
sidad de ecúservar, Si es p 
;'n estado uaturul, la í'orma 
ludio 
Los animales 
ban ser conse 
gidos en este 
que, con la a, 
iDUGias naturales. 
' plantas que dc-
vades son sumer-
líqiiido resinoso" 
uda de otro .pre-
ior de los objetos que for ma o tijXi 
rob-eeiones, obtenidas a cosía d< 
pacientes trabajos y quién sab» 
también si de series peligros, ubi 
hombres de ciencia están ifitero 
sados en impedir que estes ob 
jetos frágiles se descompongar 
y pul-verieeu bajo la acción dq 
tien] IO. 
Los métodos hasta, ahora em 
Xdeades para la conservación d-
ellos consistían en colocar ios i microscopio y 
animales y plantas en reeipi OLÍ 
llenos de alcohol o formoJ. LV o 
este procedimi en to t.i ene bailan-
tes inconvenientes. De hecho tan-
to e l alcohol como el formo! dilu-
yen y hacen palidecer los colo-
res y se precisa rellenar de vez 
eu cuando el reelpieníe para 
paraoo, se solidiífiea a Jas pocas 
horas cpnvírtiéiidese en un cuer-
po duro y transparente como el 
ámbar, con la ventaja, sin eni-
bargo, de ser incoloro. De esta 
manera, los objetes conservados 
pueden ser transportados fácil-
mente, sin temor a la rotura del 
recipiente ni al derrame del lí-
quido. Los-objetos son muy visi-
bles a través de la pura, transpa-
rencia del ámbar sintético, que 
permite incluso la observación al 
radio scopiiu 
v >'• 
t u Mm an'm se va a ek" 
ver UfHi mjfiva ciudad de 
AQQMO tabrttmíes 
H-amburgo.'---Durante el Con-
greso de la Técnica que se ha, ce -
lebrado- en Ilamburgo cu los días 
mur el liquido ejaporado- 'or! p.lsadoSf ej c^nséj^o de Estado 
otra parte, estos líquidos deb.u ;Guülenn<> Méinbeíg hy thido un i 
ser manejados con eran proeau- int€resante conferencia sobre los 
cion para evitar que el yidno so tl.abí,jOÍ{ m realizan acluia-
umipa, se vierta el alcohol y los' te no leÍQt4 de Braun.schweig 
obmtos se pierdan o se esiro^sm. ;para hx construcción del nnevS 
. hn ,slsttmaR de •conservacion!: srajl centro industrial de los os-
la naturaleza f mas ^rteetA ;fabJecimienÉCS "Hermann (b>c-
cpie el hombre. A través de niilc- Ĵ JJO." 
riios, ella ha sabido.conservar es-} ^ centro catará compuesto 
pecies de insectos que hoy r bor fábricas siderúrgicas altos 
existen, encerrando estos a nima jferños, minas de h i e n d e uva 
jucos en la resma segregada î er I riqueza de mineral ha sido calén--
loa-arboles. La resma se solub u-;lada en 2.000.000.000 de í oncia -
co; se transí .nano <-on e l - t i e m p o ' ^ ^ ^ puerto interior sobre el 
en. ámbar y hoy a través de su c,aiial de Mitelland v un iñmcn-
solida transparencia se al >recian 
k-a Ca-s? qi*e m^enfa ion "• 
mAf } r mrU&t! ea 
ICICLETAf y" accesorio* 
Pttvkts sin ed-mp^ie-RCí* 
' . G a ^ e . y I V k r é s t 
Büí'gí»-HU*VÍ>.-9-.-
leléfono 1725 
los insectos .perfectamente'; ton-
íeryados. :. 
Ahora, el.hombre liavpensado 
en imitar a la naturaleza. Dei-lf 
Kíiee, ya tiempo, científicos y..quí-
micos-se- esforzaban-en crear -uu-a 
sustancia líquida traspanmíe ea-
paz de solidificarse, sin perder 
ninguna de las - propiedades ele 
Transparencia. Finalmente dos U 
boratorlos de,1a L O. Karbe.a de 
p|>au, en Alemania, han l o g r a d o 
fabricar una materia, sinté']- a 
que presenta.' las propiedades re-
queridas y se. ad/f Ua. .. perfcfua-
aie.ute a la ( • K Í g e n c i a de la. r-oo-
Sérvaelóii de objetos p a r a el e* 
lustak^innes en g'euera.l de 
fontanería eí ramo de 
"í^stiiK&lón 
m M k m m f 
AGUSTIN NCXÍAI. 
' Sólita-Oms l imero 2 
% l t E S R I T A " 
(FABEICA DÉ CAFE ÜL^LTEl" 
ihx nüéV'O pí^ueto'de exquisitá-
ealkiad, fabfie*á-o - rae^uinie e) 
¿iapíeo ele los prQ-cediniieníos 
má-s m3>derü-aN, El ' Maíte 
'.es-el preferida per-el publico. 
Para ca Udad -el - Ma He 
Exigid eéta marca al haeô  
'. ' ¥u^stra.s compras 
Sr. I I O D H 1 G Í J F . Z 
; ÁWKÍDA "PADRE IH..A, -40 
T e l é i s v:M ..Apd3?íadk>-il0Ó. 
LEON , 
r U R Í t DE F á R M M S 
so conglomerado de casas de 
obreros, oficinas,' fábricas, cen-
tros comerciales, etc.- Se trata de 
ima nueva gran ciudad de dos-
cientos mil habitantes, y 
Un nuê o tfjwi de ícticdo-
fes ZtÍ|Hít©S clé£ík0S 
Berlín.— lia. Oficina de Higie-
ne de la Jefatura general de la 
duvcntnd hitleriana ha empr ;.. 
?dído hace algún tiempo las prue 
,bái? de un nuevo .tipo, de caliád-o 
qtte posee la característica de ser 
elástico. Los' zapatos "f abrica dos 
según este sistema, tienen La par-
ticularidad de no tener diira Ja 
suela ni la punía, sido más bien, 
/flexibles y adaptábles a los mo • 
i vim iéntos del pió. 
Tin -grupo de jó\'ene.s' hitleria -
nos ha ensayado'el nuevo'eaDa, -
do :.en diversas ínarchas,. aséen 
si pues alpinas y cbneurjos depfor 
jtivós- .y se han mésti^ado" eñean-
i.tíidoS' de sus resultádos.-'Desde 
bel punto de .vista- higiénico;- los 
'zapatos clásticos, representan 
| una préekísa;••mearía- e irm^uien 
• a bo que parece, la formación .de 
/Callos. - : ;- ' - . o 
I V í dé ̂ .oocn^ a.?.de l3.m 
ñaña; 
ítfl F» AKTTy;I^Pla>-rí,(-s. ';' 
- De 1 a 3 de-la tarde: 
r.,«vd^ Merir-A. • - . - . . . 
•'BR- ^ A O D A Í J ^ O . -.Caite • d# 
•CITASES PASIVAS - .' i 
' Se recuerda' a .todas' los- percép' 
toros de haberes pasivos "de esta 
provincia, la' cblígactón^ de pasar 
lá .revista, anual en la fecha de 
lá eonoesión de sus respeciivaa 
p-éú-siones,- de o-afemidad "con 
lo; ••e t̂ahkeido en los artículos 
qumí'o 'y seisto de ia F.ea] Orden 
dé ÍÉ'de febrero de ¿927, .adyir 
tiendo a aqu-ê -o-d-qiio..tlen-,m pea 
dlea'te el cumpíimkvuto -ds • esta 
obftgaeión que de no efectuarla 
en el préstente sáesi serSh 'dados 
de baja en d t nómina del pró^ . 
^Uuo' •erteroi sin más- aviso» .. 
'•¿••"Ka 'su ccí3ní?ec.wacía encatísccí 
SB tc-dci» • >ós señórea- uíe'alde3,> el. 
:^-pkÍ4-'éBvfe a c&M' -Dependeneta-̂  
'¡Sk-' VÁSÍ cer^f^-ciónsiá . correjpoa 
^ierites A ,aque.lJp3_ pejscep-tores 
•qüe. ae • pie-sen t¿ii*ea. ant í .'ÍU - Au-
-tesridbid ciimplU'-<?ste -requisito. 
I^eón; 'üé dtóeastec; de "iKi?" 
.m\X.fjo'Trk^klT.-^Él' X?.Ser: 
••' . " ^ CV.X^Í^ <S. 
. e p o b l a o i ó n f o r e s t a l 
P o r E n r i q u e V e g a B a c a 
L a E s p a ñ a q u e q u a ~ 
T *Nk) nOs gustaba' España.: íio nos 
£ústa 1 Ksraña * no la ccaicibe l a -- Ta 
3anig-e p o o r o , caduca y enteca; -a que-
t e m o a rica, joven, fuerlc, . y C Ĵ̂ c.e 
inicstrc^ pnr.itos ,no son. letra infería ele* 
Ijrogrania liberal, ni es ley ''eon nvaciu 
sima M>l>cranía" votada en Cor l^ . / i -üe 
GQ e^Gribían y no se cumplía, h FaUm-4 
ge,, arma al brazo, saca hoy el f^-inta 
^ci-nte^.íkl programa v se di^poic"^1 
¿limplírlo.• • - i >^í»^íte'r¿^j_f.: 
Emprenderemos una infatigable r s ' i n 
jprwla de repoWación granadera y fores -
laE'. Y la Falange, que se-sieníe íncríc 
y entera, que está emprendiendo la í*a-
í á y ciimpliendo el servicio. 
^P^rqnc . Jiostros . no ernt.endemos nf 
«íuereurós programas negativos; ¡núes-, 
-tras afirmaciones son fecun'das y tota> 
les, y*por eso •necesitamos que el cu-
tido ,de nuestra RevolncivVu constnicti-
:va se. afirme una Vez más co-n 'el hc-
tefc» "ccíicrcío y real que noy se 'nos 
•exige. ; Plantar el- árbol. Tambich se 
p';: :t;-b:ui arboles antes en fiestas 
gareraf y sin contenido, que cosla.brin 
niillonés i i l .Estado y que nn produ-
cíán teieficro alguno, y árboles plan-
tamos nos#tros también, pero nuestra 
ifliferencia es que el semno nuestro er 
í - rma de sacriGcio y misió';. Sacrid 
<:io que e¿ servicio voluntario, qúc* c.fc; 
incemodi-dad, • que es desagradable, 
ifo quo a pesar á t todo y ale,2-'•emente 
se hace; misión.' porqne nuestra h b o * 
lio' "es. pasajera, espectacular v .I.uu-o- : 
•eso aliada, profunda y maciza, por-.', 
q u l nosotros ..rj» queremos lo evcnínal " 
isino. lo permanente, y por • d i ) e-Ki' 
í}-antaciünes nuestras, fervor-: sament' 
fuib'tares en su organización y disc:i)li 
«ia; las hacemos con el gesto de el 
cía y de.sproiidimiento que supone x v 
brar una icos'ceha que no h.mos de. rm 
coger, que será para otras generado 
res. pero que nosotros, cou nuestro •'• 
fuerzo, al legárselas, hemos hecho u " 
'(Españam ejur. más fuerte y más ríes 
Porque es así no halagamos el c ,v 
iimiénto de la' multitud,x h que cs_' í ic i l 
cuando sel ;es excitan- .pasióc-es o-.ape-
titos, sino que pedimos, exigimos, si 
es preciso, " una movilización for;:csa-
íde la juventud para esta histórica la-
rea de reconstrucción de la rk in . / á 
patria*', y mirad cómo, aun no pidk 
ido más que trabajo v saeriíTcki.'el ñ 9 
los que la- han practicado el pasado 
año, ha hecho el milagro de acercar y 
u;;ir a- las clases sociales, establecien-
do la camaradería sincera y "la' emú-* 
'ación común, y los xpie, en planos so-
ciales disíauciades, se desconocían mú 
tuamente y envenenabad sus proble-
mas con odios de clase,, ante un intercas 
Superior, auténtico y nacional conviven 
trabajan, ríen, se comprenden, y en 
una'tnagnáñca síntesis de comunilad de 
anhelo y aspiraciones por la Patria, se 
lláindu camafadas el obrero y , el pairo 
el pobre y el rico, el letrado y el 
•ignorante^ se hermanan y funden y 
brazo extendido, con un mismo pensa-
-miento "e igual amor, catan el mismo 
•hintiTO proféticó y vibrante, cara al 
soh de la grandezad e España. 
V a l o r e r o ñ ó m i c o d e 
l a n e p o l ^ & a c i ó n 
ondeen en nuestros barcos mercantes, 
que" lleven; nuestra riqueza sobrante al. 
extranjero, volverá el "oro*a España y 
nuestro amanecer del Imperio será una 
realidad, L m M ^ M : - ^ M í M l ^ 
E x a l i a c i ó n r e l i g i o s a 
d e l a F a l a n g e 
Porque así lo queremos, a s í - s e r á ; 
porque en nuestro sentido total y en-
tero j:le concebir la vida, militar y ree1 
ligioso, está ía medula de. nuestro ^io-
do d'c -ser. Espíri tu de milicia, que es 
subordiítiación y obediencia la jerar-
quía. Espíritu religioso, que es, 'como 
S e r v i c i o N a c i c m ^ 
J E F A T U R A P R O V I N C I A ^ 
• m . c m n e u a v a n o s n a r i ^ 
dijo el .Ausente, dave. ..d^ ¿los. ^rcos^d^ ^ p i ^ i a g d i - p o s i c í o n e s d i c t a . 
Por, CK) -es -necesaria esta repob1a.-
cign^'no ' só lo -eti do espiritual, sino en 
. :o material, que uo pod-émps pasar n ás 
iempv) .por la vergüenza de las tierras 
jnculkís ,y los montes pelados: porque 
.sow^- imperialistas;- nuestra vista ha 
. le ir más allá de lo qüc tenemos; 11 r-
"iiie no -podemos pensar en e} Imperio 
un antes sentirnos inertes y bastarnos 
H nosotnos mimos en la propia nación, 
-̂ "o .podemos consentir, por patriotismo 
:.:*por necesidad, el;desplazamiento de 
iivisas oro que suponían dieciseis mi-
lones de ;i>c-setas anuales de madera y 
.n'OdüeUxs derivados que importábamos 
-'é 'Suecia y Ruisia; mientras teníanles 
;> tenemos' territorios sin cultivar por 
. iesidia o por incuria nacional. 
No-podemos ver más tiempo ías pe-
ídas llanuras castellanas del régimen 
stepario, paisaje triste y agobiador 
el corazón, sin cultivo posib1^ por 
alta de aguas, que vendrían con una 
• lOdifrcación del régimen de lluvias, 
: úc obíendríanios con una total e iiúe-
:gcn.tc: repoblación forestal f no quere-
IOS "ver más esos piublos hoscos y 
,TÍSÍCS, pardos y cfnfundidos con da 
•uerra, in ideales ni elevación, que ape 
ñas tienoir.vecinos, por el forzoso tras 
lado.'.á' la ciudad por falta de . ocupa-
ción t ; i el . campo. -Hay que volver al 
campo, a la tierra madre común, al ár 
.bol, que es .oro, que es belleza, fruto y 
pensamiento - d i alto, cara ai cielo y co 
mo un centinela de la paz, armado y 
enhiesto, en guardia^p^ermanente ' de 
ino instinto popular, que no se e n g a i t a - - s í a • y " para esto, como 
rd desprecia la obra íundamentah n ^ 
ha traído la experiencia mostrada <V 
que la Falange había dado con la. ve.r-
.ídader y auténtica vena popular 
¡nuehlo sano. . - ^ ' - ^. 
de1 
Yo puedo aseguraros qu£ riacía me 
hac aunpvido tai^ profundamente (?ô , 
¡mo 1<3S recibimientos que el año pasa-
Üo presenciaba en una ciudad casíella-
fea, cirnolo, al caer de la tarde, vol-
vían de sus labores los camaradas cíe 
Jas egunda línea, como, magníficas cen-
turias de trabajo, y desfilaban bajo el-
cielo- con' sus pico y palas,' armas tfc 
¡paz al hombro,' por las calles de 1^ 
ciudad. E l movimiento ponuj r : - i -
íundible, cuando .es espe-'' ' pobla-
ba el camino de .-miTchcú more com-
pacta que v*ou-eaba mee - e m e n t e , d€-
iqíbfsírai/dq que aquello de las h.oyas'1' 
ante re - a1 a-, que había colado hondo, y 
fe-ní'.^ este espectáculo, siempre impro-
visado y siempre nuevo, a lo.s que con 
ton poco-de visión lo contemulábam JS. 
tíos hacía; pensar con satisfacción: la 
T j t & ñ g é ; ha acei'Vado una vez más 
5 V es natural q -̂. así fuera, poique 
'el sembrar, como el plantar, es obra 
Ke amor: esta lalx)" es la exaltación 
He trábalo, y es el amor el que ftíháe 
en un SQrh anhelo e1 supc'-cr ínjI'aTd 
' é e las páreías. y ved cómo la clave 
51el gran .problema social, del t rábalo 
aparece resuelto. Puetle haber, la hubo, 
lucha dec lases cuando en úri trabajó 
¡que se desarrolla interviene con carde 
fes decisivo el elemento económico nfa 
ferial y so'-^mente se desea la satisfac-
cjón naturJ de una neccsMafí por me-
Sío 'del Üin^rn; pero mfra'd cómo e t̂e 
L t ^ I p ^ a n t é ; n i c o ^ . e n lo .us l ro .^ runn, 
3¿acostuníGra&) para la mayoría de 
oara toda obra fecunda. y verdadera, 
":Í'jerarquía que dirige y el entusiasmo 
^ue presta calor y vida al trabajo. Eco 
lomía. dirigida y vigilada par:i llegar 
i 1 utarquía, a bastarnos a nosotros 
ni-smos, que nos sobre, que entonces, 
cuando nuestras' "baiicEr; 
•nues.tra Historia, esta Historia .de Es 
paña, que está llena del..sentido de la 
Cruz de Cristo, y que* Fué "graUidc cuan 
do, paladín del Dvino Maestró, com-
bate contra ía h e r e j í a , / u n d a . caíedra-
.les y menasterios y descubre un nuc-
vomunclo, para en gesto fe: conquista, 
sino de niisión auténtico y-'.profundo, 
l}cTa.r a los indios 410 "solo nuestra cul-
tura, nuestra civilización y nuestra len 
gua, sino nuestra piropia JReligiói^ .de 
Cristo, para ensanchar su. doctrina y 
su gloria. , . 
Espíritu de misión ^religiosa esta 
plantación del árbol también,- que es 
avadada de la tierra en el cielo, ora 
ción perpetua a Dios de afanes .y tra-
bajos foresta.les,~labor para Dios y el 
Úé: a r, para que sc cumpla el de31iiio 
ecuménico, infinito e histórico dé la 
Patria, ahora con el fervor de la guc* 
rra, con el amor y adhesión por Pran-
co, el Caudillo de la victoria, y luego 
en las ta.reas difíciles y augustas de la 
ixiz a Dios Todopoderosa y Eterno, 
ofrecemos por siempre' consagrarnos- a 
esta tarca: sembrar, plantar, mis :a al 
cabo. Nosotros ahora plantaremos núes 
tros árboles con la misma unción que 
lo liaríamos, si plantáramos palmeras y 
laureles victoriosos para-coronar las 
frentes de nuestros soldados el día de 
la victoria próxima y futura, com'' la 
dpvocióh con que plantaríanios palme-
ras -y laureles para ofrecerlos en la 
triunfal cintrada de Jesús en la Jcrusa-
lc!» gloriosa; nosotros, en.fvn, plantare 
tnos los rosales, íxdleza y descanso del 
alna, para-quemar las espinas del odio 
la traición, la. inxomprónsión y la t i -
bieza que taladraron la freútc del Re-
dentor* y punzaron la ^ cabeza augusta 
den uestra madre .Patria,, para cortar 
de ellos lase inco rosas, gloria prome-
tida y auténtica, que, prendidas en las 
flechas de nuestro haz, ofrecemos a 
Dios para la suprema exal tación de-
su nombre, para la gloria de su naoión. 
elegida, nuestra, entrañable España. 
Una, Grande y Libre. 
CEXCLUSÍVO. PAPvA " P R O A " | 
Colaboraci-o';.es- 11Jorge ^Manrique'l' 
D E C R E T O los 140 y 141 del H e S 
Comprobado en v i s i t a de ins -^ de 6 d e ' o c t u b r e del ratjp 
p e c c i ó n que los mo l inos m a q u i i o ha acordado in terveni r 1 
ros de don G e r m n á P r i e t ^ d o n 'dus t r ias decretando su l 
H e r a c l i o . G a r c í a , d o n S a t u r n i n o 
P r i e to y don Franc i sco • P r i e to , 
s i tuados en D e s t r i a n a ; e l de í a 
s e o ñ r a v i u d a de J o s é Gal lego, si 
•tuado en Robledo de V a l d u e r n a 
( D e s t r i a n a ) ; los de don vCelesti 
no P r i e to , don D i c t i n o . do l a 
Fuen te y don Franc i sco ' F l ó r e z , 
s i tuados en C a s t r ñ l o de la V a l -
duerna , y los de don Ra fae l Fe-
r r e r o y don J o s é Ig les ias Lópefc, 
s i tuados en Y é l i l l a de V a l d u e r -
na ( C a s t a l i o de V a l d u e r n a ) i n 
das referentes a m o l t u r a c i o n e s 
en m o l i n o s maqu i l e ro s n o l l e v a n 
do e l l i b r o o f i c i a l y - e f e c t u a n d o 
m o l t u r a c i ó n e s de p a r t i d a s de t r i ' 
50 110 a c o m p a ñ a d a s ele la corres 
pendiente e a r t i l l a de m a q u i l a , es" 
ta J e f a t u r a en n o m b r e de l I l u s -
t r i s i m o s e ñ o r Delegado N a c i o n a l 
do este Servic io y a l a m p a r o cié 
lo d i s p ü ? s t o en a l a r t í c u l o o c i a 
vo del Deelreto-Ley del 23 do 
agosto de 1937 y en los a r t í c ^ 
A n u n c i o 
su , 
i n h a b i l i t a r a sus dueños 
e jerc ic io de la rnisma, 
inmovi l i zadas todas 
cias de t r i g o de estos m 
t a n t o las de p r o p i c i a d -
mismos corno las ele los av' 
cedores, todo ^Ho a r é ¿ u i S ^ 
expediente que se les Amk 
con esta fecha. 
L o . que se hace 
jar 
rná Hit 
B o l e t í n O f i c i a l de ' l a prévi 
en" í a prensa, para que l i S j 
conocimiento de cuantos a^t 
t e res efectuaban n i o í t u f a l l 
en ios re fe r idos molinos, 
do a los s e ñ o r e s alcaldes 
nicipios. de .Destriana, Cast̂  
de V a l d u e r n a y las G¿UÍ cí;. • 
dantes c ó o p e ^ ñ a la difusgl 
este Decre to -en sUs A v u n t á ^ r o á s la' 
tos respect ivos . 
P o r Diosv E s p a ñ a y :su -
l u c i ó n Naeioiisl-Shidicalistai 
L e ó n , 2 de diciembre de 
( I I I A ñ o Tr iunfa l ) .—BKjefeS 
v i n c i a l . J e s ú s G i l Blarico. f 
Mi P R O F E S O R A D O : A c a b a de P I A N O p i a n o l a , mesa -de É 
p u b l i c a r s e el E P I T O M E G R A - mesas de T r e s i l l o y mesas 
M A T I C A L de l a R e a l A c a d e -
m i a E s p a ñ o l a . T e x t o o b i i g a t o -
. r i o p o r o r d e u d e l M i n i s t e r i o 
de E d u e a c i o n N a e i o j i a l , d é 11 
de a b r i l do 1938. P r e c i o 1 ^ 2 5 
pesetas e j e m p l a r . Conces iona-
r i o pai 'a l a v e n t a i L I B R E R I A 
C U E S T A . P l a z a M a y o r , 14. 
Sa l amanca . - ' 
C I T R O E N , c i n c o c b a l l o s ; vende-
se. P l a z a S a n M a r c e l o , 1 1 , 
L e ó n . 
C O C H E í 4 R e o M , cerrado, ' de l 
s e r v i c i o p ú b l i c o . . seis p lazas , 
en b u e n uso, se vende . í n í o r : 
m a r á n F e r i i a d i i o M e r i n o , 14. 
m a r m o l í se venden . P á f a i 
t a r : E n el C a f é ^ l a i i m . - H 
de ( r o r d o n . . •-. E-3 
M U L O leehó iK seis cuartas,.. 
• ca sta ñ o , . ex ( ra v i ó se noche.-
\ en ta M a n a (>>\w -Aiiúre* ' 
Rucease dew.r luí- ior i : wm 
( ¡ a v é í a . V e n t a ' X . n ' i ^ ' a : E * M U ,,t: 
• S O L A R s i t i o m u y ^ ru t r i co / t #^ t abn 
do . P a r a : t r a t a r : B^niardisB^amí-.t 
Eseane iano , R a m ó n y ('aflí, p«iiM.p(-
3.° i z q u i e r d a . I j eon . E-íí 
D E P E N D I E N T E de m ü m 
se neces i t a para- eanV Ko¿ 
O i f e i n a de C o l o c a c i ó n Obrej 
C e r v a n t e s . 10, 8 | 
t e r c e r o . T e l é f o n o 19-14. E-718. C H O F E R c o u carne t do 
^onesu.^ 
e u m á t l e o s - L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o s 
B í c í c e t a s - R e c a u c h u t a d o • E l e c t í í c i d a d 
a n i d a P a d r e I s l a , 2 9 
COÑAC JIM^NEZ' LAIVIOTHE^ 
y L I C O R T R I P L E S E C O ^ L A R Í O S " , 103 W \ m 
D é p a s i e a t i b r * X " ü I r i 5 É P A Z - L E O N 
\ 7 I V E E O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S , ü n i e o e n E s p a ñ a que 
d i spone de 24.000 f r u t a l e s en 
v p r ó d u c c i ó n , d e d o n d e r ece je 
. I o^ i n j e r t o s p a r a i n j e r t a r su? 
250.000 p l a n t a s de v i v e r o . 'Jo-
s é S e o á n e z . L a B a ü e z a ( L e ó n ) 
. E-714 
J A L E F A C C I O N . C a l d e r a , r a d i a . 
u dores , t u b e r í a s ^ se v e n d e n . Oca 
. s i ó n . I n f o r m a r á n esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . E-723 
^ I N O A en l a p r o v i n c i a de L e ó n , 
c o n n m e l í a e x t e n s i ó n de te-
r r e n o y m u c h o a r b o l a d o , se 
desea oompraF . O f e r t a s : R o n 
B t n i t o - M o r e n o de I l a r o , A v e -
" n i d a de F a l e n c i a , 1 , L e ó n . 
A ^ S p r o p i a s p a r a consumo , se 
v e n d e n en l a E s t a c i ó n Pecua-
r i a R e g i o n a l . E-76T 
C A R N E C E R T A , p o r t e n e r que 
c a t e g o r í a , so ofrece. (Discil 
lo Escuela M a u o l o ; .; ^ ; l ¡ ^ ' 
R a m o r i v C a i a l , I . iA-ÚU L - ^ / ^ 
3 A R - r c s t a u r a n í en pleno hca P * 11 
c í o , i n m e j c T a b l c ci ,.. 'Tu^ : 
ausencia d u e ñ o , se t ^ s p ^ 1 qu-
f o r m e s en esta AdmÍBiS^B' sô  rn 
^ e l í t o s 
fe tí<3 p,̂  
i d iB i^ 
c i ó n . - H 
M O T O R y r a - d i a á o r Fo rd , ^ 
l o T , Opersiauas -enrol 
de h i e r r o , . todo buen e s ^ l 
v e n d o . R a z ó n : A l n u i e ^ * 
r í a l e s ' C o n s ^ c i ó u . í ^ ^ ' ^ n ; 
C a m i n o . 
X ) p a r a a l m a c é n , vtftffk 
q u i n c e a ñ o s , se p ree i sa^ l 
z ó n : C a s a / V a l d é s . T a d r ^ 
29. L e ó n };". 
O F I C I A L se n-ecesita; en \ m 
q u e r í a O v i d i o , G i l y C^2:, 
n ú m . 1 . L e ó n . % 
B A S C U L A de 200 a 500 
p r á r í a s e . O f e r t a s ; T': ' 
1357. L e ó n : m a r c h a r su d u e ñ o a l s e r v i c i o . 
. se t r aspasa , e n l a A v e n i d a \ t ' A R B O L E S F R U T A L E S . 
de J u l i o , n ú m . 74. P a r a t r a t a r r efen de todas clases á Pre! 
en l a m i s m a . E-772 
P I S O a m u e b l a d o , con c u a r t o de 
- b a ñ o , se desea t o m a r en a l q u i -
l e r . P a g o a d e l a n t a d o . R a z ó n : 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . E-777 
D E S N A T A D O R A en p e r f e c t o 
uso, •se desea- c o m p r a r . Pa r a M O T O R E S une 
e c o n ó m i c o s . A n t e s de co?! 
consu l t e p rec ios . R a z ó n V A 
t e r í a ^ L a Paz??. 
V a l o u e s t a ( H o r t i c u l t o r M 
n i d a P a d r e l s l a ; 33. 
i a l 
frtía 
caí 
o f e r t a s y eondie iones , d i r i g i r -
í . -se a J o s é G a r c í a . (Ose ja de Sa-
j a m b r e ) . V i e r d e s . E-784 
R E L O J o ro pu l se r a , co r rea an te , 
p e r d i ó s e en t r e P a d r e I s l a , 04, 
y D e l e g a c i ó n I l a e i e n d a . R u é -
gase . d e v o l u c i ó n e n esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . E 795 
\ r E N T A de á r b o l e s f r u t a l e s y fo-
res ta les , con i fe ras , a rbus to s y 
rosales. Ca l i dades selecciona-
- r r : y • 
" i 
b t i e n es tado f u n c i o n a ^ 
20 caba l los fue rza , a r ^ 
e n f r í o , m í o e l é c t r i c o íle|e; 
m á q u i n a v a p o r , caldera ^ 
a 100, se v e n d e n j m 1 ^ . % 
pa rados . R a z ó n : E n eS j j i 
m i n i s t r a e i ó n . . 
A F I N A D O R , se ofrece « ¿ 
d a clase de p ianos , P1.^ f 
etc. I s i d r o A l l e r , A v e n i ^ J 
d r e I s l a , 33. b a j o izo 
r r a 
pasa 
y carloiaceiones, c o n . 
c i r c u l a r " d & t r l c a , t i 
p o r no p o t i e r l o a t o n d e r su due 
ñ o . L i f o n n e s : Z a p a t e r í a s . 15. 
C a r b o n e r í a , E-765 
S o, 
men te cou l a m i l l a *i0U(j.? • 
neces i ta f a m i l i a s o l v ^ ^ 
n i ñ o s . R a z ^ n : I ^ p n i í >;0 
r o . P a d r e I s l a . T O . A i ^ ^ f 
P R O A PAOWA ÜNOEOIWIA 
idr.os 
l a s e m a n a 
e s a n g r e s 
del 
avenir i 
ido su S 
ísma' que£ 
' ^Uos 
• les insttP 
J a i 
se 
;e: Público „ 
ra Que 1 % 
cuantos ^ 
moítufá^ 
jolinos, ¿ g * 
alcaldes do i ^ 
:Oí> CAÚ ellci 
a ia difuaión 
id sangro ? 
j sab- cuilquio?*.» -:ho contes té - - . La sari'gro es l'a 
ya una &% la-s raza.-; do sus padres quo tiene ol mes-
)5..rtvJaia mitad d-.d padre y la mitad d1 la madr í \ 
" do cada una. 
| t á u-sted s e g u r é 
¿"cx^Or.Lo. í;eí oxi un libro quo tenia unas latras, nú-
«rnyas que ío decían muy clavito. Yo no las compren-
- ^ la,̂  explicó el maestro y recuerdo que la. "A" ora 
p?-'ta "BC, la madre, y ol "Efouno", el hi jo; y como 
d i s ^ S S i P ^ á s IH"^"- Pari do por dos, ig:ua.l a "Efeúno", el 1M— 
ta mitad de cada uno. Y esto es verdad, porque las 
.>;,::• "carácteres" del ga rañón y tía. la yég^ua. < 
•adorna ¡s-s ínulas uo paren, no pueden, t ransmitir a 
j-s osa mezcla de caracteres. í ^ ^ n , . 
v-roios mcstiizp'S, sí Menen hijos y tlcivén también me.z. 
'caKiiteros" de .los dos,padres. " 
.5 cierto, y tym&ién lo es quve so ha l i b a d o a creer qute 
erUsíar aniraal^'S d*1 ra/.as distintas para o'oi: nor mes-
era coma me/.rlar iecvb-o y -ci'ifé. .que según la caáf'-dad 
Sgíáiieg rj'da uu: \ > s í scc-á el color y. el sabor, de 
|í(Por osto, doo''ari que, como si se ponía igual 
(i1 eiiia uno resultaba,; como suel-e r 
iña' y 
Sniúiealist-ai. 
iembre de 1SJ 
Í).--El;jefe| 
; Blanco 
m^sa -de :bijjs 
dio - y mesaŝ  
ulra; Para tií 
;é •Martín, í i 
• m 




r et'ut nío>f*t 
r : B m \ 
amén J í M 
con, B-̂  
de nipstiSj 
•a- cate- Bwrá 
}cacíóij; Obre 
. . -. E-íí 
net de sogn 
rece. íDiscíí 
molo);' ^ 
| s: se ponían 1 
| "'tres, cuarto.'' 
pzamiciito 
Militaba un hijo "n 
rtcs de cafó y u i o dai leche, re-
dyl jo mwro y "uno'-'.do la segunda, 
do-s animales de raza -.pura, pero dis-
roed;a sangre"; y si se cruzaba este 
|con otro ar;.ro' l d--. una de .aquella-g razas puras, el 
Sitaba un "tres- cuartos de sangre". 
Eso es lo que yo decía. ' • . 
peío-uo. oeurre oso. ¿í^abe usted qué paisa si so mez-
ii'-¿o se deia o^C'sar?' " can 3. ^ i 
• r\ 
I s lo aíistv 
P los rarae 
W p r i ^ - i . 
{ . LéOll b ' l ^ , - ^ 
e elieuleM ^ 
:a Admiai^ 
M 
lani.parHu-!s que p-ohe mi mujer por E i 
- •• pone encima y el, agua debajo. 
i\\y>. el a ¡rúa y el aceite terminan por se 
•es de razas distintáis que presentan re 
os nKist.ízns. se-separan tamb'-én en las 'b: 
sfos; de (al - modo, quo sólo presentan lo 
de fas razas originarius. 
.separan? -
no se habían unido. Eos jUbro* di 
fi nurot. !os,-gameio-3 que contienen los g'ones". 
^•"Üíos. no! 
Ji'ftamelos; es que se llaman "'gmneto.s'" las peque 
• hni-u cs^ ;#?fJ)? del.padre y d1 la madre que pa,san a formar 
A l u i a c é a ^ • .por los "ge-n-es" ío unidades 'de herencia) que 
ccióu.- Ma.a al h i jo . . . ¿cómo d i r í a ? . . . "«} parecido" que 
^ ¡ L ^ CorL cada uno de sus padres y do-sus abuelos 
icón, ny^.^ .̂-ec 
e pr•;-«'• isa. ^ Df.rl, • 
sita on l a - P ^ - ^ a ust-.-d d ejemplo de ;r.s huelia-o v 6- l 
Gi l y Ca^: r ^'- y.o .-tro. d í a ? . . . ¿Ai? Pues os lo mV:mo 
^ ^ i ^ efi conocerse por oí aspecto de u 
4 •'• ' r A ' M u > ' cllhi da rá ^1 hijo? 
eRo- es lo ^que yo decía; que como el hijo hereda 
"ííabet.-.s" con esos "benes". tiene que 
t icul tor j .^ 
ta fftior •-•a, no, señor ; poroue el "fenotipo" no corres-
18».. 9*1* ' . p •l tu íxt.-
• "cava.. ^am'̂ a ,! 
vr del animal, y 
î s qt. 
p s fepeditario 
5 >,5/r>-^cía el libro que leí. 
. .acei tera ^ - d i e c n otros más modernos. 
ÍnJfnarrií ' W ' qué estucar, si-luego-"sale" otro mu 
' i t - i co «iiré í0's'a? B5 0omf> 31 P r c o ^ t a uno y le emgaña 
ealuera 






-.s, cómo. e>l Catecismo, «que lo que dicen 
hav oíros oue dicen .lo que se creé ver-
-ibsíi, pero liiepfo se d.-scuíbre que aquello-
] i z c r d í ^ í K ; ^ ! lrsted! Siempre'es más útil eso que jo^ar al 
iuco o 
focio | 
í casa uí 
lia b ^ 
¡. so lve^ 




uo esc o r bro p a r á deoitii 
que pasarse la vida leyenxio . "pa" saber 
fe 
k p T ' ^ ^ y cinco a ñ o s tongo yo. y... todavía fengo 
£ í recmvté Decreto del €aA¡dino oip-
torizando al servicio Nacional í 'Tri 
go/a pagar el iñgo que dos agriculio-
res lleven a las paneras de éste, el- p!'<' 
'-o de tasa, niáx-mw, fijado -pa-r, est 
año agríeohx, es una prueba tnás. 'del. 
'nlerés y de íff conslaníe preocupación 
qtt* nuestro infició Caudillo siente p 
os abnegados y sufridos agriciC>tores. 
Ha sido su -mvekcibte eshada lá que 
'{a desheelío de vez para siarpre 
ufttel taáíeficio que nursira nefasta po 
•ítká anterior, había h'jido sobre fe. 
rodueeióu triguera cosieUana. o quien 
•témpi'e le hecha hace et p tpei de 
J'i;:aldUo" en .¿J- desconcierto de CCloiS' 
H-os industriales, e incapacidades vier-
cantües, los que atribuían de w-ur vw. 
ñera' sisicwÁtiea a los-trigueros lo que 
•ío era más que la consecuencia lóf/iec-
de su incapacidad •técnica y de sus iu-
ronfesables apetítos políticos. 
. Y asi fué cómo la "ana h !<iuera 
Hfí'O a convertirse -en fe ecnicieuta deda 
hKodttceión rspciíofa. l í a tenido que 
-•cuir Nuestra Reyolu-ción pwa. que 
todos los españoles se hoyan ./ei,mo 
que dar''aien/a del papel importanl¡si-
mo y decisivo que el trigo ha repi esen 
todo, y sigue representando en-la C r i -
la de la auténtica íispaña, nunca se 
privada detyan de cada día; hn sido 
él, el •menospreciado trigo quien nos ha 
proferciouado e-uaníiosas- divisas pane, 
hacer frente a nuestras, necesidades de 
orden exteHor. y ha sidotambién: él, 
Por disposición del Géuek-QlísUn-n, quien 
he convcríido en pan; luí descendido en 
simbólico ''bombardeo", 'prometeü-oi: 
',• 4n seguro hieúcsfo.r sgbrc nvesr^s 
fe bestia, mwxistck • - • - ' ~ ' 
l is j'd'da tambñin. la .dispoíicuón '>*• 
-oneeder al trigo tata, elevación de i're 
'-'o, oue o- esto .equivale' el poqarl,\ a 
la tasa má-ximet: ya que es notoria , ed 
tlsd expeidinen-tada por todos Ijis drñ^ 
ctítos que al labrador le son necesarios 
y no ppdUa negársele .a éstos. a^e sus 
productos no . llegaran a revadoricarse 
con el mismo ritmo que los de 'Mts, 
AdemTs de cuanto queda- dicho tie-
ne la disposición- mciycio-ncda otro ns-
pcclo. altamente simpático y jvsi'.c:*-
ro, cual es el de beneficiar principal-
mente a los productores pequi-ñps. -o 
los humildes, a aquellos que mmea tts. 
dieron nada': y siempre lo dice"'! (cao, 
¡sin- regateos ni '"descenfiansas.' 'á-iw-do 
\ i Patria to necesitó. 
Esta. • es la trayectoria de fe njieva 
'eolítica.., triguerd: primero, ordenacón 
ie lee produceidw y mer¿cÚo d*1 triga; 
liberación- de Icss garras de E ttsne-i, 
después, y fir.al'tpcute, la justa reveiori 
ración. AfríóuUefts* - Arriba l ' c a4 i 
po! - - *.' - ' '• ; . ; . /. 
- ;> - • .APOTl tMA '. 
lA&Hotdtor? JLle-va t-rígo » 
las. paneras: é e i Servicio Wa-
cioníJ def TrkHV quien te lo 
pa#a rá al prec'o máximo de 
tasa para este a^o. 
>:* -En cumplimiento del Decreío .jdco aci pincho que u t i ikau U 
do 20 ele octubre,, se ban consti- cónductores de " a ñ a d o v a c u í t v 
tnído las Juntas Agrícolas Loca-has marcas a fuego, procéde mií; 
Jes de los Ayuntamientos de San - i.s(> suprima' la parte undatb-a di 
tas Hartas, Fresno de la Vega, líos pinchos áctualmente níiír, •--
•Santa Colomba do Somoza, Ve-¡(los y que las mareas a fuego se 
gas del Condado, Ea Bañeza. \or ¡hagan on Ja cabeza \ cuoiio de 
He de Einolledo, Vega de EspE las roses", 
nareda, San Justo de la Vega, i <• Por Ja' dunta IVovincial cb 
Por Decreto del Generalísi-
mo de fecha EJ de noviembre, se 
dispone que toaos aquellos agri-
euliores, enyo trigo disponible 
¡piará la venta no exceda de diez 
m i l : brlds, podrán ofreeerlo al 
Servicio "NacionaE del Trigo, 
quien lo adqui r i rá ai precio má-
ximo de tasa, do la variedad cc-
¿•respondienI e. señalado para e» 
oresente 'ano agrícola. 
'** Eos' precios de tasa máximos 
yoy cíen kiíós y -én esta próviu-
da, son los-siguientes: M anitobí* 
degenera cío, ób.óü. Cata lán ú-
\ íonte , 5Í);00. Candeales, -biaucQs 
smiiíái^es, 57,00. Vi cu tana, 
0,6,50. Empédrados y similares. 
>(i,-.)0. Mochos y .similares, .55,50. 
Barbillas, 54,50., Híbridos. 53,50. 
E l mismo Decreto dispone 
3110 todos los 1 en odores'.dé trigos. 
:.nj cantidad d i ] Konible para U 
renta superior a 30.000 Ivilos 
¡cap cosecheros almacenistas o 
tenedores por cobro de rentas 
igualadas, etc., podrán ofrocerb. 
inmediatamente obligándcsc el 
Servició 'Nacional del Trigo a. 
efectuar la l iquidación al precii 
de tasa qué corresponda a l me-
en que deseen efectuar los eorrés 
pondiéiites cobros, dentro (bd 
ipresonte año agr íco la ; las ofer-
tas se h a r á n por vagones comple-
tos 0 por la totalidad de lo de-
clarado disponible para la venta. 
•"}' Pasan de cuarenta miHonos 
de pesetas Jas pérd idas que 
anualmente-sufre la economía na 
ci611 al, por los ciieros avenados, 
solamente en. el ganado vacuno. 
No debe olvidar el ganadero que 
en gran parte puedo atenuar os-
pérd ida cunjoliendo el siguieutr 
acuerdo de la Junta Central Re-
guladora de Abastos de Carnes': 
"Con el f i n de que no desmerez'-
can los cuerea y en evitación Je 
imiy en breve l legará tan iuciis-
pensable con dimont o para el ado 
bo dé la matanza. 
* Se es tá celebran do con grai 1 
animación la feria de ganados 
de San A n d r é s ; el número de ca-
bezas do ganado'mular y (-aba-
llar que han concurrido lia sido 
mucho mayor que (tros años, pa-
gándose a mayores precios -que 
en antmores. 
* Ea Junta Próvineial de E>v 
monto J.'ecuario se encuentra en 
pléila actividad, para eui; } )liaieri 
far el Decreto referente ai trata-
Lui» rito sanitario obligatorio de) 
ganado, babor ardua, ingente, 
que merece la más entusiasta co-
operación del ganadero. Ea va-
cunación, obligatoria es la báse 
clel;resurgimiento de la ganade-
r ía ospañola-. 
v ü u a Orden del Ministerio de 
Agricul tura de focba -23 de no-
viembre, dispone que se aumen-
ten las extracciones harineras en 
el cuatro por ciento sobre las que, * 
actualmente tiene señaladas el 
Servicio Nacional de Agricul tu-
ra; por lo quo a esta provincia 
se roñero , el rendimiento'es ei de 
86,80 por 100 a .partir de prime-
ro de dieiombro. 
*'* Ha sido declarada oficialmen 
te la epizootia de fiebre aítosa 
en el té rmino municipal de San 
¿ñisío de la Yoga. Eos animales 
atacados por dicha enfermedad 
se encuentran en el. pueblo de 
Nistal de la Vega, que ha sido 
declarado zona Sospechosa e v i -
feets. 
^ En el término municipal de 
Carrocera, se ha declarado ofi-
cialmente la epizootia do Jperi-
naíeumonía. contagiosa, señalán-
dose dicho pueblo infecto, y sos-
f>e,choso el término municipal.-Be 
han tomado las reglamentarias 
los deterioros que produce el em i medidas sanitarias. 
Precios de ft^a pera el productor ¿e los proéucfos ogn-
colas turante el mes c'e diciembre 
Trigos, candeal, blanco y " similares, 1.00 kgs. 
Trigo Menta na.. . . . . 
Trigos Empedrados y simpares 
Trigo Mocho y simQíares 




y .a :•. 
lúeas 
los 100 k i k g 
¿¡logramos 
ñor tas, i oís 100 











H-u-'.'N'.c-s-1 rc:s'cos, d o c e n a . . . . 
fíucvos de cámara 
Torcera primera, kilo )>nso vi 
'Id^in-ficiguada.-.. .... . 
.Idem-torcer .1.. . .... .". .-.' 
NovillO'S y toros, primera, kilo 
ídom id. segunda 
Buey cebón, gordo pr imera . . . 
Idem segunda... ". 
Idem tercera 
Vaca primera, kilo peso vivo... 




























P A C U N A fHKmECffllA P R O A Sábatk», 8 de Díolomv^ 
[ F O R M A C I O N § 
\ 8 3 ! § £ « ; 
I n f o r m a c i ó n n a c i o n a l 
0 
í Ya hark sida distribuidas en-' 
iré los cjéfos locafes las Inŝ  
trucoiones y órdenes oportu-
n^s para que concua^ran al Cur-
sillo <?ue ienórá ,í«gar, como 
Itomos arwncíado, los pías 12 
t̂l 18 deí corriente, Fonfe= 
irrada, con as*sfc>nda do los 
yefes locales ~o sus sustttu-
^os-̂ do ios seis partidos judi-
ípJaíes correspondientes a la 
zona feor^anixada ^ lla pro. 
yluoia. pf» jotro lugaî  de esto 
cj^t^ro putoHoamos la brden 
oirouiar del 4oíe Provincial del 
Movimiento, camarada tR©ine-' 
f \ o ©ago, para.que Jlegue a oo* 
ftooímientb de todos los RŴ  
jtoa.n de ooncürrir. ; 
Comenxarán las ( lecciones. 
<é>nferen¡cías ĉon 'una exposí-
43tón en tres isesiones ¡de Hls-
jfeoría Imperial de España, co. 
rrcspondleflte a los períodos de 
folnado do flos Royes Católicos, 
¡de OaHos 1 y do (Felipe II, a 
icario <fe los camariadas Luís 
IHvllés Ouourelia, Notario y De-
legado del seotor de Víl|ablíno, 
¡Sü3tavo Bodelón, Abogado y 
pofegado de Auxilio Social de 
po«ferradat y Angel de la Ve-
ga Moro, iProfesor de! Instituí 
tto de licenciado en Fiio^ 
Éofía y Letras. 
A estas tres lecciones histó-
frkas seguirán otras cuatro so» 
I M ^ iEtica Falangista, sobre los 
Siguientes puntos: Et Falan^ 
¡gista tiene un modo de ser. Jo-
jsé Antonio, Falangista ideal. 
.Sentido de justitciá. Formraoión 
[moral, fionradez. Solidaridad 
Social. El individuo. La Patria, 
¡únídad d̂e destino en lo üni 
Versal. fScral del IMuevo Esta, 
¿lo. IKIorai cristiana. ¡La Revolu-
ción iyacional-slndicaHsta, bra. 
acó vigoroso y nuevo de esta 
inoral. I&aclón, Unidad, Imp8= 
Ho. Educación nacional. RelU 
gíón. Estado, Individuo, Líber, 
iad. Estos temas serán des-
arrollados por los camaradas 
IRIcardo Gavilanes, Abogado y 
Secretarlo particular del Jefe 
Provincial; 1 panuel Rabanal 
JUanocho, Licenciado en Filo-
sofía y Letras, y Pedro García 
'de Hoyos, Doctor en Medicina 
'y Jefe del Servicio $3 Prensa 
'de la provincia; Ricardo Bru-
zada ürcufú, Secretarlo de fa 
^Audiencia P^ovinofal y miem-
bro del íSeoretarliado de Propa-
ganda, y Carlos A. Cadórniga, 
'Abogado y Director do nuestro 
diario PROA. 
.Los puntos básicos de la Fa» 
tange, respecto a los problo= 
tnas Economía, Trabajo, Lucha 
de chases y Tierra, serán des-
arrollados por los ^amaradas 
Isidro Tascón, Ingeniero in-= 
dustrial y Delegado Froyíhcial 
del Trabajo y Sindüoa!; y por 
fifliguel Cuesta Lastortres, ji^-
gentero Agrónomo y ¡Jtefe del 
Servicio (Agronómico esta 
provincia. 
El camarada íAngel Suárer, 
Intendente Provincial y Profe-
sor de] instituto de León, ex. 
pilcará á continuación el fenó^ 
meno del triunfo de nuestras 
armas erv la gMerfa de la lnde= 
pendencia y el triunfo doctri-
nal de nuestros adversarios 
acuella coyuntura, con la trG> 
c:cn do las jOortos de Cádíx y el 
nfranoesamlonto de nuestra Fa= 
tria. 
El tema de Sindicatos será 
i v a r e c a u d a d a s 
i o n i o v s n 
m i l p e ; c í a s 
d c i o i t d e b r a s s a i e l e s d e e m e r m e i a s e n C á d i g . . ? ^ 
M ^ í - o s i c i o n d e h s & B BHUIÚ s e i p s l a l a z á e n e l P a i á f S 
d e v i l l a S u s o 
Bilbao, 2.—-En Bilbao se ha 
recaudado en el día de hoy, con 
destino a la suscripción Pro 
AgoiiiKAldo del Soldado, muy cer 
ca de r.oventa nili peoeta¿. il^y 
qu-O'tener en cuenta que *íia 
.'enorme suma, procede e x i su 
gr¿in mayoría de donativos de-
pe rson as modestas, 
ELtotarde lo recaudado; ?o-
lam^nte -on la capital, atiende 
eñ el día de hoy a noveciontcis 
desarrollado por el camarada j mil pesetas em húmeros redor.-
José W. Pantoia, Ingeniero l^- dos. De los pudbJos; las'noli-' 
dustrial y Delegado Sindical lo-
cal. El ©amarada F^Ulo Rodrí-
guez, Teniente Flsoal de esta 
Audie/ícia y Delegado Provtn» 
olal de Justicia y Derecho ex-
plicará el reglamento discipli-
nario de la iOrganlzación y las 
relaciones del Partido con las 
Autoridades del Estado, ja&f oo-
mo las prerrogativas de los üe= 
fes locales en er orden guber-
nativo, J 
El interesante tema de la for 
mación de mandos-̂ -oaracte-
res, deberes y virtudes jerár= 
quicas de un Jefe de la orga-
nlzaoíón—correrá a oargo del 
camargda Felipe Pérez Alon-
so, lAsesor político provincia! 
de Milicias. La técnica de la 
organíjzaolón ~~ ficheros, afilia, 
dos, libros, administración, des» 
arrollo de las O...J., relaciones 
con otras Jerarquíaŝ — ŝerá tra-
tado por el camarada Restitu-
to Ciénago, Secretarlo Provin-
cial del Rñiovfmiento. Y el tema 
"Administración local-—seráex= 
puesto por el camarada Jo?é 
barcos de Segovía, Abogado, 
Secretario del Ayuntamiento de 
La Bañeza y Presidente del Oo» 
legio del Secretariado local de 
la Provincia y Delegado cpmar-
cal de Prensa y Propaganda, 
Por 
Vida es 
mejor soldado, disolplma, je 
rarquía, cuálídádes mínimas de 
un Jefe—serán glosadas por el 
camiaráda Julián Gómez Seco, 
cías que se tienen acusan ya 
una recaudación superior a tre* 
eientas mil po-s-etas-, lo quo su-
pone un total en Vizcaya, ' u-
perior a un millón doscientas 
mil pejecías, . 
Se han dado casos verdade-
ramente' ejemplares, taléis có-
mo el del pueblo da Basauri, 
que ha multiplicado por doce 
jgr. cauiidad del año pasado. 
Saniturce ha cuadruplicado h u 
contribuciión del año anterior, 
y en la mayor parte de l o a pue* 
blo-s ge advierte #una recauda-
cíóón superior al doble/ de la 
iiiel año pasado. 
SE INAUGURA EN ORENSf- |iA 
EXPOSICION DE ORNAMEN-
TOS SAGRADOS 
Orense,; 2.—Se ha inaugura-
do en ecla ciudad la Exposición 
do objetos donados para las 
iglesias -destruidas y saquea-
das por-los rojos. 
Asistieron al acto el Oa-.,po 
do la DióoesVs, lo-s. Gob.'rna. 
dores Militar y Civil, auto ida-
des y Junta de Mujeres 'Jat.ó-
\ ( k ú m de l a J e f a t u r a | 
í ñ m m l é 
En la ciiidad de FonÍCTra í 
ultimo, las palabras "La * da, y el día 1 2 del presente 
ss IVíilicia"—Franco, el ^ me^ do diciembre, a las do 
s ra la lormaeióa de J e í ^ $ 
Comandante de Caballera y Je. S Locales de ¡a zom recarga- ] 
fe Provincial de Milicias de S nizada da provincia. \ 
líia consecuencia, toaos $ 
S los Jefes Locales de IOÍÍ par j 
I IKEOS jiwycáaies tí© Asíor- l 
León. 
Terminará este brillantísimo 
curso de !eccíones-conforenelas, 
con un acto público, al que se» 
guramente, como hemos anun= 
ciado, concurrirá una alta per-
sonalidad de la Falange, Con. 
sejero Nacional, etc. 
¿ F u é a s e s i n a d o 
C o d r e a n t t e n l a 
p r o p i a c á r c e l ? 
o— 
Roma, 2.—Los periódico^cen 
tihúan destacando las noticias 
referentes a la situación de Ru 
manía, y entre otras cosas seña 
fan la efervescencia del país a 
raíz del trágico fin de Codrea-
nu, reproduciendo la versión de 
la ''Guardia de Hierro" según la 
cual Codreanu y sus partidarios 
fueron asesinarlos en da cárcel) 
que se hallaban encerrados. 
También hacen resaltar |a no 
ticia de la detención del gene-
ral Antonescu, considerado co-
mo el jefe moderado de la "Guar 
•diia de Hierro". 
£ 1 S u m o P o n t í f i c e 
b l e c i d o 
Ciudad del Vaticano, 2 . — L a 
salud de S.̂ S. el Papa es conside-
rada- suficientemente satisfacto-
ria para que mañana pueda re-
anudar completamente sus au-
dieneias. 
C i e n p e s e i a s r o j a s . 
§ g% Muirlas de Paredes Poa I 
h ferrada, Valencia de Don | 
J «Juan, La Vecilla y Villa- í 
| íranca ael liierzo, deberán 2 
^ eofleeniarars© piiüviameuto % 
| ea aquella localidad. A tal J 
^ electo, cumplirán d.e mane S 
| ra Temunaiito ia» tnstme- | 
^ clones que, por los Jefes | 
S de üSector eoirespoedientes, | 
| íes serán ciaüas, sigmiican 
J tío que solamente por mí | 
| automación expresa» po- | 
í drán quedair exceptuados ^ 
de la asistencia» aquellos | 
^ que por causas excepcional ^ 
| mteresatíos que el incmn- | 
| pllmlento de la presente Or § 
S den, será sancionado dura- I 
| mente. ^ 
For l>fos, España y su § 
j&eyoiueipa i^acioaai^smai-; | 
LíCon, primero, tíe dlcleiu Burgos, 2.—La uiüma cotiza, g ——^ - r - ~ — — — ^ ^ r i ^ r̂*» «la S"^H f?3a /tiw e iectas pam la Cruzada Nació, cion de la peseta ro^a en el mer \ i ^RE G^ ± ^ ¿ 5 5 . — ( Í A I Ano . ^ . . , 
cado monetario de Paiás.- l ia si 3 i rmimy .—IÜI ¿ele rr.>vm-
do de nueve francos por cien pe i ̂  . 
setas, 
licas, orgaDÍzaidoraa de ia 
Figuran on la misma mí e 
ce i ¿ 0 equipo^ completor pa-
ra el culto y otros mucho» ch~ 
jeto«5. . . • 
Después de la inaugurnelón 
o.ficial, la Exposidi^n qaedó 
abierta al público, 
PARA DOS MUTILADOS DFf 
- LA GOERJIA 
Logroño, 2.—El Ayuntamien-
to ha acordada conceder a dl>3 
mutilados de la guerra, llama-
dos Claudio Díaz y Juan Sáin3r 
las plazas é e guardia mvnicu 
pal y portero del L^bpraíprio 
Municipal, resp-ectivaiaeiita. 
LA EXPOSIGÍON I)(E2L AHTE 
S A C R O SE INSTALARA EN E L 
PALACIO DE mLA-SÜBO 
Vitoria,; 2,—Preyia. conf^rmi. 
dad de las autoridades ©clesiá^-
ticas, a quienes pertenece el 
Palacio Villa Suso, de la ciu-
dad do Vitoria, y de acuerdo 
con el Alcalde, la Jefatura te 
Bellas Artes puede ya anunciar 
que la Exposición Internaojo-
nal dfe Arte Sacro se celebrará 
en dicho histórico Palacio,, que 
reúne •excepcionales condicio. 
nes para un certamen, de e?ta 
índole. 
UN SABIO SAGEBDOTE CANA-
DIENISE VISITA LA ESPAÑA 
NAOIONAIi 
Sevilla, 2.—Ha llegado a es-
la capital ei sabiQ sacerdote 
canadiense Dr4 Gustavo Sande, 
rector de la Facultad de Filr-
sofía y director de la Escualta 
de Altos .Estudios Políticos do 
Otawa. 
Ha manifeistado ser gran ami 
go y propagandista de la Eispa. 
ña Naciional, y vuelve a visitar 
España para contrarrestar los 
efectos de la propaganda roja 
en él Canadá. 
Nuestro ilustre huésped ha 
visitado las obras de Auxilio 
Social y de Casas Baratas. Su 
breve; estancia en esta capital 
1c ha hecho comprobar la idea 
que tenía forjada respecto a 
la retaguardia nacionail y al es-
píritu patriótico de la'mlsrtta. 
LLEGA A SEVILLA E L OBIS-
PO DE GOMANG (VENEZUÉ-
LA) 
Sevilla, 2.—El Obispo do Co-
mang (Venezuela) ha visitado 
las obras sociales de Sevilla 
Manifestó que lleva de .su-vK 
sita a la España Nacional la 
magnífica impresión recibida 
en Sevilla. 
Se refirió a la actitud de Ve-
nezuela, respecto al Movimien-
to Nacional, diciendo que al 
principio los rojos hicieron in-
tensísima campaña de falseda. 
des, que fueron contrarresta-
das por las charJ.as del Geno-
ral Queipo do Llano, qu^ eran 
publicadas por'tO'dos los perió-
dicos venezolanos. En aquel 
país se han hecho muGhas.co-, 
Ikva una honda pena, como 
eultado de las impresione^ ^ 
cibidas ante las iglesias y 
blos destruidos por los ro-j ^ 
y hace grandes elogio^ (je *3 
instituciones de Auxilio s¿e¿* 
de las que piensa hacerse ^¡ 
en todo el paía. 
Antes de terminar quier0 ^ 
presar mi gratitud—concluyó 
por las ateiiciones aquí reci¿ 
das, y reiterar mi-fiel adhes'fe 
a la Causa Nacional, por cuJ 




• Sevilla, 2 .—En las. obras Je 
las nuevas casas baratas ^ 
realizan en terrenos que cedió 
el Bu^ue de Alba, se han hê ho 
algunos descubrimientos aiqueo 
lógicos pertenecientes a la civi 
lización romana. I 
Los objetos hallados han si\ 
do trasladados al Miiseo« 
SENTIMIENTO POR LA MUER 
T E D E UN SABIO JESUITA 
Pamplona, 2.—Se reciben na 
ticias de que ha fallecido en Ro 
ma el sabio jesuíta paladin de 
la prensa católica P. Enriquê  
Rosas, director de la antiqnisí-
ma revista ''La Civitta Católi-
ca". ; 
La muerte del ilustria jesuí-
ta, ha sido muy sentida ea. esta 
provincia, donde gozaba de 
gran prestigio y amistados. 
FELICITACIONES A GARCIA 
SAI^CHIZ 
""Zaragoza, 2 , — E l presidente 
de la Asociación de la Prensa! 
de Zaragoza, ha enviado a Gar-
cía Sanchiz un telegrama en non* 
bre de dicha Asociación, felici 
tándole por su nombramiento 
de doctor "honoris causa' déla 
Universidad de Manila. 
García Sanchiz ha contestado 
con otro cable que dice lo si-
guiente: 
"Manila. Don Miguel: Los de 
Aragón no "reblamos" ni ante 
un doctorado. ¡Viva España. 






































Termino mEnifósta^^a que 
COLOCACION DE BRAZAL®' 
TES D E L A CRUZ ÍIOJA ! 
Cádiz, 2.—Ha llegado a esta 
ciudad el presidente de la Asa^ 
blea Suprema de la Cruz R0ía 
Española,. señor Conde de Valí* 
llano, acompañado de.la Duqü? 
sa de la Victoria y de la Marj 
quesa de Valdoiglesias y otras 
personalidades que le acomp̂  
ñan en su viaje por Andalnci3* 
Juntamente con el preside^ 
de la Asamblea Local de la 
Roja, \dsitaron los hospita1-̂  
militares y el musulmán. 4̂ 
tarde les fué a ofrecer un ^ 
de honor en el Ayuntamiento. 
Por la tarde tuvo lugar en e 
salón rojo do la Diputación, ê  
acto de la imposición de br*̂ ?' 
letes y entrega de medallas ^, 
damas enfermeras. Hablaron ^ 
presidente de la Asamblea / ^ 
cal, la Marquesa de Valdeté* 
sias, el Almiranto Basterred1. 
y el Conde de Valleliano. | 
Terminado el acto, fué o^ 
rV< im tA p-n "honor denlos î 11'* 
tres huéspedes. 
E L PI>TTOR-CARLOS VAZ-
QUEZ, E N SE\nLLA 
: Sevilla, 2.—Ha fijado sü ^ 
Videncia en esta capital el 110̂  
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